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A MTA KÖNYVTÁRÁNAK 1955. I . FÉLÉVI MUNKATERVE. 
Központi .jellegű feladatok. 
A MTA Könyvtára munkáját 1955-ben azok az irányelvek vezetik., melyek az 
1954-es tervében lerögzitést nyertek. Szervezeti tekintetben sem történ-
nek lényegi változások. A munkafeladatok az egyes osztályok terveiben 
jutnak kifejezésre. Ezek közül külön kiemelendő a tudományos munkák ko-
molyabb mértékű beiktatása az 1955* évi tervbe, továbbá uj feladatként 
jelentkezik az akadémiai csere tartalékalapjának létrehozása cserecso-
pOrtunk keretében. 
Központi jel legű, a könyvtárnak. szervezeti keretektől független t erv fe l -
adatai 1955. év folyamán a következők lesznek: 
1 . / A könyvtár alapvető problémáinál Összefoglaló ismertetése a megfele-
lő párt- és állami szervekkel. Mivel az Akadémiai Könyvtár konzervatív 
mozdulatlanságánál fogva legjobban megsínylette a feudál-kapital ista kor-
szak kultur- és tudománypolitikájának hátrányait s még a f e l s z a b a d u l á s 
éve sem hozta meg számára azt a fej lődési lehetőséget, melyet nagykönyv-
táraink 1945 óta fokozatosan megragadhattak, 7 szükségesnek látsz ik a 
túlságosan felhalmozódott alapvető problémák összefoglalő ismertetése. 
(Végrehajtás az első fé lév folyamán, f e l e lő s a könyvtárvezető.) 
2 . / Az intézet II . ötéves tervének előkészítése, összeál l í tása és képvi-
seléee az Országos Könyvtárügyi Tanács e l ő t t . (Végrehajtás az év fo lya-
mán a megadandó részletutasitások szerint. Felelősök: saját területükön 
* , j . 
az osztály- és önálló csoportvezetők, az intézet egészét i l l e tően a könyv* 
tárvezető és a tervmegoizott.) 
3*/ Néhány igen fontos könyvtári területen fejlődésünk mai fokán - f i -
gyelemmel a szoc ia l i s ta könyvtárpolitika alapvető célkitűzéseire- f e lü l 
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ke l l vizsgálnunk munkánk elvi és tartalmi összetevőit , így szükségünk van 
arra, hogy a több mint két és f é l éve érvényben lévő gyűjtőköri rendelet-
re való tekintette l könyv- és folyóiratbeszerzésünk szinvonalát, tartalmi 
vonatkozásait áttekintsük. Könyv- és folyóiratcserénk e l v i alapjainak, 
szervezeti problémáinak kifinomibasában további lépéseket kell tennünk, az 
i l le tékes akctfémiai szervek segitségével l é t r e kell hoznunk a nemzetközi 
csere akadémiai tartalék-alapját, akadémiai intézeti hálózatunk központi 
könyv- és folyóiratkafealógusának elkészitésére konkrét tervet ke l l össze-
állítanunk s a gyakorlati megoldást el ke l l inditanunk. Igen nagy értéket 
képviselő periődikaállományunk t e l j e s hozzáférhetőségét biztositanunk k e l l , 
a hiányok pótlásáról - a szétosztásra kerülő nemzeti tulajdonba jutott fo-
lyóiratanyag és a mikrofilmtechnika segitségével - gondoskodnunk k e l l . 
Mikrőlaboratóriumunk uj nagyteljesítményű gépi berendezésére támaszkodva 
lé tre kell hozni az akadémiai kutatások szükséges mikrofilm-bázisát, miu-
tán az erre vonatkozó tervet országos szinten i s egyeztettük. Meg kel l je -
gyeznünk azt i s , hogy a tudományos kutatás e könyvtári alapjainak tovább-
fe j l e sz tésé t összakadémiai érdeknek tekintjük, (végrehajtás 1955-ben fo-
lyamatosan, felelősók saját munkaterületükön az osztály- és önálló osoport-
vezetők.) 
4 . / Fenti feladatainkból következőleg szükséges és hasznos lesz , hogy a 
könyvtár egyes osztályainak és csoportjainak célkitűzéseit , munkaszerve-
zetét és eredményességét a szoc ia l i s ta segítségnyújtás eszközeivel meg-
vizsgáljuk ( intézet i könyvtárak, csere, bibl iográf iai munka, szerzeménye-
zés tartalmi munkája, Eötvös-könyvtár). Ez a módszer az önismeret jó hatás 
fokú eszközének i s bizonyul, (végrehajtás: három területen az e lső félév 
folyamán, két területen a második félévben* Felelős: a könyvtárvezető.) 
5 . / Általános állományrevízió tartása, (végrehajtás: előkészités az első 
félévben, a munka elvégzése junius, jul ius , augusztus és szeptember folya-
mán, kiértékelés a második fé lév folyamán. Felelős a következő bizottság: 
Györkösy Alajos vezető, Csapodi Csaba, Sz. Németh Mária.) 
6 . / Az Akadémia vezető szerveivel együttműködve gondoskodás a helyiség-
es raktári helyhiány legszükségesebb enyhítéséről, (végrehajtás: folyama-
tosan. Felelős: a könyvtérvezető, Györkösy Alajos, Munkő Béla, Szemrédi 
József.) 
7 . / Régi könyvanyagunk legértékesebb része (elsősorban az ősnyomtatványok, 
azután a régi magyar- és a vetustissima-anyag) súlyos veszedelemben forog: 
a sok évtizedes elhanyagolás és szükség-raktározás következtében a rongá-
lódás, tcnkremenés olyan fokú, hogyha az év folyamán nem kapunk rendkívü-
l i hitelként restaurálási célra költségvetésünkből ki nem gazdálkodható 
5 0 . 0 0 0 for intot , számitásurik szerint kb, 2 mil l ió forint értékű nemzeti 
vagyont jelentő könyvrégiség ;y menthetetlenül tönkre. Ez az "első se-
gély" tul van a takarékosság annyira szükséges és jogos »onalán: milliók 
- éspedig pótolhatatlan milliók! - mennek veszendőbe, ha ezt az aránylag 
nem nagy összeget képtelenek leszüűk megszerezni, (végrehajtás: az év fo-
lyamén* Felelős: a könyvtárvezető, Csapodi Csaba, Munkó Béla.) 
8 . / Dolgozóink könyvtári ismereteinke bővítésére legalább havonta egyszer 
- a nyári hónapok kivételével - szakelőadásokat és folyóiratcikk-szemlét 
tartunk* (végrehajtás: f"lyamatosan. Felelős: Csapodi Csaba.) 
9*/ Ugyancsak a munka minőségének megjavítása érdekében folytatjuk orosz-
és népi demokratikus nyelvtanfolyamainkat, (végrehajtás: folyamatosan. 
Felelős: Moravek Endre.) 
l o . / Dolgozóinkat fokozatosan - i t t en i megterhelésük arányában- bekaposol-
juk az országos könyvtárügyi munkákba (bizottságok, szekciók). (Végrehaj-
tás: folyamatosan. Felelős: a könyvtárvezető.) 
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Könyvtártudományi és szakbibi io/ráf-i dl munkák. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának tudományos könyvtár je l legét nem-
csak az b iz tos í t ja , hogy értékes könyv és folyóiratállományával, annak kor-
szerű feldolgozásával, a kutatók rendelkezésére bocsátásával szolgálja a 
magyar tudomány cé l ja i t , hanem az i s , hogy a munkatervébe b e i l l e s z t e t t 
könyvi -adományi, bibl iográfiai és dokumentációs munkássága ál tal az önál-
ló tudományos intézmény funkcióit i s be tö l t i . 
A tudományos munkának az eddigi szűk keretekből való kiemelése és a munka-
tervbe való be i l l e sz tése következtében eze^ terület képe ugy alakul, hogy 
a Tájékoztató és Bibliográfiai Osztály munkájába beépitett kurrens szakbib-
l iográf ia i és dokumentációs tevékenységen kivül munkaközösségekben folyik 
könyvtártudományi vagy ezzel rokon tudományos munka. 
Az utóbbi csoportba a következők tartoznak: 
1./ A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának története. Szerkeszti Ha-
raszthy Gyula és Berlász Jenő. Munkatársak: Csanak Dóra /kezdettől 1849-
i g / , Gergely Pál / l85o-188o-ig/ , Sz. Németh Mária /1881-1914-ig/, Haraszthy 
Gyula /l914-1944-ig/o A Kézirattár történetét Berlász Jenő, a Régi Könyvek 
Gyűjteményéét Csapodi Csaba i r ja . 
2 . / A magyar könyvtártudomány bibl iográf iája . Szerkeszti Csapodi Csaba. 
Munkatársak: Bodnár Györgynó, Darabos Pál, Fekete Györgyné, Horváth Mária, 
Kertész Magda, Sáfrán Györgyi, Wilhelm Rudolf. 
3 . / A magyar orientalisztika irodalmának /1935-1955/ annotált b ibl iográf i -
ája. Késziti Rásonyi László ós Lenhardt Antalné. 
4 , / Többnyelvű könyvtártudományi segédszótár. Késziti Moravek Endre. 
5c/ Mikrofilm és nikrokönyvtér. í r ja Tőkés László 
* 
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6 . / Arany János levelezése. Az..Akadémia I- osztályénak irányításával sajtó 
alá rendsai Sáfrén Györgyi. 
7 . / Arany János akadémiai működését Az AVadémia I . osztályának irányításá-
val kész í t i Gergely Pál. 
8 . / A• Kaufmsnn-gyüjtemény 422. sz. kódexének facsimile kiadása. Sajtó alá 
rendezi Gergely Rezsó. 
9 . / A Kisfaludy Társaság iratanyagának nyomtatott katalógusa. Sajtó alá 
rendezi Kise -József. 
v 
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Az osztályok és csoportok tervfeladat_aj_: 
Igazgatás.
 % 
1 . / Vezetéssel járó teendők, személyi, dologi és adminisztrációs ügyek 
irányitása. 
2»/ Beruházási és költségvetési gazdálkodás irányitása. Hitelfelhasználás. 
3 . / Munkaterv e lkészi tése , végrehajtása és ellenőrzése az intézet terv-
megbizottjának közreműködésével, 
4 . / Munka-értekezletek és osztályvezetői értekezletek vezetése. 
5«/ Kapcsolat fenntartása az Akadémia elnökségével, vezető szerveivel, a 
párt és a szakszervezet szerveivel, valamint külső hatóságokkal és intéz-
ményekkel. 
6 . / Részvétel az országos jellegű k ÖMgnr^ tári a MTA "Könyvtárának 
képviselete Oxrx-a&zos Tanácsban. 
Gazdasági csoport. 
1»/ Költségvetési, beruházási, általában a gazdálkodási részletügyek in-
tézése. 
2 . / Illetmények számfejtése, könyvelés. 
3 . / Anyagbeszerzés. 
4 . / Karbantartással és az elhelyezéssel kapcsolatos teendők ellátása. 
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5 . / Technikai jellegű munkák (postázás, kézbesítés, takaritás) elvégzése, 
ezek szervezése, irányítása és ellenőrzése. 
Szerzeményezési Osztály. 
1 . / Állománygyarapítás. 
Az elnökség á l ta l megszabott könyvtári profil kívánalmai szem előtt tartá-
sával különös hangsúly esik azokra a területekre, melyek szempontjából 
könyvtárunk országos viszonylatban alapkönyvtár. 
Az osztály gondoskodik arról, hogy az akadémiai kiadványok te l j e s sorozata 
bekerüljön őrzött példányként a könyvtár állományába. Folyamatosan végzi a 
kéz i - és a segédkönyvtárak anyagának k iegész í tésé t . Igyekszik a régi soro-
zatokat kiegészíteni és egyéb hiányokat pótolni. Munkáját a cserével minden 
vonalon koordinálja. 
Az ajándék-anyagból az osztály csak azokat dolgozza f e l , melyek a könyvtár 
állományában hiányt pótolnak és gyűjtőkörébe i l l enek . 
Kezeli az osztály a könyvtár könyvvásárlási alrovatát. 
2 . / A futószalag el látása. 
A Feldolgozó Osztály folyamatos munkájának biztosítása érdekében napi 6o, 
a fé lév folyamán 9ooo müvet készit elő az osztály a futószalag számára. 
(Ebből kb. 6ooo mü az uj anyag és kb. ?ooo a rekatalogizálandó.) Végzi az 
osztálykatalógusok revíz ióját , valamint a raktári anyag le l tározott , de f e l 
nem dolgozott részének további se lej tezését . 
3 . / A központosítással kapcsolatos munkák. 
Az osztály végzi az intézetek külföldi könyvrendeléseinek összehangolását, 
a rendelések lebonyolítását, a devizakeret fe losztását és a deviza f e lhasz -
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nálásának nyilvántartását. 
A csere és kulturcsereakcióból származó duplumokat, a xekatalogizálás so-
rán előkerülő duplumokat, valamint az intézetek profiljának megfelelő kö-
telespéldány-anyagot e l jut tat ja az akadémiai intézetekhez. A beérkezett 
anyag fölös példányait szétosztja az intézetek között. 
4 . / A nemzeti tulajdonba vett könyvanyag átvizsgálása, igénylése és átvé-
te le . 
Az osztály végzi a fé lév alatt beérkező kb. 2.560 katalóguscédulának kata-
lógusainkkal való összehasonlítását, az igénylendő anyag kiválasztását, a 
céduláknak az érdekelt akadémiai intézetekhez való e l juttatását , végül az 
igények összes i tését és továbbitását. A beérkező könyvanyagot szétosztja 
az igénylő intézetek között. Mint ujabb munkát végzi az 185o. év után meg-
jelent idegennyelvü szépirodalmi müvek havi 800 oimet tartalmazó jegyzé-
keinok hasonlítását és a kiválasztott müvek igénylését . 
5 . / Az osztály végzi az in téze t i hálózat igényeinek kielégítésén felül i s 
fölös példányként megmaradó könyveknek könyvtárközi csere keretében törté-
nő elcserélését i s . 
A költségvetési keret felosztása 1955-ben: 
Központi Könyvtár könyvvásárlása 
Eötvös Könyvtár 
Keleti Könyvtár 
Kézirattár 
Régi könyvekre 
Gyarapodási előirányzat az I . félévre: 
Kötelespéldány 1.868 mü 
MTA kiadvány 98 " 
182.316 Ft 
19.5oo '* 
13.6oo " 
13.6oo " 
7.8oo " 
236.816 " 
1.474 mü 
1.344 11 
1.216 " 
6 . 0 0 0 " 
Csereceoport. 
I . Könyvtári viszonylatban. 
1. Csere. 
a . / A cserekapcsolatok folyamatos gondozása, nyilvántartása. 
b . / A cserekapcsolatok tervszerű bővítése. /Az uj Acták cseréjének k ia la -
kítása, uj intézményekkel való cserék l é t e s í t é s e . / 
Az állománygyarapítás szempontjain tulmenőleg a nemzetközi tudományos kap-
csolatok kiszélesítésének és a magyar tudományos kutatások minél nagyobb 
körben való ismertetésének irányelveit tartja szem előtt; azonban az adott 
lehetőségek között mindenkor bizonyos józan egyenértékűség elérésére törek-
szik. 
X.
 ( 
c . / A cserekapcsolatok revíziójának folytatása. Az egymást fedő kapcsola-
tok minél teljesebb kiküszöbölése és a könyvtár profiljának nem megfelelő 
cserék megszüntetése. 
i ' *' 
d . / A cserekapcsolatok kardex-nyilvántartésának elkészítése . 
e . / A könyvesére továbbfejlesztése. A rendszeres f igyelőszolgálat k i t er -
jesztésén tulmenőleg a külföldet különösen érdeklő kiadványok megjelenésé-
nél az alkalmi f igyelőszolgálat és ezen keresztül az "ad hoc" cserék rend-
szeresí tése . 
f . / Az 1938-5°-es évek hiányainak pótlása és ezek feltárása. /Az olvasó-
Vétel 
Csere 
Ajándék 
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szolgálati , a fo lyó irat - és a raktárcsoporttal együttnptftcü v^e 6e a ezerbe" 
ményezési osztály munkájával koordinálva./ 
g./ A csoretartalék-alap f e j l e sz té se . A régi kiadó megfelelő anyagának 
kiemelése. 
2* Kulturcsere. 
a . / Az egyezmények folyamatos végrehajtása. 
b . / Közvetlen kapcsolatok f e lvé te l e a szerződő államok végrehejtó szerve-
i v e l . 
3» Folyóiratszerzeményezés. 
a . / A t e l j e s periodikaanyag nyilvántartása, 
b*/ Folyamatos reklamálás. 
c . / A kard ex hiányainak folyamatos pótlása. 
I I . Hálózati viszonylatban. 
a . / Intézeti folyóiratrendelések összehangolása és lebonyolítása. 
b . / A deviza-felhasználás nyilvántartása. 
e . / A folyóirat-duplumok szétosztása és Vezelése. 
d . / A központi periodika-nyilvántartás kiegészítése és vezetése. 
e . / Az "Akadémiai könyvtárhálózat kurrens folyóiratai" c. kiadvány elő-
készítése. 
f . / A nemzeti tulajdonba vett periodikaanyag igénylése és szétosztása az 
intézetek számára. 
III . Egyéb feladatok: 
a . / Az akadémiai hálózat igénycinek kie légítésén f e lü l i s fölöspéldány-
ként megmaradó periodikaanyag könyvtárközi csere keretében való elosztása 
b . / A csere, kulturcsere és a folyóiratvásárlás hitelnyilvántartásénak 
vezetése. 
A költségvetési keret felosztása 1955-ben: 
Folyóiratvásárlás 
Csere 
Kulturcsere 
55.000 Ft 
552,ooo 11 
loo.ooo " 11 
7 0 7 . 0 0 0 11 
Feldolgozó osztály 
1 . / A könyvtár állományába kerülő uj beszerzésű könyvanyag katalogizálása, 
i l l e t v e a régi raktári állománynak megfelelő mértékben és a könyvtár kapa-
citása által lehetővé te t t ütemben való rekatalogizálása. 
2 . / A feldolgozott könyvanyagnak rendeltetési hely szerinti szétosztása 
és átadása. 
3 . / Az osztály kezelésében álló katalógusok (betűrendes és szakkatalógus, 
földrajzi szakkatalógus, hivatal i betűrendes katalógus, sorozatnyilvántar-
tó, helyrajzi katalógus, utaló katalógus, kézi sorozatvatalógus) folyamatos 
növekedéséből adódó teendők (cédulabeosztás, katalőgusépités) elvégzése. 
4»/ Az osztály katalógushálózatunk minőségi javitása érdekében fo lytat ja 
a hivatal i katalógus általános revizióját - különös tekintette l sz idevá-
gó könyvtári szabványok rendelkezéseire, - és ennek kapcsán elvégzi a több 
példányban f e l v e t t müvek többes céduláinak részbeni összevonását. (l2 f i ó k . ) 
Egy általános le l tár-reviz iő előkészítéseképp fo lytat ja és a múltra nézve 
befejezi a helyrajzi katalógusnak fe lülvizsgálatát a hiányos számok megál-
lapítása és betöltése érdekében, Revízió alá veszi a sorozat-nyilvántartó 
vezérlapjainak sorrendjét és e lőkészít i a hiányzó közreadói utalókat ugy 
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ezen katalógus, mint a kézi sorozat-katalógus részére. (36 f iók . ) Rendsze-
resen végzi a decimális szakkatalógus gyorsrevizióját (kb. 50 fiók) és új-
ra munkába veszi annak mutatóját. 
Az osztály munkakapacitása: munkanaponként 60 (átlagosan havi 15oo) könyv 
feldolgozása és az azzal kapcsolatos összes munkák elvégzése. Ehhez járul 
munkanaponként a katalógus revízióból és egyéb okok miatt szükségessé váló 
kb, lo javitás és átszámozás e l intézése . Ez a félévben lo.^oo könyv (és ja-
vitás) katalogizálását és reviz ióját , Ormig-leirását, Ormig-revizióját és 
f e j e l é s é t , 9.000 könyv szakozását és kb. 6 0 . 0 0 0 cédula készitését és be-
osztását je lent i . 
Olvasószolgálati osztály. 
I . Olvasótermi csoport. 
a . / az olvasótermi és kölcsönzői felügyelet és napi kurrens munkák e l lá tá -
sa, könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása; 
b . / a könyvtár használatának f e j l e sz t é se , az olvasók (intézetek) jobb e l lá -
tása könyvvel és fo lyó irat ta l ; 
c . / szóbeli tanácsadás katalógus- és bibl iográf iai kérdésekben; 
d . / az olvasótermi kézikönyvtárnak és katalógusának folytatólagos kiépíté-
se; 
e . / a tudományos könyv- és fo lyóirat helyes propagandájának érdekében k iá l -
l ítások rendezése ( 9 a félév folyamán); 
f . / olvasóforgalmi statisztikák vezetése és értékelése. 
II . Folyóiratcsoport, 
a . / napi kurrens munkák elvégzése (nyilvántartás keselése, a folyóiratok 
beosztása, olvasószolgálat, a tájékoztató és bibl iográf iai osztály rend-
szeres ellátása fo lyó ira t ta l ) ; 
b . / periodika-feldolgozás (e imfelvéte l , cimfelvétel rev iz iója , szakozás, 
ormig irás és rev iz ió ja , f e j e l é s , beosztás); 
c . / rendezési és raktári munkák (uj évfolyamok beszámozása, duplum anyag 
és rendezetlen anyag felszámolása, szórvány számok összegyűjtése és rende-
zése, raktárreviziő). 
I I I . Raktárcsoport. 
a . / állandó jel legű munkák (könyvek kikeresése használatra és helyrera-
kásuk használat után, feldolgozatlan és rekatalogizálandó anyag e lőkészí -
tése feldolgozásra, periódikaelőkészités feldolgozásra, bélyegzés és régi 
je lzetektő l való megtiezt i tás , katalogizált és rekatalogizált anyag f e l -
á l l í t á s a , könyvköttetés, segédkezés más csoportoknak és osztályoknak); 
b . / szakok á t t e l ep í t é se az udvari raktárból és a nagyraktárból, tóvábbá 
az u. n. Vörösmarty-szobából; 
c . / a főraktárban 3 nagy könyvállvány lebontása, e l s z á l l í t á s a és f e l á l l í -
tása az uj I I . emeleti raktárhelyiségben; 
d . / a I I . emeleti uj raktár berendezésének e lső üteme; 
e . / a pótraktárban a Gazdaság-szak f e l á l l í t á s a és el lenőrzése, 
f * / könyvköttetés 32.ooo Ft értékben. 
Az olvasószolgálati mutatószámok az I . félévben: 
Helybenolvasók száma: 8 . 0 0 0 Használt kötetek száma: 25 .000 
Kölcsönzők száma: 4»5oo Kölcsönzött kötetek száma: 7»ooo 
Tájékoztató és Bibl iográfiai Osztály. 
1 . / A tájékoztatészolgálat e l lá tása: 
a . / a beérkezett tudományos j e l l egű , a könyvtár profi ljába i l l ő kérdések 
szóbeli vagy írásbel i megválaszolása. 
b , / a f igye lőszo lgá lat megindítása, egyenlőre csak szerény keretek között: 
az elnökség tagjai , a szaktitkárok és néhány intézet számára. 
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2 . / A tájékoztató katalógus f e j l e sz tése (lo.ooo tárgyszó elkészitése) 
szovjet, népidemokratikus, nyugati és magyar folyóiratok anyagából, e lső-
sorban tudománytörténeti, a különböző tudományágak elvi kérdéseit érintő, 
valamint az akadémiák és a tudományos intézetek működésével kapcsolatos te-
rületeken. Ezzel párhuzamosan folyik a katalógus már meglevő anyágának re-
v íz iója . 
3»/ Bibliográfiai és dokumentációs kiadványok anyagának összegyűjtése és 
szerkesztése. 
I . Ezek közül a fé lév folyamán a következők jelennek meg: 
a . / A könyvtár külföldi beszerzéseinek havi jegyzéke. 
b . / i "Tájékoztató a külföldi tudományos akadémiák működéséről" c. doku-
mentációs kiadvány 2. és 3. száma. 
c . / "A Magyar ükidományoe Akadémia 1954. évi müködéséM-re vonatkozó b ibl io-
gráfia. 
d . / "A tervezés e lvi és gyakorlati kérdései tudományos intézeteknél" o. 
bibliográfia. 
e . / "Az atomenergia békés felhasználása" c. bibl iográfia. 
II . Ebben a félévben az előmunkálatok folynak a következőknél: 
a . / A Magyar Tudományos Akadémia kiadójánál megjelent könyvek recenzió-
bibliográfiájának anyaggyűjtése. 
b , / A Kisfaludy Társaság kéziratanyagának kiadásra való előkészítése. 
Különkyü.j t qnény ek. 
I . Kézirattár. 
1 . / A költözködéssel járó anyagrandezési feladatok befejezése. 
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2 . / Az uj szerzeményű és e félévben rendezésre kerülő kéziratok / l d . a 6; 
pontban/ darabonkénti katalogizálása és naplózása /2.4oo drb. kéz irat / . 
3 . / Az akadémiai irattár 1825-1865-ig terjedő anyagának mutatózása /4.2oo 
drb. akta/. 
4 . / Az ujszerzeményü kéziratok, továbbá a folklorgyüjtemény, a Csokonai és 
Vörösmarty levelezés , Mikszáth hagyaték mikrofényképeztetősre való előké-
sz í tése . 
5 . / Kéziratoknak konzerválásra i l l . restaurálásra való előkészítése /kb. 
4o-5o kötet / . 
6 . / Rendezetlen kéziratanyag /Vojnovioh hagyaték, Mikszáth hagyaték, Szé-
chenyi István levelezése, Történeti Bizottsági iratok, Akadémiai gazdasági 
iratok/ rendezése. 
7»/ A kézirattári és irat tár i katalógus szabványszerinti átrendezése. 
8 . / Levelestári borítékok címfeliratának elkészítése . 
9 . / Az olvasószolgálat keretében a kutatók kiszolgálása, információs szol-
gálat t e l j e s i t é s e , kölcsönzés, stb. /Várható olvasóforgalom: 85o kutató 
és 4»5oo egység használata./ 
10 . / Napi kurrens teendők el látása. /Szerzeményezés, adminisztráoió, s tb . / 
11. Régi Könyvek Gyűjteménye. 
1 . / Ősnyomtatványok: a.végleges beszámozás és f e l á l l í t á s megkezdése, Coppin-
ger-, Reichling-, GW-, BM- táblázatok elkészítése , az OSzK-ban is meglevő 
ősnyomtatványok katalógusának elkészítése az ottani adréma-levonatok segít -
ségével. • 
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2 . / Régi Magyar Könyvtár: RM. IV. betűrendes katalógusának f e l á l l í t á s a , 
az OSzK-ban i s meglevő példányok katalógusának elkészítése az ősnyomtatvá-
nyok módjára, OSzK duplumok átvéte le , az előző évi beszerzések katalogizá-
lása, az RM katalóguscéduláknak a nagy katalógusból való további kiváloga-
tása. 
3 . / Vetustissima: A római intézet i aldinák ideiglenes címfelvételének elké-
sz í tése , a Theol.-szakból kiemelt kötetek f e l á l l í t á s a , l e l t ár i kivezetése, 
a vetustissima cédulák további kiemelése a katalógusból. A vetustissima 
jelzetek további összegyűjtése az inventáriumokból. 
4*/ Egyéb régi könyvek: A Vörösmarty könyvtár f e l á l l í t á s a , inventóriumának 
és katalógusának elkészítése . Az 52o.ooo-től kezdődő /l8oo-nál régibb kül-
f ö l d i , 185o-nél régibb magyarországi könyvek/ raktári jelzetű könyvek ka-
talóguslap jsinak lemásolása a gyűjtemény katalógusa számára. 
5 . / Kurrens teendők el látása. /Vásárlás az állami antikváriumban és magá-
nosoktól, v é t e l i ajánlatok hasonlítása, szakvélemények e lkészi tése , kuta-
tókiszolgálás, restaurálási ügyek, kö t t e t é s . / 
III• Mikrofilmtár és Fotolaboratórium. 
1 . / A Kaufmann anyag fénykópeztetése. /Számozás, előkészítés, filmek e l -
lenőrzése, csomagolás, stb. kb. 25»ooo f e l v é t e l . / 
*»/ Mikrofilmek feldolgozása. /Ellenőrzés, raktározás, naplózás, katalo-
gizálás, és ktalógusmunkák. Kb, 4°o mü./ 
J . / Tudományos munka, A mikrofilmre és mikrokönyvtárra vonatkozó ismeretek 
és bibliográfia összeál l í tása, külföldi mikrofilm- és szakirodalom rende-
lésekhez a dokumentációs folyóiratok tanulmányozása. 
4 . / Kurrens teendők ellátása: levelezés , megrendelések továbbítása, könyv 
és folyóiratanyag előkészítése fényképezésre, számlák e lkész í tése , külföl-
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di mikrofilm-beszerzés, olvasószolgálat, stb. 
1 . / 4°»ooo mikrofelvétel e lkész í tése . Ebből 25»°oo a Kaufraann anyagra, 
9.000 a kézirattári és könyvtári anyagra, 6.000 az alkalmi megrendelések 
t e l j e s í t é s é r e vonatkozik. 
2 . / 40 .000 kocka mikrofilm másolás, /Ennek felosztása: 25«ooo kocka a 
Kaufmann-any.ag negatív f i lmjéről készülő másolat, 9»ooo a kéz irat tát i és a 
könyvtári anyag negatív f i lmjéről készül, 6 . 0 0 0 kocka pedig a mikrofilmtár 
régi negatívjainak sokszorosítása. / 
3 . / 1.44o drb. nagyítás, /A külső intézmények alkalmi megrendelései szá-
mára./ 
IV. Keleti Könyvtár. 
1»/ A gyűjtemény állományának tervszerű gyarapítása, az ezzel kapcsolatos 
szerzeményezési munkák e l látása . 
2 . / A feldolgozó munka keretében 1600 mü feldolgozása a szükséges trans-
l i terálások, címfordítások, és tartalmi tájékoztatások elvégzésével . Még 
feldolgozatlan k e l e t i folyóiratok meghatározása / a Ch. Rieu, Catalogue of 
the Turkish Mas. in the British Museum e lve i szer int / , Katalógusok f e j l e s z -
tése és rendbentartása. 
3 . / Raktározási kérdések megoldása, elsősorban a gyűjtemény folyóiratanya-
gának összegyűjtése és f e l á l l í t á s a , továbbá az ömlesztett anyag f e l á l l í t á -
sa /26 pm./, duplum anyag elcsomagolása. 
4 . / Az olvasószolgálat e l látása . /Várható olvasóforgalom 5oo olvasó és 
3ooo kötet használata. / Ezzel kapcsolatban szóbeli és í rásbe l i tájékozta-
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tások adása. /Kb. 15o-2oo esetben./ 
5 . / Kurrens teendők el látása. /Stat i sz t ika , adminisztráció, köttetés, stb»/ 
1 . / A gyűjtőkörnek megfelelő szerzeményezési munka el látása. A könyvtár 
- elsősorban a nemzeti tulajdonba vett könyvanyag segitségével - fokozot-
4 
tan gyűjti a századeleji és a világháború közé eső szépirodalmi szövege-
ket . Gyűjtőkörét a hagyományosnál tágabban értelmezve, állományába iktat 
olyan másod-, esetleg harmadrendű müveket i s , amelyek korukban szerepet 
játszottak, hozzátartoztak a kor irodalmi arculatához s ezért az irodalom-
történészek érdeklődésére számot tarthatnak. 
2 . / Az uj szerzemények, különösen a fr i ssen vásárolt könyvanyag sürgős f e l -
dolgozása és eljuttatása az olvasókhoz- (l825 mü feldolgozása.) 
3 . / Az olvasószolgálat keretében az olvasók számának növelése, különös 
tekintettel a tudományos rutatókra. Az egyetemi hallgatók egyre sokrétűbb 
könyvigényeinek lehetőség szerinti k ie légi tése és a kutatómunka fokozott 
támogatása. 
4 . / Kurrens munkák: könyvválogatás, raktározás, raktárrendezés, duplumok 
feldolgozása, könyvkiállitások rendezése, havi szerzeményi jegyzékek ösz-
szeál l i tása , sürgetések, napi és havi s tat i sz t ika elkészitése , könyvek 
cimkézése, irodai , technikai munkák. 
Gyarapodási előirányzat az I . félévre: 
Vétel 25o mü 
Eötvös-könyvtár 
Jegyzet V 
Tankönyv J 
1825 mü 
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O l v a s ó s z o l g á l a t i mutatószámok az I . félévre: 
Helyben olvasók száma,- 6000 Használt kötetek száma: 1 2 . 0 0 0 
Kölcsönzők száma; 5ooo Kölcsönzött kötetek száma: lo .000 
F. k. Haraszthy Gyula 
A MTA KÓífiVTARAI'AK 1955. I I . FÉLÉVI MUNKATERVE. 
Központi jellegű feladatok. 
A MTA Könyvtára 1955- II . f é l év i munkája szerves folytatáss az I . f é l -
évinek. Éppen ezért alapvető célkitűzésünk, hogy az I . fé lév megkezdett 
munV&zt tovább vigyük, sz e lért eredményeket megerősítsük,"az é sz l e l t hi 
ányosságokat kiküszöböljük, s igy készüljünk f e l a második ötéves terv 
első évére. 
A munkafeladatok az egyes osztályok terveiben jutnak ki fejezésre . Köz-
ponti jellegű, a könyvtárnak szervezeti keretektől független tervfela-
datei az év második felében a következők lesznek: 
A könyvtár problémáinak, f e j l e s z t é s i irányelveinek összefoglalása a MTA 
Elnöksége szeptemberi ülése számára. (Felelős a könyvtárigazgató.) 
Az eddigi megbeszélések (párt V.B., Könyvtári Tanács) alapján a könyv-
tár és a főhatóság viszonyának pontos tisztázása a MTA elnökével, fő -
titkárával és hivatalvezetőjével. (Felelős a könyvtárigazgató.) 
Az intézet II . ötéves munkatervének e lkészí tése . (Felelősök: saját terű 
létükön az osztály- és önálló csoportvezetők, az intézet egészét i l l e t ő 
en a könyvtárigazgató és a tervmegbizott.) 
Az intézet II . ötéves beruházási tervének elkészí tése . (Felelős Szemré-
dy József közreműködésével Györkösy Alajos.) 
Az intézet II. ötéves személyi fejIfrsztéai tervének elkészítése . (F~1ű-
lős a könyvtárigazgató.) 
A szerzeményezés tartalmi munkájának elemző áttekintése szakok szerint. 
(Felelős az ogyos szakértők bevonásával Komjáthy Aladár és Horváth Hári 
A szépirodalmi gyűjtéssel ós az olvasőmozgalommal kapcsolatos e lvi és 
gyakorlati kérdések megoldása. (Felelős a megfelelő szakemberek bevoná-
sával Galbavy Jozefa és Vitályoa László.) 
A Tájékoz cató- és bibl iográf iai osztály továbbá az Eötvös-könyvtár cél-
kitűzéseinek és munkájának belső, Vonzultátiv jel legű megvizsgálása, (F 
lelős a könyvtárigazgató.) 
N 
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A nyári állomduyértékelés és állományrevízió eredményeinek elemző össze-
sitése. (Felelős Györkösy Alajos.) 
Az intézet i hálózat könyvtárainak felméréséből adódó eredmények és tanul 
ságok összes í tése . (Felelős Csapodi Csaba és Sz. Németh Mária.) 
A dolgozók megfelelő munkakörülményeinek előkészítése a t é l i idényre. 
(Felelős Muriké Béla, Kiss József, Sáfrán Györgyi.) 
A központi je l legű feladatok között szerepel a szakmai és nyelvi tovább-
képzés, a könyvtártudományi és szakbibliográfiai munkák végzése. Ezeknek 
rész letes terve a következő: 
Szakmai továbbképzés. 
(Felelős Csapodi Csaba) 
A könyvtárosok szakmai továbbképzésére - mint az eredményes munka alap-
vető f e l t é te l ére - erősebb hangsúly esik, mint eddig. Feltétlenül szük-
séges, hogy a dolgozók megismerjék könyvtárunk egyes részlegeinek anya-
gát és működését, továbbá foglalkozzanak az aktuális helyi vagy országos 
könyvtári problémákkal és megbeszéljék a fontosabb közérdekű könyvtártur-
dományi cikkeket. 
Ennek érdevében a továbbképzés a következő formák között történik: 
1 . / Közös előadások a könyvtár minden dolgozója számára. A tervezett 
előadások közül kettő a Keleti Gyűjtemény, i l l e t v e a Régi Könyvek Gyűj-
teménye anyagának bemutatása, kettő pedig aktuális könyvtártudományi 
vagy könyvtárpolitikai kérdések ismertetése l e sz . 
2 . / Szakmai megbeszélések az egyes osztályokon belül . A nuifra f e j l e sz -
tése , a megfelelő módszerek kialakítása céljából minden osztály két meg-
beszélést tart a felev folyamán, melyen egy szakcikk ismertetésével kap-
csolatban saját problémáit i s megvitatja. 
3«/Egyéni továbbképzés. Egyes, a könyvtár vezetője által k i j e l ö l t dol-
gozók a megfelelő szakirodalom tanulmányozásával szereznek egy-egy rósz-
letterületen alaposabb ismeretedet. 
Nyelvi továbbképzés. 
(Fel elős Moravek Endre) 
A könyvtári feladatok magasszinvonalu elvégzése csak a könyvtárosok jó 
nyelvtudása mellett biztositható. A nyugati nyelvek területén megfelelő 
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a dolgozók felkészültsége, nem kie lég í tő ezzel szemben az orosz nyelv tur-
dása és a népi demokratikus országok nyelveinek isr . c e t é . A könyvtár ve-
zetősége ezért a tervfeladatok közé iktatja a nyelvi továbbképzést és o-
rosz, szlovák és román tanfolyamok tartásával kivánja biztosí tani a dol-
gozók rendszeres nyelvtanulását. 
A nyelvtanfolyamok résztvevői a következők: 
a . / orosz felsőfokon: Büky Béla, Csánki Mária, Darabos Pál , Földes Endre, 
Galbavy Jozefa, Gara Ottóné, Kertész Magda, Kiss József, Moravek Endre, 
Ponyi István, Szalay Ágnes, Székely Dániel, Tőkés László, Yitályos Lász-
ló , Wilhelm Rudolf. 
b . / orosz középfokon: Deményi Izabella, Ferenczy Endre, Galó Pálné, Gaz-
dik Mária, Horváth Mária, Lenhardt Antalné, Petz Margit, Sashegyi József, 
Szándtner Pálné. 
c . / szlovák: Bodnár Györgyné, Darabos Pál, Fekete Györgyné, Fekete Géza, 
Lay Béla, 
d . / román: Csanak Dóra, Durkó Dalma, Gergely Pál , Kiss Lászlóné. 
Könyvtártudományi és szakbibliográfiai munkák. 
(Felelős Csapodi Csaba.) 
A könyvtár tudományos munkája az e l ső félévben meghatározott Veretek kö-
zött folytatódik tovább. így a Tájékoztató és b ib l iográf ia i osztály mun-
kájába beépített kurrens szakbibliográfiai és dokumentációs tevékenysé-
gen kivül munkaközösségekben i s fo ly ik könyvtártudományi vagy ezzel ro-
kon tudományos munka. 
Az utóbbi csoportba a követvezők tartoznak: 
1 . / A Magyar Tudományos AVadémia Könyvtárának története. Szerkeszti Ha-
raszthy C^ula és Berlász Jenő. Munkatársak: Csanak Dóra Aazdettől 1849-
i g / , Gergely Pál /185o-188o-ig/, Sz. Némoth Mária /1881-1914-ig/, Haraazthy 
Gyula /1914-1944-ig/. A Kézirattár történetét Berlász Jenő, a Régi Könyvek 
Gyűjteményéét Csapodi Csaba _rja. 
2 . / A magyar könyvtártudomány bibliográfiája. SzerVeszti Csapodi Csaba, 
Munkatársak: Bodnár Györgyné, Darabos Pál, Fekete Györgyné, Horváth Mária, 
Kertész Magda, Sáfrán Györgyi, Wilhelm Rudolf. 
3 . / A magyar oriental iszt ika irodalmának /1935-1955/ annotált bibliográ-
f i á j a . Készíti Rásonyi László és Lenhardt Antalné. 
4 . / Többnyelvű könyvtártudományi segédszótár. Készít i Moravek Endre. 
5 . / Mikrofilm és mikrokönyvtár. í r ja Tőkés László. 
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6 . / Arany Jánoe levelezése. Az Av&démia I . osztályának irányításával s a j -
tó alá rendezi Sáfrán Györgyi. 
7 . / Arany János akadémiai működése. Az Akadémia I . osztályának irányításá-
val k é s z í t i Gergely Pál. 
8 . / A Kaufmann-gyüjtemény 422. sz. kódexének facsimile kiadása. Sajtó alá 
rendezi Gergely Rezső. 
9 . / A Kisfaludy Társaság iratanyagának nyomtatott katalógusa. Sajtó alá 
rendezi Kise József . 
Az osztályok és csoportok tervfeladatai: 
Igazgatás. 
1 . / Vezetéssel járó teendők, személyi, dologi és adminisztrációs ügyek 
irányítása. 
2 . / Költségvetési és "beruházási gazdálkodás tervezése és irányítása. Hi-
telfelhasználás. 
3 . / Munkaterv elkészítése , végrehajtása és ellenőrzése az intézet terv-
meghizottjának közreműködésével. 
4 . / Munka-értekezletek és osztályvezetői értekezletek vezetése. 
5»/ Kapcsolat fenntartása az Akadémia elnökségével, vezető szerveivel , a 
párt és a szakszervezet szerveivel, valamint külső hatóságokkal és intéz-
ményekkel, 
6 . / Részvétel az országos je l legű könyvtári munkában, a MTA Könyvtárának 
képviselete az Országos Könyvtárügyi Tanácsban. 
Gazdasági és adminisztrációs csoport. 
! • / Ügyiratintézés, ügyiratkezelés. Személyi nyilvántartások. 
2 . / Költségvetési, beruházási, általában a gazdálkodási ügyek intézése. 
3 . / Illetmények számfejtése, könyvelés. 
4*/ Anyagbeszerzés. 
5 . / Karbantartással és az elhelyezéssel kapcsolatos teendők e l lá tása . A 
decentralizált elhelyezés miatt szükségessé vált könyvtári tájékoztató 
fel iratok /táblák/ e lkészí tése . 
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6 . / Technikai éellegü munkák (postázás, kézbesítés, takarítás) elvégzése, 
ezek szervező irányítása és ellenőrzése. 
Szerzeményezési osztály. 
1 . / Az állomány gyarapítása az elnökség á l ta l megszabott könyvtári profi l 
kívánalmainak megfelelően, elsősorban azokon a térületeken, melyeken. <3t A-
kadémiai Könyvtár országos viszonylatban tudományági szakkönyvtár. Gon-
doskodás ar-ról, hogy az akadémiai kiadványok t e l j e s sorozata őrzött pél-
dányként b e - l í £ . r u ! a könyvtár állományába. A "kézL ^s segédkönyvtárak a-
nyagának ög a régi sorozatoknak kiegészitése és egyéb hiányok pótlása. 
/A szerzeményezés munkája mindig a cserével koordinálva történik. / 
2 . / A nemzeti tulajdonba vett könyvanyag átvizsgálása, igénylése és á t -
vétele. Kb. 2560 katalóguscédula feldolgozása mellett az 185o után meg-
jelent idegennyelvü szépirodalmi müvek - havi kb. 800 cimet tartalmazó -
jegyzékeinek hasonlítása, igénylése és szétosztása. 
3 . / A futószalag e l látása julius és augusztus hónapban napi 34, szeptem-
ber-december hónapban napi 54, a félév folyamán tehát összesen 7- l°o mü 
feldolgozásra való e lőkészítésével . (Ebből vb. 5°°o nü az uj anyag és Vb. 
21oo a rekatalogizálandó.) 
4 . / Az osztályVatalógusok revíziója. 
5 . / A raktári anyag le l tározott , de f e l nem dolgozott rászánok további 
se le j tezése . 
6 . / A központosítással V r csolatos munkák elvégzése: 
a . / Az intézetek külföldi könyvrendeléseinek összehangolása, a rendelések 
lebonyolítása, a devizakeret fe losztása és a deviza fölhasználásának 
nyilvántartása. 
w,/ A csere- és kulturcseroákcióból származó és a rekatalogizálás során 
előkerülő duplumok, valamint az intézetek gyűjtőkörének megfelelő köte-
lespéldány- és nemzeti tulajdonba vett könyvanyag eljuttatása az akadé-
miai intézetekhez. 
7 . / Az in tézet i hálózat igényeinek kie légítésén f e lü l i s fölöspéldányként 
megmaradt könyveknek könyvtárközi csere keretében történő fe lajánlása. 
A költségvetési keret felosztása 1955-ben: 
Központi Könyvtár könyvvásárlásra 182.316 Ft 
Eötvös Könyvtár 19«5°o " 
Keleti Könyvtár 13.6oo " 
Kézirattár 13.600 " 
Régi könyvekre 7.800 " 
236.816 Ft. 
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Cserecsoport. 
I . Könyvtári viszonylatban. 
1 . / Csere. 
a . / 1 cserével kapcsolatos elvi vérelések t isztázása, i l l e t ő l e g a problé-
mák feltárása egyrészt akadémiai viszonylatban, másrészt Magyarország '1-
fö ldi cserekapcsolataira vonatkoeóan. 
b . / A cserekapcsolatok folyamatos gondozása és azok nyilvántartása. 
c . / A cserekapcsolatok tervszerű bővitése. Különösen sürgető az uj Acták 
cseréje kérdésének megoldása, valamint uj intézményekkel való cserék l é -
t e s í t é se olyan módon, hogy olyan területek tudományos kutatásával i s meg-
ismerkedh©e8ék a magyar kutatás, melyek munkájáról eddig semmiféle, vagy 
közvetett értesülése vo l t . Ennél a munkánál az állománygyarapítás 
szempontjain tulmenőleg a nemzetközi tudományos kapcsolatok k i szé l e s i t é -
sének és a magyar tudományos kutatások minél nagyobb körben való ismerte-
tésének irányelveit kel l ezem előtt tartani, azonban az adott lehetőségek 
között mindenkor bizonyos józan egyenértékűség elérésére törekedve. 
d . / A cserekapcsolatok tartalmi revíziójának befejezése. 
e . / A 
könyvcsere további f e j l e sz té se . A rendszeres f igyelőszolgálat k i ter-
jesztésén tulmenőleg a külföldet különösen érdeklő kiadványok megjelenésé-
nél az alkalmi f igyelőszolgálat és az "ad hoc" cserék rendszeresitése. 
f . / Az UNESCO kapcsolatok f e lvé te l e . 
g . / A csere minden vonatkozását feltüntetendő kardex-nyilvántartás e lkészí-
tése . 
h . / Az 1938-5o-es évek hiányainak rendszeres pótlása és fe l tárása . 1-
vasószolgálati, a folyóirat és a raktárcsoporttal együttműködve és a szer-
zeményezési osztály munkájával koordinálva./ 
i . / A csere-tartalékalap továbbfejlesztése a régi kiadói cserére alkalmas 
anyagának kiemelésével ég a könyvtár fö lös könyvanyagának e célra történő 
kiválasztásával. 
2. Kulturcsere. 
a . / Íz egyezmények folyamatos végrehajtása. 
b . / Az egyezményeket végrehajtő intézményekkel való közvetlen kapcsolatok 
fenntartása és továbbépítése. 
0 . / A "beérkező periodika-anyag nyilvántartása és leltározása. 
d . / A hiányok folyamatos és rendszeres reklamálása. 
e . / A könyvtár magyar periodika-anyagának lehetőség szerinti kiegészíté-
se a nemzeti könyvanyag periodika állományából. 
f . / A kardex hiányos adatainak kiegészí tése . 
II . Hálózati viszonylatban^ 
1 . / Az akadémiai intézet i hálózat 19%. évi folyóiratigényének összehango-
lása és a folyóirat megrendelések elvégzése. 
2 . / A tárca folyóiratimportra szükséges devizaVeretének biztosí tása, a 
kapott keret fe losztása, és felhasználásának ellenőrzése. 
3»/ A csereanyag duplumainak kezeié-e és szétosztása. 
4 . / Az intézetek magyar periodika állományának kiegészítése a nemzeti tu-
lajdonba vett könyvanyagból. 
5 . / A hálózat központi periodika-nyilvántartásainak vezetése és kiegészi-
tásé . 
6 . / A cserekapcsolatok egyeztetése és adminisztrációja egyes vonatkozá-
saiban hálózati szinten. 
I I I . Egyéb feladatok. 
1 . / Az "egyéni és referáló cim«i-i,-re ajándékként külföldre küldendő Acták 
gondozásával járó munkák elvégzése. 
2 . / Az Akadémia könyv és folyóirattartalékának kezelése. 
3 . / Az Akadémia 2o. rovata költségvetési tervezésének és felhasználásá-
nak ellenőrzése. 
4 . / Az akadémikusok különlenyomatainák külföldre való továbbítása. 
A költségvetési keret felosztása 1955-üe»: 
Csere 6o2.oéö Ft 
Kulturcsere 15o»ooo " 
Folyóirat 55.000 " 
8 0 7 . 0 0 0 Ft 
Feldolgozó osztály 
1 . / A könyvtár állományába újonnan f e lve t t könyvanyag katalogizálása, i l -
letve a régi raktári anyag rekatalogizálása. Előirányzat a fé lévre 8olo mü 
feldolgozása. Ebből kb. 5000 az uj beszerzés, 21oo a reVatalogizálandó mü-
vek száma, 91o pedig részeimes periodika, 
2 . / A feldolgozott könyvanyagnak rendeltetési hely szerint^, szétodttása 
és átadása. 
3 . / Az osztály kezelésében álló katalógusok (betűrendes és szakkatalógus, 
földrajzi szakkatalógus, hivatali betűrendes katalógus, sorozat nyilván-
tartó, helyrajzi katalógus, utalókatalógus, kézi sorozatv-atalógus) folya-
matos növekedéséből adódó teendők (kb. 45»ooo cédula beosztása, rendben-
tartás, katalógusépités) elvégzése. 
4 . / Az osztály Vatalógushálózatának minőségi javítása érdekében egyes 
katalógusok fokozott ütemü reviziójt 
a . / A hivatal i katalógus rendszeres reviziója - különös tekintette l az 
idevágó könyvtári szabályok, elsősorban a c i r i l át írási szabvány rendel-
kezéseire. Ezzel kapcsolatban a több példányban meglévő müvek többes cé-
duláinak részbeni összevonása. ( l2 f i ók . ) 
b . / Az olvasói betűrendes katalógus egyes nagyobb címszavainak rendezése 
és részletes tagolása. 
c . / A decimális szakkatalógus gyorsreviziójának befejezése. (165 f iók . ) 
d . / A földrajzi szakkatalógus tárgyszómutatójávai kapcsolatos munkák e l -
végzése. 
5 . / A Vatalőgusrevizióból és egyéb okok miatt szükségessé váló kb. 2.600 javítás és átszámozás elvégzése. 
Olvasószolgálati osztály. 
I . Olvasótermi csoport. 
1 . / Az olvasótermi felügyel et , a kölcsönzési szolgálat és a napi kurrens 
munkák el látása, a könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása. 
2«/ A könyvtár használatának f e j l e s z t é se , az olvasóv (intézetek) jobb e l -
látása könyvvel és fo lyó irat ta l . 
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3 . / Az olvasótermi kézikönyvtárnak és Katalógusának folytatólagos kiépítése . 
4 . / Olvasóforgalmi statisztikák vezetése, kimutatás készítése- a szovjet 
müvek használatáról. 
5 . / Szóbeli tanács-*'s katalógus- és bibl iográf iai kérdésekben. 
6 . / A tájékoztatás időszerüsitése és színvonalának emelése érdekében a fon-
tosabb kurrens folyóiratok és az uj könyvek átnézése. 
7 . / Kiállítások rendezése a tudományos könyv- és folyóirat propagandája ér-
dekében ( 9 a fé lév folyamán). 
8 . / Állományhiányok kivezetése' az inventáriumból és a hiányzó müvek cédulá-
inak kiemelése a régi katalógusból. 
9 . / Útmutató fel iratok készítése a katalógusok használatának megkönnyítésé-
re. 
II . Folyóiratcsoport. 
1 . / 5°o periodika feldolgozása (címfelvétel , szakozás, stb.) 
2 . / A raktárrendezési munkák folytatása: az 1955 e l ő t t i magyar és jugoszláv 
anyag beszámozása, a már rendezett duplumanyag t e l j e s felszámolása. 
3 . / 5°° periodika t e l j e s raktári revíziójának elvégzése. 
4 . / A periodika katalógus elveinek tisztázása és a katalógus revíziójának 
megindítása. 
5 . / Napi kurrens munkák elvégzése (nyilvántartás kezelése, a folyóiratok 
beosztása, olvasószolgálat, a Tájékoztató és bibl iográf ia i osztály rend-
szeres e l látása fo lyó irat ta l . 
III . Raktárcsoport. 
1 . / Állandó jellegű munkák (könyvek kikeresése használatra és helyreraká-
suk használat után: 3o.ooo kötet; feldolgozatlan és átszámozandó anyag e lő-
készítése feldolgozásra: kb. 35°o kötet; periodikaelőkészités feldolgozásra 
kb. 5ooo kötet; bélyegzés és a régi jelzetektől való megtisztítás: kb l ö . l oo 
kötet; könyvköttetés 32.ooo Ft. értékben; feldolgozott anyag f e l á l l í t á s a : 
kb. 18.1oo kötet; segédkezés más csoportoknak és osztályoknak: kb. 2óo óra). 
2 . / Szakok átte lepítése az udvari raktárbél a nagyraktárba, a főraktár a-
nyagánav átrakása, a periodika-raktár átrendezése. 
lo -
3»/ Az Arany János—utcai kiadói raktárak anyagának kiválogatása és átszál -
l í tása a Kálmán-utcai pótraktárba. 
4--/ Az .Arany János-utcai megürült raktárak beállványozása és bennük régi 
szakok f e l á l l í t á s a . 
4 
X 
X X 
Az Olvasószolgálati mutatószámok a I l . félévben: 
Helybenolvasók száma: 8 . 0 0 0 Használt kötetek száma: 25•000 
Kölcsönzők száma: 4.5°o Kölcsönzött " " 7-ooo 
Tájékoztató és b ib l iográf ia i osztály 
1 . / A tájékóztatószolgálat e l látása: 
a . / a beérkezett tudományos jelle,_ , a könyvtár profiljába i l l ő kérdések 
szóbeli vagy írásbeli megválaszolása. 
b . / a f igyelőszolgálat módszereinek tanulmányozása a szakirodalom és ta-
pasztalatcserék alapján s a személyzeti létszámhoz viszonyitott szerény 
keretek közt i e l látása . 
2 . / A t ájékoztató katalógus f e j l e sz t é se / lo .ooo tárgyszó e lkész í tése / 
szovj népi demokratikus, nyugati és magyar folyóiratok anyagából, e l -
sősorban tudománytörténeti, a különböző tudományágak e lv i kérdéseit érin-
tő, valamint az akadémiák és a tudományos intézetek működésével kapcsola-
tos területeken. Ezzel párhuzamosan folyik a katalógus már meglevő anya-
gának revíziója. 
3 . / Bibliográfiai és dokumentációs kiadványok anyagának összegyűjtése és 
szerkesztése. » 
I . Ezek közül a fé lév folyamán a következők jelennek 3: 
a . / i könyvtár külföldi beszerzéseinek havi jegyzéke. 
b . / A "Tájékoztató a külföldi tudományos akadémiák működéséről" c. doku-
mentációs kiadvány 4 . számár 
c»/ "Az atomenergia v " \ •.'1 ' való falhasználása" bibliográfia. 
>vi ~ r \ \ kegiaikozó magyarnyelvű irodalom" c. bibl iográfia. 
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i i . Ebben a félévben a következő előkészítő munkák folynak: 
a . / A Magy ar Tudományos Akadémia kiadójánál megjelent könyvek recenzió-
bibliográfiájának anyaggyűjtése. 
b . / A Kisfaludy-Társaság kéziratanyagának kiadásra való előkészítése. 
c . / "A Magyar Tudományos Akadémia 1955* évi működésé "-re vonatkozó biblio 
gráfia anyaggyűjtése. 
Kézirattár. 
1 . / Az uj szerzemények, valamint e félévben rendezésre kerülő Véziratgyüj 
tem'ények közül a Mikszáth-, Szilády-, Badics-hagyaték, Than-hagyaték és 
a Széchenyi-muzeumi levélgyüjtemény katalogizálása és naplózásé /kb. 
29oo drb. kézirat / . 
2 . / Az akadémiai irattár 1825-185o-ig terjedő anyagának folytatólagos 
mutatózása /kb. 4ooo drb./. 
3 . / Uj szerzeményű és régi kéziratanyagnak /Abafy-, Kálmány-, Krisa-gyüj-
temény, akadémiai jegyzőkönyvek 1825-tól, Mikgzáth-hagyaték/ mikrofény-
képezésre való előkészítése. 
5 . / Rendezetlen kéziratanyag /Szi lády- , Badics-hagyaték, Széchenyi-leve-
lezés, Bodor Antal-féle s ta t i sz t ika i táblázatok, Vikár-kéziratok, kiadó-
vál la lat i kéziratok és akadémiai gazdasági iratok/ rendezése /kb. 6-7o<>o 
drb./ 
6 . / Az olvasószolgálat keretében kutatókiszolgélás, információs szolgá-
la t , kölcsönzés stb. /Várható olvasóforgalom: 9oo kutató, 45oo egység 
használata./ 
7 . / Napi kurrens munkák /szerzeményezés, adminisztráció s tb . / e l látása . 
Régi Könyvek Gyűjteménye. 
1 . / Ősnyomtatványok: 25o ősnyomtatvány végleges beszámozása, katalogi-
zálása, inventáriumba bevezetése, kb. 35o végleges katalóguscédula meg-
írása és beosztása. 
2 . / Régi Magvar Könyvtár: 1. A gyűjteményünkben lévő unikumok megálla-
pítása és jegyzéküknek elkészí tése . 2. A csak külföldön vagy vidéken 
megtalálható RMK-k jegyzékének e lkészí tése , mikrofényképek készí tése , 
i l l e t v e megrendelése céljából. 
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3-v/ Ve tus t i ss ima: További inventáriumoV átvizsgálása Ab. 2o.ooo t é t e l / . 
A re.Vtarból előkerült VataJog-lBÓlAtlajn vetueti»e>aíaaiiyag /raintegy loo drb./ 
ideiglenes katalóguscéduláinak elkészitése . 
4 - / Muzeális könyvek. }oo drb. editio princeps és egyéb muzeális könyv 
beszámozása, naplózása és a párhuzamos nem-muzeális példányokkal együtt 
futószalagra előkészitése. 
5«/ Kurrens teendők: Vásárlás az állami antikváriumban és magánszemélyek-
tő l , v é t e l i ajánlatok hasonlitása, szakvélemények elkészi tése . Restaurá-
l á s i ügyek. Kutatókiszolgálás. 
Mikrofilmtár ás Fotoláboratórium. 
1 . / Kaufmann-anyag fényképeztetése. (Lapszámozás, e lókészités , filmek 
ellenőrzése, csomagolása s tb . Kb. 2o.ooo f e l v é t e l . ) 
2 . / Mikrofilmek feldolgozása. (Ellenőrzés, naplózás, raktározás, ragasz-
tás, katalőgizálás és katalógusmunkák. Kb. 4oo mü feldolgozása.) 
3 . / Kurrens teendők el látása. (Levelezés, megrendelések továbbítása, könyv-
és folyóiratanyag előkészitése fényképezésre, számlák elkészitése, kül-
fö ld i mikrofilm-beszerzések, olvasószolgálat s tb . ) 
1 . / Mikrofilmfelvételek készi tése , összesen. 4o.ooo f e lvé te l . (Ennek f e l -
osztása: Kaufmann-anyag fényképezése: 2o.ooo f e l v é t e l . Kézirattári és 
könyvtári anyag fényképezése: 14.ooo f e l v é t e l . Alkalmi megrendelések 
t e l j e s i t é se : 6 . 0 0 0 f e l v é t e l . ) 
2 . / Mikrofilm-másolatok /poz i t iv f i lmek/ készítése , összesen 4 0 . 0 0 0 koc-
ka. (Ennek felosztása: Kaufmann-anyag mikrofilm-másolása: 2o.ooo kocka. 
Kézirattári és könyvtári anyag mikrofilmjeinek másolása: 1 4 . 0 0 0 kocka. 
A mikrofilmtár régi negativjainak másolása: 6 . 0 0 0 kocka.) 
3 . / Nagyitás készitése (összesen 1.44o drb.) 
4 . / Kurrens teendők e l látása. (Anyagbeszerzés, festményreprodukciók, s tb . ) 
Keleti Könyvtár. 
1 . / A könyvtár állományának tervszerű gyarapitása. 
2 . / A raktározás területén: a raktárhelyiség f e l s ő szintjének rendezése^ 
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21o pm. könyvanyag revíziója. A Körösi Csorna-teremben a földön heverő 3o pm.-
nyi anyag f e l á l l í t á s a , rendezése. Az olvasótenni könyvtár végleges rende-
zése. 
3 . / A feldolgozó munka keretében 
a . / A katalogizáláshoz szükséges transliterálások, címfordítások, tartalmi 
tájékoztatások elvégzése. Az egyelőre katalogizálásra még nem kerülő Főv. 
Könyvtári anyagból 3oo mü transliterálása és cimfordítása. Lehetőség sze-
nt lo-15 még feldolgozatlan ke le t i kézirat meghatározása. 
bo/ l69o mü katalogizálása. 
c . / Katalogusok rendbentartása. (33ÖO cédula beosztása). 
d . / Az olvasótermi anyagnak az elhelyezés sorrendjében való jegyzékbevéto-
le a helyszámának a katalógusokban való bejegyzése, (looo műnél). 
e . / Folyóiratnyilvántartás. 
4 . / Az olvasószolgálat el látása, ( ju l . és aug. előr el állható on csekély for-
galma miatt 600 kutatóval és 3ooo k ö t e t t e l ) . Szóbeli és Írásbeli tud. tá-
jékoztatás adása. (l5o-2oo esetben). 
5 . / Köttetésre előkészítés . (3oo drb.) A köttetendő és restaurálandó kéz-
iratok számbavétele. (A Kaufmann-gyüjteményen kivül Vb. 3oo drb.) . 
6 . / Kurrens teendők el látása. (Adminisztráció, s t a t i s z t i k a , jelentések.) 
Eötvös-könyvtár. 
1 . / A könyvtár tervszerű gyarapítása, különös tekintet te l a szépirodalmi 
állomány fe j l e sz tésére . Az egyetemi könyvtári funkciók ellátásához szüksé-
ges müvek beszerzése. (Gyarapodási előirányzat kb. 23oo mü.) 
2 . / Az állományba került uj könyvek (kb. 23oo mü) t e l j e s feldolgozása és 
raktározása. 
3 . / Az olvasószolgálat e l látása, ennek keretében az egyetemi hallgatók és 
tudományos kutatók igényeinek k ie l ég í t é se . 
4 . / Nyelvészeti segédkönyvtár f e l á l l í t á s a a kutatószobában. 
5 . / Állományértékelés és részleges állományrevízió elvégzése, (utóbbi Vb. 
4o.coo kötetre terjed k i . ) 
6 . / Kurrenp munkák végzése. Könyvválogatás, raktározás, raktárrendezés, 
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duplumok feldolgozása, köny vkiáll itások rendezése, havi szerzeményi jegy-
zékek összeál l í tása, sürgetések, napi és havi s ta t i sz t ika e lkész í tése , 
könyvek oinVózésG. technikai munkák* 
Olvasószolgálati mutatószámok a IIo félévben: 
Helyben olvasók száma: 6 . 5 0 0 Használt kötetek száma: 15 ,000 
Kölcsönzők száma: 4«5oo Kölcsönzött " " 9»ooo 
\ 
<f <7J7T- V7 
A mult f é l év i munkatervben köaponti feladatként szerepelt a könyvtár alap-
vető problémáinak ismertetése a megfelelő párt- és állami szervekkel. A 
könyvtár további fejlődésének biates i tása érdekében szembe k e l l e t t nézni a 
további munkát gátló vagy egyenesen lehetetlenné tevő jelenségekkel és a 
f e l e l ő s tényeaők bevonásával meg ke l le t t keresni a reménytelen helyzetből 
kivezető utat* 
A tárgyalások alapját a könyvtárvezető tájékoztatója képezte. Ez f e lö l e l t e 
a költségvetéssel , a katasztrofálisnak mondható raktári helyhiánnyal, az 
állományvédelemmel, a könyvtár hely iségeivel , beruházásaival kapcsolatos 
nehézségeket, i l l e t v e megoldatlan kérdéseket. Kitért a központi könyvtári 
funkciók gyakorlásából eredő soronlevő feladatokra, a könyvtár tudományos 
munkájára, szakbibliográfiai és dokumentációs tevékenységére', végül személy-
zetének elégtelenségére. Az anyag a főhatósághoz való viszony, a gyűjtő-
kör pontosabb meghatározása és a vönyvtári propaganda kérdéseinek fe lveté-
sével még bővült a tárgyalások folyamán. 
Nehéz helyzetünkkel először a Párt nlapszervi vezetősége foglalkozott, majd 
május 12-i ülésén a Párt végrehajtőbizottsága i s . Ennek jelentőségét nem 
lehet eléggé hangsúlyozni, i végrehajtó bizottság e l ő t t találtak problémá-
ink először igazi megértésre, i t t éreztük először, hogy a könyvtár é l e t l e -
hetőségeiért vivott harcában nem á l l egészen egyedül. Jól esett az eddigi 
munka eredményességének elismerése i s . - A megbeszélés alapján hozott ha-
tározatok tisztázták azt, hogy a cél elérésére milyen utat kell követni, 
hathatós támogatás biztosításával megteremtették a további eredményes tár-
gyalások e l ő f e l t é t e l e i t i s . 
Juniusban az Akadémia Könyvtári Tanácsa v i ta t ta meg alapvető problémáinkat, 
t e l j e s mértékben egyetértve a könyvtárvezető tájékoztatójában foglaltaVVal. 
A közeljövőben kerül sor az Akadémia Elnökségének tájékoztatására. 
A tárgyalások még nem záródtak l e , eredményeikről tehát korai lenne beszél-
ni . Az viszont már most megállapitható, hogy a megbeszélések kedvezőbb 
légkörben folynak, mint a múltban, remélhető tehát, hogy célra i s vezetnek. 
Rendkívüli feladatokat rótt a vezetésre a könyvtár költségvetési helyzeté-
nek rendezése. Az első félév munkája költségvetés nélkül indult meg, a 
rendelkezésre bocsátott előleg még a legszükségesebb kiadások fedezésére 
sem volt elégséges. A végleges költségvetés, amely csak márciusban készült 
e l , csövkenést mutatott az elrault évhez képest. Az összeg felosztásánál a 
2o-a8 rovat (beszerzés és csere) lehető épségének biztosítása vo l t az e l -
sődleges szempont. Ez természetesen más területek, igy pld. a működési ro-
vatok 22 százalékos csökkenésére vezetett . Legsúlyosabb helyzet a kulturá-
l i s egyezmények könyvtári végrehajtásánál mutatkozott, mert a keret az e -
gyezményeknek csak 5° százalékos végrehajtását tette lehetővé. Viszont a 
közeimültbán a póthitelként megkapott loo.ooo Ft-ból sikerült a kulturcse-
re anyagi alapjait biztosítani e a csere számára f e j l e s z t é s i lehetőséget 
teremteni. 
Ennek ellenére sem megnyugtató költségvetésünk jelenlegi helyzete*, könyv-
beszerzésünk - különösen az Eötvös-könyvtár és a Kézirattár vonalán - még 
folyóforint hiányokkal küzd, az ősnyomtatványok restaurálására és a b ibl io-
gráf ia i kiadványok megjelentetésére fe lajánlott összegek átcsoportosításá-
nak engedélyezése' a tárcahatóságok részéről most van folyamatban. Késleke-
désüket kritika tárgyává k e l l tennünk, mert egyrészt az év végefelé b i z -
tosítandó összegeköt már nem vagyunk képesek felhasználni, másrészt a 
könyv kártevői és mikrobái nem veszik tudomásul a bürokrácia malmainak 
lassú járását. 
Ízt i s meg Vell ál lapítani , hogy a költségvetés ingadozása - még ha egyes 
területeken kedvező i s ránk nézve ez áz ingadozás - igen káros, mert l e -
hetetlenné tesz i s tervszerű munkát. 
Nehézségek mutatkoztak a beruházások terén i s . A tavalyi törlések súlyos 
következményei az idén jelentkeztek igazán. így a mai lehetetlen raktári 
helyzet részben annak köszönhető, he y a f e l t é t l enü l szükséges fapolcokat 
nem kaptuk meg. A negyedik kézirattéri szoba berendezésének elmaradása 
arra vezetett , hogy a kéziratok egy része már osak a földön kapott helyet . 
Nagyobb kiáll í tásokat pedig még mindig csak ugy tudunk rendezni, ha a 
szükséges tárlókat valahonnan kölcsönkérjük, A könyv- és könyv tárpropa-
ganda igy természetesen nom lehet korszerű és t e l j e s . . 
Helyiségeink jogos visszaszerzéséért ebben a félévben i s erős küzdelmet 
k e l l e t t fo lytatni . Ez több ponton hozott eredményeket és"ezzel b i z tos í -
totta a legmostohább körülmények között dolgozó osztályok és csoportok 
jobb elhelyezését . Megfelelő helyiségekbe jutott a Cserecsoport és a Bib-
l iográf ia i Osztály. Ennek eredményeként felszabadult a Keleti Könyvtár o l -
vasóterme. Kedvezőbb körülmények közé jutott a Mikro-könyvtár és labora-
tórium ie , bár a rendelkezésre bocsátott helyiségek máris szűkeknek bizo-
nyulnak. * * 
Az 'épitkezések bármilyen lassan folytak i s , az elmúlt félévben véglegesen 
elkészült az újra he lyreál l í tot t kézirattár és a I I . emeleti nagyraktár. 
Természetesen i t t a vaspolcok f e l á l l í t á s a a legsürgetőbb fe ladat . 
Az uj helyiségekbe való költözködés sok nehézséget, csomagolást, rende-
zést , f iz ikai munkát j e l en te t t . Ebből az er intett osztályok minden dol-
gozója kivette részét. Mégis ki kel l emelni a Kézirattár és a Régi Könyvek 
gyűjteményének dolgozóit, akik januárban befejezett három hónapos költözé-
sük során a legnehezebb t e s t i munkát végezték jó kedvvel, panasz nélkül. 
A vezetés egyéb problémáiról i s kel l szólni. 
Nagy gondot okozott a megfelelő stat sztikai kimutatások rendszeréhek 
létrehozása és olyan murkany ilvánta; ' s i módszer kidolgozása, mely a 
végzett teljesítmények nyilvántartás&ra és ellenőrzésére egyaránt a l -
kalmas • 
Az uj munkalapok "bevezetése megteremtette ugyan a munka hatásosabb el len-
őrzésének lehetőségét, de ennek a gyakorlatban még kevés eredménye mutat-
kozott, mert osztályvezetőink általában az ellenőrzés jogát és köteles-
ségét csupán formálisan gyakorolják. Ez azért i s hátrányos, mert nagy és 
di f ferenciál t szervezetű könyvtárunkban a tervezési és tervellenőrzési 
munkákra fenntartott napi két éra, továbbá a vezető i lyen célokra rendel-
kezésére álló ideje elégtelennek bizonyult. 
Nagyon sok időt szabaditana f e l erre a célra az, ha az osztályok gondo-
sabban kidolgozott terveket, mindig színvonalas jelentéseket adnának be 
a ke l lő határidőre. Rengeteg idő elmegy egy-egy hanyagul kész í te t t terv 
újraírására, tartalmatlan jelentések kiegészítésére, nem i s beszélve ar-
ró l , hogy a határidők semmibevétele miatt a tervezéssel és ellenőrzéssel 
kapcsolatos munkában egyszer lazaság, máskor pedig nem kivánatos torló-
dás á l l be. Követendő példának kel l megemlíteni Csapodi és Tőkés e lv-
társakat, akik mindig kiváló minőségű jelentéseket nyújtanak be a kivánt 
határidőre. 
1 vezetés feladatai közé tartozott a dolgozók továbbképzésének biztos í tá-
sa szakmai előadások és nyelvi tanfolyamok rendezésével. Egyik sem volt 
igazán eredményes, nem vezetett sem a szakmai képzettség, sem a nyelvi 
tudás lényeges fokozásához. A jövőben biztosítani ke l l hatásfokuk emelését. 
Az eddig elmondottakbői kitűnt, hogy a vezetésnek a súlyos feladatok e-
gész sorát k e l l e t t a mult félévben megoldania. Ez csak azzal a segítség-
gel volt lehetséges, amit az egyes részterületek kézbentartásával meg-
bízott munkatársaitól kapott a könyvtár vezetője. Különösen Csapodi és 
Györkösi elvtársak voltak azok, akikre mindig számítani lehetett és akik 
önállóan és fe le lősséggel látták el megbízatásaikat. 
A Szakszervezet a munka problémáival csak egészen elvétve foglalkozott 
és a l i g tett valamit a vezetés erősitése'érdekében. Kiss József elvtárs 
- akinek működésétől pedig sokat várt a könyvtár - passzív vol t és t e l -
jesen formálisan fqgta f e l munkáját. 
Mielőtt a könyvtár fé l év i munkájának részletes ismertetésére térnék rá, 
szeretnék az állományértékeléssel kapcsolatos munka lefolyásáról és e-
redményeiről beszámolni. 
A pénzügyminiszteri rendeletben e lő ir t feladat megoldásához megfelelő 
számú munkaerőt ke l l e t t b iztos í tani . Ezt egyrészt az olvasószolgálat 
két heti bezárásával lehetett e lérni , másrészt azzal, hogy ebben az 
időben a könyvtár egyes más csoportjainál i s részben szünetelt a szo-
kásos munka. A dolgozók jó munkájával gyorsan megtörtént az értékelés-
hez szükséges mérések elvégzése. Ebben a Feldolgozó osztály tagjai tűn-
tek ki elsősorban. Általában Bodnárné, Büky, Darabos, Garáné, Petz és 
Wilhelm kartérsak voltak azok, akik végig egyenletes szorgalommal dol-
goztak. 
A Györkösy elvtárs kitűnő irányitása mellett végzett ellenőrző munka 
értékelése még folyamatban van, de máris ismeretes néhány érdekes a-
dat. Raktárainkban - a különgyüjtemények részeit nem számitva 7*5°5 
méter polc á l l . Ezzel szemben a könyvek méterszáma lo.o48, tehát 2.543 
méterrel több, mint amennyi polcférőhellyel rendelkezünk. Állományunk 
383.034 kötet könyv és 83*95© kötet periodika, összesen 466.984 kötet. 
Ha majd a Keleti és Régi Könyv anyagot i s számbavesszük, végeredmény-
ként 1/2 mill ió körüli végleges számot fogunk kapni. Ehhez járul még 
a kézirattári anyag i s . 
A Szerzeményezési Osztály rendezett személyzeti el látottsága t e l j e s 
mértékben lehetővé tette a feladatok tervszerű és szinvonalas elvég-
zését . Február folyamán a költségvetési keret megállapításának elhú-
zódása és az ezzel kapcsolatos munkák felfüggesztése következtében át-
menetileg kihasználatlan munkaidő i s jelentkezett az osztályon. Ezt 
igen helyesen más csoport megsegítésére ajánlották f e l . 
A szerzeményezéssel kapcsolatos munka rendszeresen fo ly t , a könyvál-
lomány gyarapodása az elmúlt félévben 5*698 kötet. Ennek egy része a 
nemzeti tulajdonba vett könyvanyagból került k i . 3*o24 cédula és az 
idegennyelvü szépirodalmi anyag jegyzékeinek feldolgozása után az i -
gényelt könyvekből 2.85o kötetet kapott a könyvtár saját részére és 
1.89o-et az intézetek számára. 
Futószalagra került 7*554 mü 8.168 kötetben, ebből 5*272 az uj , 2.282 
pedig a rekatalogizált müvek száma, 
A központosítási munka ismét bővebb keretek között, öt uj intézet be-
vonásával folytatódott . Ma már 29 hálózati könyvtár tartozik a köz-
ponthoz, melynek feladata a külföldi rendelések lebonyolításán és 
egyeztetésen, a devizakeret nyilván-", rtásán kivül a kötelespéldányok 
és a duplumanyag szétosztása vo l t . 
A szerzeményezésben a Kultúra hiányos és egyenlőtlen szá l l í tása ál lan-
dó problémákat okozott. Az év első hónapjaiban nagymennyiségben érkez-
tek olyan régen megrendelt könyvek, melyekre a Kultúra előzetes f e l v i -
lágosítása alapján már nem lehetett számítani. Ekkor csak bizonyos tak-
tikázással lehetet t a pénzügyi nehézségeket áthidalni . Ezután fokoza-
tosan gyengült, a. s zá l l í t á s irama és a félév végére az a helyzet á l l t 
e lő, hogy a várható szállítmányok átvételáh®® szükséges lehívott h i -
teleknek másirányu ideiglenes lekötéséről k e l l e t t gondoskodni. Kb, 
35.000 forint az az összeg, amely még az 1954-ben megrendelt, gondosan 
reklamált, de meg nem érkezett köhyvek miatt függőben van. 
Az összeg felhasználása esetén előál lhat az a helyzet , hogy a multévi 
és ide i megrendelések beérkezése esetén a f i z e t é s i kötelezettségnek 
nem lehet mindenben eleget tenni, az összeg tartalékolása esetén v i -
szont bekövetkezhet, hogy ha a mult évben rendelt könyvek nem érkez-
nek meg, a h i t e l felhasználatlan marad. Ez a körülmény lehetetlenné 
tesz i a tervszerű szerzeményezést és pénzgazdálkodást s a költségveté-
s i h i t e l megfelelő ütemezését. 
Nehézségek adódtak a szovjet könyvek beszerzésében i s . I t t az a tapasz-
ta la t , hogy a Horizont á l t a l beküldött könyvek és ajánlójegyzékek a-
lapján nehéz az .Akadémiai Könyvtár színvonalának megfelelő könyveket 
ke l lő mennyiségben b iz tos i tani . 
E problémák megoldása nem könnyű fe ladat , a s iker pedig nem fog gyorsan 
jelentkezni. A várható nehézségek mégse csüggesszék el szerzeményezési 
osztályunk dolgozóit. Tennivalóik mintha két fé le irányba mutatnának: 
egyrészt a Xultura i l l e t é k e s vezetőivel személyes tárgyalások egész 
sorozatán keresztül el k e l l érni, hogy az akadémiai könyvigények k i e -
l ég í t é se megkülönböztetett figyelemben és gondosságban részesüljön, 
másrészt pedig az Akadémia vezetőit meg kel l győzni arról, hogy a Szov-
jetunió Tudományos Akadémiájának elnökségével folytassanak tárgyaláso-
kat a t e l j e s tudományos könyv- és periődikaanyag kölcsönös cseréjére 
vonatkozóan. Magától értetődik, hogy mindkét irányban meggyőző doku-
mentációt ke l l tárni a könyvtár igazgatója e l é , hogy a Kultúra veze-
tőségével és a tárca vezetőivel a szükséges döntő tárgyalásokat l e -
folytathassa. 
A januárban bevezetett uj naplózási és futószalag-rendszer a gyakor-
latban igen jó l bevált. Amellett, hogy jelentós időmegtakarítást ered-
ményezett - mely természetesen más munkák fokozott végzését te t te l e -
hetővé - előnye az i s , hogy kevesebb hibára ad lehetőséget , A jó mi-
nőségi munkára törekvő osztály ezeket i s igyekszik kiküszöbölni, 
A raktári anyagnak rekatalogizálásra való kiválogatását fokozottabb 
gonddal kellene végezni. Sok olyan mü került futószalagra, amely ér-
téktelen és nem az akadémiai könyvtár színvonalának megfelelő. Mult 
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félévben a nagymennyiségű teozóf ia i anyag, most pedig pl. történelmi 
pletykákat - igazán nem tudományos szemszögből tárgyaló könyvek kerül 
tek feldolgozásra, • • , . 
A csere es fóíyóirátcsopor't elmúlt' f é l é v i munkáját összetett feladatok 
megoldása és uj tennivalók munkaprogramba i l l e s z t é s e jellemezte. 
Az Akadémia elnökének rendelkezése értelmében átvette a félév folyamán 
az ajándékképp és referáló célokra kimenő Actá-k szervező munkáját, to-
vábbá az akadémiai kiadványok tarta" 'kalapjának, (az u. n. "vastartalék"-
nak) érdömi, költségvetési és admin_jztrativ ügyintézését. A már kiala-
kult régi munkakörök el látása mellett ennyi uj, nehéz és nagymennyiségű 
feladat bátor vállalása a -csoportvezető és munkatársainak komoly érdeme, 
egyúttal nagy erőpróbája i s . 
Jelentős erőfeszítéseket t e t t a csoport a csere színvonalának további 
megjavítása érdekében. Ezen a területen sikereket i s ért e l , de a f e l -
adatok nagysága és sokrétűsége miatt eredményeinek t e l j e s kibontakozása 
későbbre várható. 
A csoport munkájának te l jes kibontakozását objektív nehézségek gátolták: 
a költségvetés első negyedévi bizonytalansága nemcsak a népi demokrati-
kus kulturcserének, de az acta-cserének i s leküzdhetetlen problémákat 
okozott. A későbbi rendezés és költségvetésbővités egyfelől sok és el 
nem hárítható ingadozást, másfelől jelentékeny munkatöbbletet eredménye-
zet t . Akadémiai vezetőségünknek s pénzügyi szerveinknek fe l té t lenül ar-
ra ke l l törekedLciiök', hogy a csere költségvetésének egyensúlyát. éveken 
át biztositsák. Ez'nembsek akadémiai és könyvtári, hanem egyben kultúr-
polit ikai és diplomáciái érdek i s i . 
A másik-objektív nehézség az akadémiai kapcsolatok és összefüggések bo-
nyolultságában re j l ik . Különféle akadémiai szerveink igen.sokat várnak, 
sőt követelnek a cserétől - i t t túlzásba i s esnek, nem veszik figyelan-
be, hogy e lő f ize tés i s vari a világon s a csere költségvetése nem mese-
bel i "terülj asztalkám" - , ugyanakkor? konkrét támogatást keveset vagy 
nagy késésekkel'nyűjtanav0 Ez elsősorban szakosztályainkra és Acta-
stferkesztőségeinkré vonatkozik. így például az ajándékpéldányok kikül-
désének helyes szabályozására már hónapok óta felkértük őket- egy ki -
vételtől. eltekintve a mai napig i s e -odménytelenül. Ugyanakkor öröm-
mel szögezhetjük l e , hogy az akadémi i intézetekkel fokozódott az együtt-
működés; ezt remélhetőleg f e l lehet használni a cseretevékenyság szakmai 
alátámasztására, tartalmi javítására, Annál- i s inkább fontos mindezt 
hangsúlyozni, mert cserecsoportunk tevékenységét nemcsak könyvtári, de 
egyre nagyobb mértékben összakadémiai érdeknek t ek in t i , sőt az Akadémi-
án túlmenő igényeket i s kezdi számbavenni és k i e l ég í t en i . Ki ke l l emel-
n i , hogy könyvtárunk régebben i t t - o t t tapasztalható lokálpatrióta maga-
tartása és pol i t ikája te l jesen megszűnt, szándékaiban és célkitűzéseiben 
tárcaviszonylatban "tervez és gondolkozik, erőteljesen bekapcsolódik a 
magyar tudományos könyvtárügy egyetemes érdekeinek szolgálatába. Viszont 
ügyelni ke l l arra i s , hogy a tág látóhatár szemlélete a helyi és konkrét 
igények megoldását "ne veszélyeztesse . Általában az arányosság törvényé-
nek érvényesülésére gondolnunk k e l l , mindenekelőtt a csere igen össze-
t e t t , sokrétű munkájában. Erősen kifej lődő könyvcserénkre i s ez vonat-
kozik?'. helyes, hogy van, de ne menjen az Icta-csere rovására s olyan 
könyveket kérjen a külföldi partnerektől, melyek számunkra gyüjtők;öri-
leg és tartalmilag fontosak, 
A csoport sokrétű feladatainak megoldásánál a problémák tudatosítása és 
e l v i t isztázása mellett igen fontos az egyes feladatok megoldásának sor-
rendje, hiszen a félév végére megfelelő egyensúlyba jutott és mindinkább 
összedolgozó kollektíva egyszerre nem lehet képes az egész fronton helyt-
á l l n i . Minden remény megvan rá, hogy a problémákat egyre jobban látó , 
erős elemzőkészséggel rendelkező csoportvezető a könyvtár igazgatójának 
irányítása mel lett helyesen dönt a sorrend megválasztásában i s . 
Néhány jellemző adat a cserecsoport e lső f é l é v i munkájáról: mintegy 5oo 
cserekapcsolat revíziója következett be-; most történt meg a szovjet kap* 
csolatok egy részinek f e l é l e s z t é s e , realizálása és elmélyítése, A félév 
folyamán kiküldtük 8.823 egység (3.442 kötet) periódikát, továbbá l .o74 
kötet egyes müvet. Csereképpen beérkezett 1.54o f é l e periodikus kiadvány. 
A csere kurrens fölös példányaiból hálózatunk számára 2.124 periódikát 
juttattunk. Folyóiratszolgálatunk a nemzeti tulajdonba vett periodika-
anyagból könyvtárunk magyar folyóiratállományát 282 köte t te l , akadémiai 
intézeteinkét pedig 453 kötette l egész í tet te k i , 
A csere helyzetének elemzése már rávi lág í tot t a csoport tennivalóira, 
E feladatok ugy foglalhatók össze, hogy célja a cserén túlmenően a 
magyar tudomány eredményeinek, elsősorban az Akadémia Actáinak megfe-
l e l ő hatásfokú és terjedelmű külföldi megismertetése korszerű könyvtá-
r i eszközökkel, az adminisztráció állandó észszerüeitésével . Gondoskod-
nia ke l l továbbá a folyóiratok minél jobb, teljesebb és gyorsabb begyűj-
téséből , a reklamálások te l jes í tésének ellenőrzéséről, az alapnyilván-
tartások e lkész í téséről , a kiadótól átvett és átveendő tartalékanyag 
megfélelő raktározásáról és gondozásáról. 
v • „«•:• ~ '"'sónek r-f 1 f - torf n^y 
i .' , ó Z"fíM 's ::otszo-
pontjában dóige.^ ujpMi, eaülgx jó munkája, felemelt személyi l é tszá-
ma, további'megerősödése lehetővé t e sz i a már e lér t eredményük raegszi-
-'...áŐ:' tő süt 's t '-fojjesa' . ca 
A Feldolgozó Osztály munkáját fokozódó egyenletesség jellemezte* Az év 
elejei nehézségek megszűnte után egyre jobban érvényesült az osztály dol-
gozóinak begyakorlottsága és igy végre hosszú idő után először jutott 
bővebben idő a katalógusosai való rendszeres foglalkozásra. A futósza-
lagterv t e l j e s i t é se mellett , amely 8.283 mü t e l j e s feldolgozását jelen-
tet te , az előirányzottnál jóval erősebb mértékben fo lyt a szakkatalógus 
reviziója és tárgy szómutatójának készítései a sorozati katalógus közre-, 
adói utalókkal való el látása. Az emiitett területeken jelentékeny minő-
ségi fej lődés mutatkozott, máshol viszont még hiányosságok voltak. Nem 
jutott elég idő a hivatal i betűrendes katalógus revíziójára, holott en-
nek erősebb ütemü végzését a katalógus mostani állapota nagymértékben 
szükségessé tenné * A tervezett javí tások megtörténtek, de nem bizonyul-
tak elegendőnek, a jövőben nagyobb számban kel l végezni őket, A revízió 
és javítások fokozása mellett - amely már a jövő félévben meg i s törté-
nik - lényeges a beosztok katalogizálásban és katalógusszerkesztésben 
való jártasságának emelése. Az emli - t t tényezők együtt fogják b iz tos í -
tani a mai hibák és hiányosságok kiküszöbölését. Gyengeség mutatkozott 
még az ormigrevizióban, a cédulák fe jc l é se és irányítása, továbbá1 kül-
alakja terén. Az előfordult hibák alapján nyilvánvaló l e t t , hogy a vég-
ső revíziónak ós irányitásnak egy szakképzett dolgozó kezében ke l l össz-
pontosulnia, aki az egész munka-folyamat ismeretében az utolsó alkalom-
mal még kiküszöbölheti az esetleges hibákat. Az erre alkalmas muhkae-
rŐt a 2. félévben megkapja az osztály, a minőségi munkája fokozásának 
tehát minden f e l t é t e l e meg lesz teremtve. 
Technikai dolog, de ide kapcsolódik a cédulák olvashatóságának kérdése. 
A nem elég világos katalóguslapok problémája különösen a Keleti Gyűjte-
mény katalógusaiban jelentkezik. Helyes lenne a kérdés megvizsgálása és 
a helyzet lehetőség szerinti javítás; . 
A már begyakorlott erőkkel dolgozó osztályban a régebben megállapított 
normák egy része most lazának bizonyult. Az osztály igen helyesen f e l -
ismerte azt, hogy ezek nem lehetnek a további tervezés alapjai. A terv-
ben tehát már a munka elvégzésére a gyakorlatban szükséges időt vették 
be, anélkül azonban, hogy a tapasztalat alapján az uj normákat kiszámí-
tották volna. Ezt szükse^es lenne még pótlólag megtenni. 
Munkájukról beszélve meg kel l még említeni azt a segítséget i s , melyet 
az Eötvös-könyvtárnak adnak. Ez egyrészt az ottani feldolgozó munka mi-
nőségét emeli, másrészt lehetővé teszi az Eötvös-kömyvtár uj anyagának 
közlését beszerzé&i jegyzéveinkben. 
Az olvasótermi csoport tagjainak fokozott igényeket k e l l e t t ebben a f é l -
évben k ie l ég i t en i . 8.687 olvasó és 3*756 kölcsönző 24.634, i l l e t v e 5»5o9 
kötetet kért ki használatra. Ez az előző f é l é v i olvasóforgalomhoz viszo-
rjyitva 11,2 százalékos emelkedést je lent . 
A Párt végrehajtóbizottsága és a Könyvtári Tanács i s egyetértett abban, 
hogy feladatunk kizárólag a tudományos kutatás támogatása és sem közmű-
velődési , eem egyetemi könyvtári funkciókat nmm tölthetünk be. Aktuális 
és érdekes most annak megvizsgálása, hogy ez az elv a valóságban hogyan 
jelentkezik. 
Kiderül az, hogy a könyvtáj. használóinak" 5o,7 százaléka kerül ki a tudo-
mányos dolgozók köréből, 49,3 százalék pedig egyéb foglalkozású. Az utób-
bi csoportban szerepel az egyetemi hallgatók elég jelentékeny 19,7-es szá-
malékaránya, amely ha csak az olvasótermi használatot vesszük figyelem-
be, 26,1 százalékra emelkedik. Ez a magas szám fe lh ivja a figyelmet arra, 
hogy az egyetemisták igénybe veszik, tanulási célokra az Akadémia Könyv-
tárát. Ennek a helytelen gyakorlatnak az oka természetesen az, hogy az 
egyetemi hallgatók olvasásának ügye budapesti viszonylatban megoldatlan 
probléma. Ezen segiteni nem a mi feladatunk, sőt célkitűzéseink érdeké-
ben fontos, hogy közülük csak azokat fogadjuk olvasótermünkbe, akik szak-
dolgozatuk Írásakor vagy esetleges egyéb feladataik végzésekor már tudo-
mányos kutatómunkát végeznek. 
A kölcsönzések százalékos megoszlásából, a tudományos dolgozók 33,4 szá-
zalékos aránya mel le t t , 61,8 százalékkal ugrik ki az Akadémia hivatal i 
dolgozóinak kölcsönzése. Ez a szám, amely nagy többségében a közművelő-
dési igények k ie lég í tésé t j e l e n t i , rámutat szépirodalmi állományunk. yoAp 
gálódásának okára és bizonyítja olvasószolgálati dolgozóink nem kívána-
tos, céljainkkal és feladatainkkal e l lentétes megterhelését. Az e téren 
fennálló helyzet tarthatatlanságát ma már minden i l l e t ékes tényező be-
lá t ja . A kérdés végleges megoldása már a közeljövőben várható. 
Természete*, hogy a könyvtár használóinak emiitett arányú megoszlása a 
kívánalmaknak még nem f e l e l meg. És világos az i s , hogy ezen a téren ed-
dig hibákat követtünk e l , nem voltunk elég céltudatosak és határozottak 
ölvasóink körének kialakításában. 
Néhány más kérdésre i s szeretném felhívni a figyelmet. 
Az olvasóterem használatát elemezve érdekes képet kapunk az olvasott a-
nyag könyviári kategóriáit i l l e tően: Ezek szerint 25 százalékos a kézi-
könyvtári, 37 százalékos a raktári könyv és 38 százalékos a kurrens és 
raktári folyóiratállomány igénybevétele. A periodikák aránylag magas hasz-
nálati száma meggyőzően igazolja folyóiratanyagunk fontosságát és hasz-
nosságát és egyúttal előírja a t e l j e s rendezés f e l t é t l e n szükségességét 
i s . 
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A tartalmi megoszlást figyelembe véve az olvasóteremben a társaöalor.-
tudományi áiiyág igénybevétele 73,1 százalék, a természettudományi és 
alkalmazott tudományi anyag 2ó,9 százalékos használtságával szemben. 
Még nagyobb különbséget találunk a kölcsönzött müvek szakszerinti tago-
zódását elemezve, ezeknek u. i . 52,7 százaléka esik társadalomtudományi, 
4o százaléka szépirodalmi és csak 7,3 százaléka természettudományi te-
rületre. 
A számokból megállapítható, hogy az utóbbi évek erőteljesebb természet-
tudományi beszerzése még alig mutatkozik meg az olvasőforgalomban. I t t 
a további céltudatos, magas szinvonrlu, a fundamentális kutatás és terv-
feladatok szempontjait egyaránt mér .egelő szerzeményezés, a helyes könyv-
éé könyvtárpropaganda, továbbá a jobban kiépítendő figyelőszolgálat hoz-
hat kedvező változást. 
Csak utalok i t t még a szépirodalmi kölcsönzések magas arányszámával kap* 
osolatban az előbb emiitett közművelődési kölcsönzés problémájára. 
I»f. • 
Az olvasóforgalmi adatok elemzésére - mely természetesen részletesebb 
és mélyebb i s lehetett volna - a csoport s ta t i sz t ika i kimutatásai ad-
tak lehetőséget. Ez a kitűnő, ponto*, minden szempontot f e l ö l e l ő adatszol-
gáltatás még külső szakemberek érdeklődését i s f e lke l t e t t e és nagy e l -
ismerést vál tott ki» De f e l ke l l hivni a figyelmet arra, hogy a s ta t i sz -
tika-kéazités nem csupán adatközlést je lent , hanem .értelmet ezeknek ér-
tékieléséyel nyer. Sajnos, érre. nem fordítanak ke l lő gondot a csoport 
dolgozói,. amit az i s bizonyít, hogy jelentéseik nem terjednek tul a 
számszerüségen. 
Igen hasznos volna tehát a jövőben a tartalmi elemzésre több figyelmet 
fordítani. így a vezetés erőteljes támogatást kapna az olvasószolgálat-
t ó l . 
A csoport munkáját egyéb területen nem akarom feleslegesen részletezni , 
lényegesebb és ujabb problémákat úgysem találnánk, Csak azt említem meg, 
hogy munkájukat a szokott lelkiismeretességgel, az olvasók minél jobb 
el látása érdekében végezték a mult fé lév folyamán i s . Kiáll ításaik a 
már ismert, megfelelő szinvonalat képviselték. 
A Folyóir<atcsoport munkaterve a f é l v folyamán erős változáson esett é t . 
Világossá vá l t , hogy mindennél font ~bb a folyóiratok rendezésével, be-
számozásával, a duplumok és a rendez ő ien anyag felszámolásával járó mun-
kák elvégzése, és Pzekre időt még a feldolgozás rovására i s biztosítani 
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k e l l . Ezt az eltolódást azután csak fokozta az a körülmény, hogy a cso-
port a Csere megerősítésének lehetővé téte lére márciusban egy t e l j e s mun-
kaerejéről lemondott. A túlterhelt raktári részleg nem tudott mindig f e l -
dolgozandó anyagot előkészíteni és igy az említett okok miatt a fé lév fo -
lyamán csak 600 periodika feldolgozására kerülhetett sor. 
Jő eredményt ért el ezzel szemben a csoport a rendezés' területén. Beszá-
mozott először minden 1954 e l ő t t i fo lyóiratot , majd az 54-eseket, 'össze-
szedte a szanaszét heverő anyagot és rendben f e l * i s á l l í t o t t a . Ezzel min-
den szám a helyére került, igen sok csohka évfolyam egéazüit ki' és megszűnt 
az, hogy egy. folyóiratot több bizonytalan helyen i s kel l jen keresni. A 
periodikaanyag f e l á l l í t á s a után a rendezés eredményeként ugrásszerűen 
. fog emelkedni a folyóiratok megtalálhatósága. r. 
Bár a második negyedév megfeszített munkájával sikerült az' alapvető ren-
det létrehozni, még fontos feladatok elvégzése lenne nagyon sürgős. En-
nek a lehetősége a juliusban esedékes ujabb létszámcsökkenés miat-t saj- ' 
nos a legkevésbé sincsen biztosítva. A Feldolgozó Osztály már emiitett 
végső revizori he l lye l való megerősítése érdekében u» i . vál lalnia kel-
l e t t a csoportnak azt az áldozatot, hogy ismét lemond egy dolgozója f é l 
munkaidejéről. Ezzel most már tervének - természetesen távlati tervének 
i s alapvető megváltoztatása vált szükségessé. • 
A Raktárcsoport munkáját az igen jól ismert nehézsége^ között végezte, 
A te l jesen megtelt raktárakban mindén méter helyért küzdelmet k e l l e t t 
fo lytatni , átrakodásokVal, faládákból kész í te t t polcok beiktatásával 
lehetett csak a feldolgozott könyvek és periodikák f e l á l l í t á s á t vala-
mennyire bizt'ositani. A félév utolérő heteiben azonban minden lehetőség 
kimerült, először a periodikák kerültek a földre, majd a könyvek i s . A 
katasztrofálisnak mutatkozó helyzet szerencsére, csak átmeneti je l legű, 
mert egyrészt az elmúlt napok munkái-, másrészt bizonyos terjeszkedési 
lehetőség következtében már a közeljövőben könnyebbé válik a feldolgo-
zott anyag elhelyezése és megkezdődik a raktári helyzet reménytelensé-
gének felszámolása. Máris sikerült a periodika raktár t e l j e s felszaba-
dítása, a feldolgozott anyag felrakóca folyamátbán van. Az Akadémiai Ki-
adó anyagának e l szá l l í tá sa után, közvetlenül-az alsó raktárunkhoz csat-
lakozó helyiségekben folytatódhat a numerus currens f e l á l l í t á s a i s . Ide 
a szükséges polcmennyiséjet i s biztös i tani lehet . A 11^ emeleti új rak-
tárba még április-május folyamán felkerült - bár egyelőre a földre - a 
Roosevelt-téri raktár anyagának nagy része, i t t pedig az Akadémiának át-
adott Vörösmarty-szoba kelet i anyaga nyert elhelyezést . Ide került néhány 
napja a Keleti könyvtár belső szobájában f e l á l l í t o t t numerus currens a-
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nyag és ezzel végre felszabadul* a Keleti gyűjtemény belső helyisége is* 
A Roosevelt-téri nagy raktári rendezési munkák jelentős férőhely nyeré-
sét eredményezték* lehetővé vált az igen elhanyagolt állapotban lévő, 
piszkos raktár' takarítása i s , 
összefoglalva a helyzetet , azt mondhatjuk, hogy bár a végső megoldást 
csak a II . emeleti raktár t e l j e s használatbavétele fogja je lenteni , de 
már megnyilt a kibontakozás utja és az anyag elhelyezése addig i s b iz-
tosítva van. • 
A csoport tagjai kitűnő vezetőjükkel az élen l e lkes munkával álltak 
helyt a nehéz körülmények között, jő kedvvel végezték a szükséges ra-
kodási és rendezési munkákat* Wiíökiösen Hajagos elvtárs kiemelkedő mun-
kateljesítményét kel l i t t megemlíteni, fáradhatatlan jó munkájával igen 
nagy része van a raktár fejlődésének biztosításában, 
A csoport tagjai mindent megtesznek a könyvek megtalálhatósága érdekében. 
Ennek eredményeként az utóbbi hónapokban csökkent a meg nem található 
könyvek száma. Ebben Szabó elvtárs egyre javuló munkájának i s része van. 
A csoportnak természetesen mindent meg kel l tenni , hogy ezen a téren a 
jövőben még javuljon a helyzet , 
A Szerzeményezési Osztály problémáinál i s szó vo l t a rekatalogizálandó 
anyag helyes kiválogatásáról, i t t ismét f e l k e l l erre hivni a figyelmet, 
azzal a megjegyzéssel, hogy a raktári szempontok figyelembevétele mel-
l e t t i s lehetőleg értékes anyagot adjanak át feldolgozásra. 
* 
A Tájékoztató- és bibl iográf iai Osztály tervszerű munkáját nemcsak a 
227 betegség miatt k ieset t munkanap t e t t e lehetetlenné, hanem még a 
racionalizálások miatt szenvedett személyzeti osöWentés i s . Ezeknek 
következtében egyes tervmunfcákat l e ke l l e t t á l l í t a n i és minden erőt a 
legfontosabb területekre: a tájékoztatások el látására és a b ib l iográf i -
ai-dokumentáciős kiadványok összeállítására k e l l e t t fordítani . 
A tájékoztatószolgálat Vexetében 12 nagyobb és számos kisebb f e l v i l á -
gosítást adott az osztály az elnökség, akadémikusok, tudományos kutatók, 
külföldi tudósok és mások részére a legkülönbözőbb témákról. Ezek közül 
jelentősebbek pld. a Than Károlyra, Jüfkel Ferencre, a magyar könyvtára-
ügy lo éves fejlődésére vonatkozó bibl iográf iai összeál l í tások. 
Bnellett szerény kezdő lépéseket t e t t a f igyelőszolgálat terén i s , me-
lyet az elnök és elnökség, néhány ezaíktitkár éa intézet számára fo lyta-
tot t . 
Fej lesztette-a tájékoztató katalógusát 11.63o uj tárgyszó készítésével . 
A feldolgozott anyag helyes szempontok szerint szükült, korlátozódott 
egyrészt a prof i l , másrészt a feldolgozott folyóiratok köre i s . Az e l -
sősorban iiirtffüfrYftj^á-^ ,r" " fr^-rr^-ri"- intézetek működésére vonatko-
zó anyagot csák tudományos,! vagy sainvonalas ismeretterjesztő folyóira-
tokbői á l l í t ják össze. 
A bibl iográfiai munka területén elért legjelentősebb eredmények a követ-
kezők: 
Az uj beszerzések jegyzékének 5 száma mellett megjelent a Tájékoztató a 
külföldi tudományos akadémiák működéséről c. dokumentációs kiadvány má-
sodik száma és a közeljövőben jelenik meg a harmadik i s . Elkészült a 
MTA.működése 1954-ben cimü bibl iográf ia . Anyaggyűjtés fo lyt az Akadémiai 
Kiadó á l t a l a felszabadulás óta kiadott könyvek r e o e n s l s b i b l i o g a r f ü f i á j a , 
az Atomenergia békés célokra való felhasználása és a Micsurinra vonat-
kozó magyarnyelvű irodalom c. bibliográfiák számára. 
Mivel az osztály munkaterülete és működési iránya már a mult évben kia-
alakult, ez a f é l é v ilyen jel legű problémákat már nem vetett f e l . Talán 
csak egy tekintetben van még némi bizonytalanság: a tájékoztató kataló-
gus végleges prof i l ja és használtságának biztosítása tekintetében. 
Az emiitett megállapodottság sok tekintetben további fej lődést eredmé-
nyezett. Kialakultabb munkamenetet, megfelelő nyilvántartásokat találunk 
a helybeli leg i s kényelmesebb és rendezettebb körülmények között dolgo-
zó osztályon. 
I .•' 
Nem következett be ezzel szemben a kívánt fejlődés a bibl iográf iai mun-
kánál szükséges egységes munkamódszerek terén. I t t az anyaggyűjtés még 
több esetben egyéni formák között történt és az ebből adódó eltérések 
a szerkesztésnél sok fe les leges nehézséget, ismételt munkát - tehát l é -
nyeges időveszteséget eredményeztek. 
Az elvek t isztázása, a feldolgozandó anyag meghatározása sem történt meg 
mindig időbönv'"SfíHT6k:''kövUtk olyan nehézségek jelentkeztek 
menetközben, melyek előzetes megbeszéléssel kiküszöbölhetőek le t tek vol-
na. -t 
Ezeket a hibákat- egyrészt mert a minőségi munka rovására mennek, más-
részt, mert időpazarlást jelentenek, sürgősen meg ke l l szüntetni. Min-
den kiadványhoz előzetes , jól meggondolt Írásbeli tervet Vell késziteni , 
mely meghatározza a bibliográfia c é l j á t , a feldolgozandó anyagot, t i s z -
tázza a munkamenetet és olőirja az anyaggyűjtés formai követelményeit i s . 
Fontos az osztály könyvtári és módszertani szakismereteinek f e j l e sz t é se 
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i s . E területen jelentős hiányok vannak; ez annál inkább leszögezendő, 
mert az elmúlt két év folyamán az osztály - bár tudatosította tenniva-
l ó i t - alig t e t t valamit e hiányosságok megszüntetésére. 
Az osztály munkájával kapcsolatban felmerül még az időbeosztás kérdé-
se i s . Ismételten hangsúlyozni ke l l azt, hogy az adott körülmények közt 
tervszerűségről nem lehetet t szó, mégis helytelen az a megoldás, hogy 
egy-egy kiadvány rohammunkával készült e l , az osztály minden tagjának 
részvételével és az egyéb feladatok f é l re té t e l éve l . Ez a módszer a leg-
jobb akarat mellett sem vezethet t e l j e s sikerre, mert éppen az i t t e l -
sőrendűen szükséges rendszerességet teszi lehetetlenné. 
A jövőben kerülni v e l l tehát az osztály túlságos megterhelését, minden 
kiadványra biztosítani k e l l a megfelelő időt, és lehetőséget kel l hagy-
ni a módszerek elméleti tanulmányozására i s . Csökkenteni ke l l a mennyi-
séget a minőség javára. Emellett lehetőleg vissza ke l l térni ahhoz a 
szervezeti formához, amely tavaly már kialakulóban volt . Ennek kereté-
ben minden kiadványnak egy f e l e lő s "gondozója lenne, aki - ha kap i s se-
gítséget az anyaggyűjtésnél - kezdettől fogva kézben tartja a munkákat. 
Mindez nem je lent i azt, hogy az osztály kiadványai rosszak lennének. 
Ellenkezőleg: vannak köztük kifogástalanok i s , mint pld. az MTA 
1954-és működésére vonatkozó bibliográfia, melyet nyugodtan lehetne 
már nyomtatásban is kiadni. Végső formájában a többi i s megfelelő, h i -
szen az osztály tagjai - akik a támogató je l legű észrevételeket és kr i -
t ikát példamutatóan fogadják - a f e l t á r t hibák kijavítása érdekében so-
kat dolgoznak. De tudatában kel l lenni annak, hogy a Tudományos Aka-
démia Bibliográfiai Osztályával szemben fokozottak a követelmények: 
jó könyvtárosi szakismeretekkel, a tudományos munka módszerével készült 
feladványaiknak az akadémiai szinvonalat kel l képviselni* 
A Különgyüjtemények Osztályába négy egymástól független csoport tarto-
z ik . Egy osztály keretébe való összevonásuk - munkájuknak az elnevezés-
ben is j e l ze t t tartalmi kapcsolata mellett - a könyvtár áttekinthetőbb 
és jobban összefogható szervezeti fe lépi tése érdekében szükséges. Ter-
mészetes u. i . , hogy egy intézet túlságosan apró részekre való tagolt-
sága a vezetés hatásfokának csökkenését eredményezi és az egységes cé l -
kitűzések megvalósításának akadályává válik. Nem elég azonban a szer-
vezet formai létrehozása, a működés oikerét csak a tényleges egység 
b iz tos í t ja . Ennek megvalósítása ter az osztályt vezető Berlász elv-
társ nem végzett elég aVtiv munkát. ÍCeveset foglalkozott a vezetése 
alá tartozó csoportok e lv i problémáival, napi munkájával, a t e l j e s i t a é -
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nyek ellenőrzésével, igy ezek kissé magukra maradtak, gazdátlanokká 
váltak. Ebből a helyzetből olyan nehézségek és hibák adódtak, melyek 
világossá tették a vezetés megerősítésének szükségességét, Berlász 
elvtárs helyes kezdeményező lépéseket tett ennek érdekében, kívánatos 
volna, hogy ezt még továbbiak i s kövessék, Az osztály minden csoport-
jával , de különösen az eléggé e lsz igete l ten á l l ó Keleti Könyvtárral 
kellene a jövőben szorosabb kapcsolatot teremtenie* 
A Kézirattár január végén saját helyiségeiben foghatott hozzá foíáda-
táiriák ellátásához. A csoport munkája az egész fé lév folyamán zavarta-
lanul fo lyt . és a terv minden irányú t e l j e s í t é s é t eredményezte. A f e l -
dolgozó munkában a máshol megtakarított idő helyes felhasználásával 
t ú l t e l j e s í t é s i s mutatkozott, A csoport 28oo kézirat katalogizálását 
végezte el , kb. 40.000 egységet rendezett és fo lytat ta az Akadémiai 
i rat tár anyagának mutatózását, A beszerzési, restaurálási és mikro 
munkák mellett ellátták az olvasószolgálatot i s , ennek keretében 8o3 
kutató számára 5*426 egységet adtak k i , 
A Kézirattár feldolgozó munkája a korszerű követelményeknek megfelelően, 
a kutatás t e l j e s igényeinek kielégítésére tudományos színvonalon törté-
nik. Nem szabad tehát megengedni, hogy a jó minőségi munkát bármi i s 
veszélyeztesse. Ezért k e l l szővátenni azt, hogy a kézirattári fe ldo l -
gozó munkából hiányzik a revizió-állomása. Erre pedig egyrészt a t e l -
jes egységesítés, másrészt az előforduló kisebb hibák, -elírások kikü-
szöbölése miatt i s fe l té t lenül szükség van, A jő minőség fokozására 
be k e l l tehát a feldolgoző-folyamatba ezt az uj mozzanatot iktatni -
még akkor i s ha az természetszerűen más területen időcsökkenést ered-
ményez. • •;'•' 
A Régi Könyvek Gyűjteményében - a szerény személyzeti e l látottság e l l e -
nére i s - egyre nagyobb és szebb keretek között vontakozik ki a munka. 
Az"ősnyomtatványok f e l á l l í t á s a az alapelvek tisztázása után megtörtént 
és nyomában megindult a feldolgozó unka i s . 221'ősnyomtatvány végleges 
bészámozása és katalogizálása-melle.tt párhuzamosan folyt az inventáriu-
mok és egyéb nyilvántartások készitése i s . 
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A Régi Magyar Könyvtár anyagának katalógusa t e l j e s sé vé l t ebben a fé lév-
ben, A l e l t á r i revizió kapcsán elkészült a hiányok nyilvántartása, 
A régi könyvanyag gondozásával kapcsolatiban fontos a Vörösmarty könyv-
tár beszámozásá és le l tározása, jelentós irók ed i t io princepseinek a vé-
dett muzeális anyagba való á t t é t e l e , A Vetustissimá anyaggal való fog-
lalkozásra a l ig jutott idő . . / 1 ", '"'.' 
A feldolgozó munka, eredményeként kialakulóban Van a Régi Könyvek Gyűjte-
ményének katalógusa, mely egyesit i a gyűjtemény különböző részeinek anya-
gát. Megkezdődött a possessor-katalőgus anyagának gyűjtése és t i sztázó-
dott , hogy még milyen szempontból van szükség a könyvek nyilvántartásá-
i z emiitett szük személyzeti keret mellett a munkák jobb ütemben való 
végzését Csapodi elvtárs sokirányú elfoglaltsága i s gátolta. Időt vesz 
e l a nemzeti tulajdonba vett régi könyvek igénylése, a könyvtártudomá-
nyi bibl iográf iai munkaközösség irányitása, de elsősorban a könyvtárve-
zetés támogatására végzett munkája. Csapod^ elvtárs kitűnő szakértelmét, 
jó elképzeléseit."nem lehet az alapvető feladatok megoldásánál nélkülöz-
n i , munkaidejének egy részét ezért ezekre ke l l fordítani . Helyes lenne 
viszont őt munkájában lehetőség szerint legalább*alkalmi segitségek be-
á l l í tásával támogatni^ Nem szabad megfeledkezni arról , hogy magasszinvo-
nalu munkája nyomán olyan gyűjtemény alakul ki , amely egyre inkább könyv-
tárunk büszkeségévé, /válik* . •'" c''-'- ' ' . 
A mikrofilmszolgálat a fé lév folyamán egyre kedvezőbb f e l t é t e l ek között 
végezhette munkáját. Megérkezett korszerű gépi fe l szere lése , amely a t e l -
jesítmény erős fokozását te t te lehetővé, majd megfelelőbb helyiségekhez, 
külön olvasószobához i s jutot t . 
Ilyen körülmények között t e t t eleget sokirányú kötelezettségének. Kielé-
g í t e t t e a belföldi és külföldi megrendeléseket 5o9 mikrofilm e lkész i té -
sével . Gyarapította állományunkat r<"azhen saját anyagunk, részben köl-
csönkért müvek fényképezésével. Ren szeresen szerzett be külföldről i s 
mikrofilmeket a Magyarországon hiányzó kutatási anyag kiegészítésére. 
Feldolgozott 213 müvet. • 
..•••• . V ;••••-' .• ' ' V . • '•...•• 
Bármily en fejlődés i s mutatkozott az uj f e l szere lés és a megfelelőbb e l -
helyezés következtében, a mfkrofi lm su o l g ál at nehézségei még koránt sem 
tekinthetők megoldottaknak. A gépék kihasználása a személyzeti e légte len-
ség és a még mindig, fennálló helyiséghiány miatt, nem te l jes . 
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Nem megnyugtató a filmek elhelyezésének mai módja sem, szükség lenne egy 
speciál is filmraktár berendezésére. 
A mennyiségi lehetőségek - mint látjuk nincsenek'kihasználva, de annál in-
kább a minőségiek. Tőkés elvtárs példamutató fé lkészültséggel , a szakiro-
dalom állandó tanulmányozásával végzi munkáját. Nemcsak kötelességből dol-
gozik, hanem kpdvvel, szeretettel és gondossággal igyekszik a rábízott 
területen minél jobb eredményeket e l érn i . Minden munkája*kifogástalan, 
je lentése i , tervezetei példamutatőak. - Magyar elvtárs szintén kitűnő 
minőségi munkával támogatja a mikrofilmszolgálat eredményes működését. 
, ! I . ; ' • ... 
A Keleti Könyvtár életében a Bibliográfiai Osztály elköltözése örvende-
tes változást okozott, a felszabadult olvasótermet ismét a kutatók ren-
delkezésére l ehete t t bocsátani.. A raktári helyzet i s kedvezően alakult; 
a nagy raktár f e l s ő emeletén nemcsak a Vörösmarty szoba anyaga, hanem a 
numerus currensben f e l á l l í t o t t könyvek i s elhelyezést nyerték. 
A csoport a megszokott keretek között dolgozott, A szerzeményezés mun-
kájának el látása mellett , katalogizáltak 1.329 müvet és végezték az ez-
zel kapcsolatos egyéb munkákat, Gergely Rezső elvtárs fo lytatta a-Kauf-
mann anyag rendezését és a 422. számú Haggadah-kődex kiadásra yaló e lő-
kész í tését . Munkáját - melynek eredménye az Akadémiai Könyvtár felszaba-
dulás utáni első jelentős tudományos kiadványa l e s z , nagy szaktudással 
és szeretettel végezte. - Az olvasószolgálat keretében 497 kutatót 192o 
kötette l szolgáltak ki . 
A Keleti Könyvtár munkáját igen nehéz értékelni. Speciális területen 
működik és talán ennek következtében kissé e lsz igete l ten á l l a könyvtár-
ban, a leglazábban tartozik annak szerves egészébe. Ezt az elzárkózott-
ságot f e l t é t l enül meg kel l szüntetni. A csoport dolgozóinak i s közeled-
ni ke l l a könyvtár f e l é , db az osztályvezetőnek és a könyvtár vezetőjé-
nek i s erőteljesebben kel l őket problémáik megoldásában támogatni és a 
közös munkába bevonni. 
A Keleti Gyűjtemény gyakran fogad érdeklődőket, vendégeket. Fontos vol -
na ezért , ha most mér fokozott gondot fordítana a helyiségeinek rendben-
tartására. 
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Az Eötvös-könyvtár munkájának középpontjába természetesen az olvasószol-
gálat színvonalas e l látása á l l o t t , A .múlt félévben 14,13o olvasó for-
dult meg a könyvtárban, ezeknek kötetet adtak k i . Az olvasóknak 
15,8 százalékát tették ki a tudományos beosztásban dolgozók, 
*»'• • • •"*', • • • " ' "
 -
 • ' 
Az állomány 2.3o4 kötette l gyarapodott, ennek jelentős részét a nemze-
t i tulajdonba vett könyvekből igényelt 1,694 kötet képezte, A beszer-
zett müvek feldolgozása folyamatosan történt, 
A fé lév legvégén indult meg az állományrevízióval kapcsolatos munka, 
ez igazi arányaiban csak juliusban bontakozik k i . 
Az Eötvös-könyvtár munkáját t e l j e s kialakultság jellemezte, A szokott 
területeken és a módszerekkel dolgozott. Begyakorlott munkaerői igy 
jó minőségű munkát végeztek, különösen az olvasók ellátásával kapcso-
latban, A szerzeményezési és feldolgozó munka nagy része az olvasószol-
gálattal párhuzamosan - tehát állandó megszakításokkal fo lyt , A minő-
ségi munkában ennek ellenére sincs hiány. 
Erőltetett lenne tehát i lyen körülmények között hibákat és problémá-
kat keresni, A figyelmet csak arra szeretném fe lh ívni , hogy nem sza-
badna megelégedni az eddig szükségesnek mutatkozott munkák elvégzésével. 
Az ,hogy ezeknek e l látása ma már ilyen simán és i lyen minőségben törté-
nik, lehetővé tenné további feladatok beá l l í tásá t . Nem nagyarányú mun-
kákról lenne i t t természetesen szó, hanem kisebb, a további fe j lődést 
biztos í tó és az egyhelyben á l l á s t megszüntető korszerűsítések beveze-
téséről . 
Munkatervünk hangsúlyozta, hogy az Akadémiai Könyvtár tudományos jel-' 
legét nem csak az bizonyítja, hogy a kutatás igényeinek k ie lég í tésé -
vel szolgálja a magyar tudomány c é l j a i t , hanem az i s , hogy saját tu-
dományos munkásságával az önálló tudományos intézet funkcióit i s be-
t ö l t i . 
Ennek lehetővé t é te l e érdekében a uralt fé lév i . tervbe jelentősebb időt 
k e l l e t t könyvtártudományi és bibl iográf ia i munkára beál l í tani , 
A gyakorlatban sajncs nem sikerült ; megfelelő időt mindig b iz tos i tani , 
de a fé lév második f e l é l e n a munka • Italában már tervszerűen f o l y t . Je-
lentősebb eredményekről - hosszú l e j .ratu munkáról lévén szó - még nem 
számolhatunk be. Az azonban máris me^állapitható, hogy a megindulás 
helyes uton történj. 
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Áttekintésünk után röviden arról i s szólni k e l l , hogy az elmúlt fé lév 
folyamán mit tettünk könyvtárunk megismertetése, a szó jó értelmében 
vett propagandája érdekében. 
Először a könyvtárpropagandáről ke l l egyetlen e lv i jel legű megállapí-
tást tenni. Minden könyvtár jóhirét , megbecsülését az á l ta la nyújtott 
szolgáltatások értéke, színvonala, a társadalom hasznára végzett mun-
kája alapozza meg. Világos, ha az Akadémiai Könyvtár a magyar tudomá-
nyos kutatás magasszínvonalú könyvtári bázisa l e sz , ennél jobb hírve-
rés számára nem képzelhető e l . 
Be kutatóinkkal, tudományos intézményeinkkel, általában közvéleményünk 
kel - mindenekelőtt az akadémiai nyilvánossággal meg kel l ismertetnünk 
könyvtárunk értékeit, munkáját, szolgáltatásait . Ez a propagandának he 
lyes , valóságos és tényleges teljesítményeken alapuló formája. 
Ezt a nem hivalkodó, valódi szolgáltatásokat megismertető propagandát 
addig nem kezdhettük meg, amig munkaszervezetünket meg nem sz i lárdí-
tottuk, munkacsoportjaink feladatait nem állapítottuk meg határozottan 
s bizonyos eredményeket nem értünk el ujabb fejlődésünk elmúlt szákar-
szában. 
Miután mindez megtörtént, egyelőre szerény mértékben, de megindult a 
könyvtár munkájának, problémáinak, feladatainak, szolgáltatásainak 
megismertetése a szűkebb és tágabb közvéleménnyel. Az Akadémiai Ér-
tesítőben közzétettük a Könyvtár mult évi munkájáról szóló jelentés 
lényeges része i t ; a párt Végrehajtóbizottságával és az akadémiai Könyv 
tári Tanácosal megismertettük intézetünk legfontosabb, szinte életbe-
vágó kérdéseit; a rádióban riport hangzott el mikrőlaboratóriumunk mü 
ködéséről és eredményeiről; a sajtóban a Magyar Távirati Iroda jelen-
téseiben hirt adtunk cserénk, raikroszolgálatunk és kézirattárunk mun-
kájának fontos mozzanatairól. 
Mindez még nem sok - de vegyük figyelembe, hogy a helyesen értelmezett 
propaganda a lehetőségekkel mindi,, lépést v e l l hogy tartson, nem előz-
heti meg egyetlen ütemmel sem a könyvtár belső kibohtakozásának r i t -
musát. 
Bizalmasl 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
helyzete 1955-ben. 
Is Akadémiai Könyvtár a MTA újjászervezése óta - tehát lényegében 6 év a-
l a t t - nagyarányú fejlődésen ment á t , Annál inkább szükség volt erre, mert 
intézetünk konzervativ mozdulatlanságénál fogva minden magyar tudományos 
könyvtárnál jobban megsínylette a feudál-kapitalista korszak kultur- és tu-
dománypolitikájának hátrányait.s még a felszabadulás éve sem hozta meg szá 
mára azt a fe j lődés i lehetőséget, melyet nagykönyvtárairik 1945 őta fokoza-
tosan megragadhattak. 
1949 éta az Akadémiai Könyvtér célkitűzései fokozódó mértékben kezdtek 
összhangba kerülni a MTA tudománypolitikai és tudományszervező munkájával 
s könyvtárunk - az elkövetett hibák és az adott hiányosságok-ellenére i s -
egyrészt a MTA-n belül, másrészt országos viszonylatban mindinkább jelen-
tékeny szerephez jutott . A könyvtárat használó olvasók és kutatók száma 
megsokszorozódott, a rendélvezésünkre bocsátott költségvetési eszközök se-
gitségévol igen jelentékeny mértékű könyv- és periódika beszerzés, ilndult 
r .>g, az Acta-cserc kiszélesedett és az egész világra k i terjedt , a kulturá-
l i s egyezményeken nyugvó tudományos kiadványcscrét könyvtárunk vette át; 
az intézet Veretein belül külön olvasóteremmel e l lá tot t ke le t i gyűjtemény 
szerveztetett meg, ritvnságainkhoz méltó kézirattár készült el kényelmes 
kutatóhelyeWel, újjáépült az olvasóterem és a folyóiratolvasó, korszerű 
mikrőlaboratóriumot rendeztünk be, a mikrokönyvtárat több olvasógép seg í t -
ségével használhatóvá tettük s az Eötvös-Könyvtár átvételével Délbuda e 
kitűnő anyaggal rendelVező könyvtárát a tudományos kutatók és az egyetemi 
halIgetóv számára egyaránt hozzáférhetővé tettük. A szoc ia l i s ta könyvtér-
politiV- és könyvtári szervezés gyakorlatának megfelelően az Akadémiai 
Könyvtár a külföldi könyv- és folyőiratbeszerzés, továbbá a csere terüle-
tén hálózati központi könyvtári tevékenységet i s v á l l a l t . Uj szolgálati 
ágként tájékoztató-bibliográfiai munka indult meg több állandó kiadvánnyal 
Az elnökség jóváhagyásával elkészült az Akadémiai Könyvtár gyűjtőkörének é 
alapvető funkcióinak korszerű szabályozása. A fe lsorol t uj létesítmények 
és funkciók természetesen alapvető munkaszervezeti változtatásokat köve-
teltek meg s a könyvtári munka tervezése, a munka tervszerű végzése egyre 
fokozódó mértékben jellemezte intézetünk munkastilusát. Megszüntetve ko-
rábbi elszigeteltségünket, bekapcsolódtunk a magyar könyvtárügy országos 
ü g y e i n e k intézésébe i s . 
Természetesen az eredmények mellett igen komoly hibák és hiányosságok is 
jelentkeztek. Ezeket az 1952. évi bizottsági fe lülvizsgálás elemző aódsz 
rol fe l tárta s igy azokici i t t nem kivánok ki térni . Az 1952 végén hivatal 
ba lépett direktóriumi vezetés uj alapok:-' - fektette a könyvtári munkát s 
'az intézet dolgozóinak lelkiismeretes és szakszerű közreműködésével jelen-
tékeny eredményeket ért e l . A munkánkban fennálló kétségtelen hibák, hiá-
n y o s s á g o k , nehézségek ellenére i s a fejlődés állandó és egyenletes ( ld . a 
f 1soroltakra vonatkozóan a könyvtárvezetés 1954. évről szóló ösezefogla-
1 ' je lentését , a jelen irathoz csatolt mellékletet s a szintén mellékiet-
k '..t rendelkezésre bocsátott 1955. I . f é l év i munkatervet). 
Amikor összefoglalom az kadémiai Könyvtár je lenlegi alapvető kérdéseit, 
természetesen nem az elért eredményekre, a fej lődés kétségtelen tényeire, 
általában jól dolgozó kollektivánk szaktudására és becsületes helytállásá-
ra kívánom a figyelmet összpontosítani, hanem elsősorban problémáinkra, 
nehézségeinkre, hiányosságainkra, a további fej lődést erősen fékező vagy 
azt egyenesen veszélyeztető tényekre és tényezőkre. Egyúttal arra i s jó 
lesz ez a szemlélődés, hogy érzékeltesse, milyen kerületeken kérünk és 
várunk segítséget az akadémiai párt- és állami-szervektől. 
1 . / Az igazgatás szemszögéből nézve a könyvtár munkáját, megállapítható, 
hogy az elmúlt év folyamán néhány vonatkozásban erősödtek kapcsolataink 
az Akadémiával (a MTA elnökének e lv i iránymutatása a csere területén, 
együttműködés az I . és II . osztály szaktitkáraival, jó és támogató j e l l e -
gű kapcsolat a személyzeti osztá l lya l , a külügyi csoporttal, a bér és mun-
kaügyi csoportTítt^w. Más oldalon viszont bizonyos negatívumok is jelentkez-
tek az együttműködésben (gazdasági titkárság, gondnokság) bár az utóbbi 
hónapok már észrevehető javulást eredményeztek. 
A párt alapszervi vezetősége és a pártcsoport állandóan' érdeklődött a 
könyvtári munka iránt . Pártcsoport megbeszéléseken és pártaktiván foglal -
koztak szakmai kérdésekkel, és nem egy esetben elősegítették a problémák 
megoldását. A folyóiratkérdés rendezésének irányvonalát pl . a pártszerve-
zet á l tal összehívott aktiva határozta meg. Más esetekben pedig - mint a 
Kálmán-utcai raktár rendezési munkálatainál vagy a legutóbbi napok raktár-
költöztetéseinél - megfelelő agitációval támogatták a könyvtárvezetést. 
Általában azonban nem voltak eléggé aktivak szakmai kérdések megtárgyalá-
sánál, nem elég erősek e kérdések magas színvonalú megvitatására. 
Lényeges eredményt értek el a jó közösségi szellem kialakítása terén, he-
lyes magatartásuk (egymás segí tése , egyes munkaterületek nehézségeinek 
kölcsönös megértése) a pártonkivüliekre i s nagy mértékben hatott. Nevelő 
munkájuk viszont nem érvényesült minden téren, igy éppen az előfordult ne-
hezebb, élére á l l í t o t t helyzetekben. 
A könyvtári pártcsoport az elmúlt évben nem tudta fe lkel teni a párt vcgre-
hajtóbizottságának érdeklődését a könyvtár alapvető problémái iránt és igy 
nem kaptuk meg a végrehajtóbizottságtól a várt érdeklődést és segítséget . 
A Szakszervezet vezetősége jóakarattal és segítőkészséggel vett részt a 
könyvtár munkájában. A jószándék azonban nem bontakozott ki elég erőtel-
jesen és a termelés vonalán nem nyilvánult meg konkrét formában. A Szak-
szervezeti Bizottságnak általában erőteljesebben kellene támogatnia a ter-
melőmunkát. 
Igen lényeges volt az elmúlt évben a munka szempontjából a dolgozók egy-
máshoz valő kapcsolata és magatartása. A régebben személyi háborúskodása-
iról hires intézetben ma általában nyugalomban, jó hangulatban folyik a 
munka. A közösségi szellem kialakulása napról-napra érezhetőbbé válik, a 
dolgozók egyre több segítséget nyújtanak egymás munkájához. Azonban a se-
gitőszándéku krit ikai szellem,még inkább a helyes önbírálat kialakulása 
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nem egyenletes. Az intézetvezetésnek, a párt- és szakszervezeti vezetésnek 
a fej lődést előbbre vivő kri t ikai és önbirálati szellemet erősítenie k e l l . 
A munka objektiv szempontjainak hangoztatását, a hiányosságokra való rámu-
tat 'st nem egy dolgozónk még túlságosan érzékenyen fogja f e l . 
2 . / Néhány igen fontos könyvtári területen fejlődésünk mai fokán - f igye-
lemmel a szoc ia l i s ta könyvtárpolitika alapvető célkitűzéseire - fe lül Vell 
vizsgálnunk munkánk elvi és tartalmi összetevőit . így szükségünk van arra, 
hogy a több mint két éve érvényben lévő gyűjtőköri rendeletre való tekin-
te t te l vönyv- és folyóiratbeszerzésünk szinvonalat, tartalmi vonatkozásait 
áttekintsük. Nemzetközi cserénk e lv i alapjainak, szervezeti problémáinak 
kifinomításainn további lépéseket kel l tennünk, lé tre ke l l hoznunk a csere 
akadémiai tartalék-alapját, akadémiai intézet i hálózatunk központi könyv-
éé folyóiratkatalógusának elkészítésére konkrét tervet kel l összeál l í ta-
nunk s a gyakorlati megoldást az Akadémia állami szervei hatékony támoga-
tásának segítségével el ke l l indítanunk. Igen nagy értéket képviselő peri-
ód ikaállomónyunk t e l j e s hozzáférhetőségét uj raktárak berendezésével biz-
tositanunk k e l l . Mikrőlaboratóriumunk uj nagyteljesítményű gépi berendezé-
sére támaszkodva tovább ke l l f e j l esz ten i az akadémiai kutatások mikrofilm-
bázisát. Meg ke l l jegyeznünk azt i s , hogy a tudományos kutatás e könyvtári 
alapjainak továbbfejlesztését összakadémiai érdeknek tekintjük. 
3 . / A költségvetési csökkentés igen érzékenyen érint i a könyvtár munkáját 
elsősorban a külföldi könyvbeszerzés, a csere, a mikrofilm, az állomány-
védelem (köttetés , restaurálás) és a bibliográfiai-dokumentációs kiadvá-
nyok közreadása területén. Természetesen igen nagyra értékeljük^a takarékos 
ság jelentőségét, de fe l ke l l hivnunk a figyelmet a 2o-as rovatfcsökkenté-
sének komoly veszélyeire, amig nem késő. A könyv- és folyóiratkiadás vo-
lumene világszerte állandóan növekedő irányzatot mutat, a tudományos kuta-
tás szélesedése és differenciálódása következtében a munkaeszközként hasz-
nálatos könyv, folyóirat és mikrofilm beszerzésének csökkenése veszélye-
V t re j t magában: tapasztalat szerint a be nem szerzett tudományos kiadvá-
' V'sőbbi pótlása csaknem lehetet len, a kutatómunka és a termelés töb-
fc-t vészi t a megfelelő munkaeszközök hiányában, mint amennyit az e terü-
leten elért takarékosság az egész népgazdaság számára je lent . 
Az Akadémiai Könyvtár költségvetésének "működési" rovatainál (o7-4o) a múlt 
évhez viszonyítva 22,6 százalékos a csökkenés (455*ooo, i l l e t v e 352.ooo Ft) 
Itt a könyvkötést és restaurálást, továbbá a bibl iográf ia i és dokumentá-
ciós kiadványodat ke l le t t a kívánatos mérték alá szorítani . A 2o-as rovat 
1954-hez viszonyítva lo ,3 százalékos csökkenést mutat (1954: 955*000 Ft, 
1955: 8 5 6 . 0 0 0 Ft ) . Ezen fe lü l a népi demokráciákkal kötött kulturális e-
gyezmények kiadványcseréjének végrehajtására pénzügyi szerveink a Könyv-
tár költségvetésében loo.ooo Ft-ot biztosítottak - sajnálatos módon a 
szükséglet 5o százalékát! Ez a kultúrpolitikai szempontból i s káros taka-
rékosság annál érthetetlenebb, mert államközi szerződések köteleznek ben 
nünket a végrehajtásra. 
4 . / Az Akadémiai Könyvtár legnagyobb problémája a katasztrofálisnak mond-
ható raktári helyhiány. Már a XIX. században i s ( l ) elavult raktározási 
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rendszer modernizálására több mint félévszázadon át szinte semmi sem tör-
tént s kulturális forradalmunk nyújtotta ilyenirányú lehetőségeit sem ér-
tékesítették az akkor intézkedni hivatottak. Jellemző, hogy raktáraink 
3/4 részében - megcsúfolva minden rendet, súlyosan akadályozva a könyvek 
hozzáférhetőségét - egymásmögött két- , sőt háromsorosan vannak elhelyezve 
a könyvek, emeletmagasságu polcokoni Raktáraink teljesen beteltek és a 
mult évben a legszükségesebb hely felszabadítását i s csak egész raktérré-
szek átrendezésével, a könyvanyag állandó mozgatásával lehetett elérni. 
Jellemző, hogy öt dolgozónk 1954 folyamán 1.997 folyóméter könyvet rakott 
át, hogy kb 80 méter helyet nyerjen. Ma, 1955 első felében már ez a lehe-
tőség sem áll rendelkezésünkre: értékes periodikáink és legújabb könyveink 
párkányok szélén, vagy a földön kapnak helyet. Hangsúlyozni k e l l , hogy ez 
az állapot nemcsak raktározási kérdés, de az Akadémiai Könyvtár egész mű-
ködésének (a tudományos kutatás könyvtári támogatása) s értékei megőrzésé-
nek alapvető problémája. 
A megoldásnak ma mór megvannak teremtve a lehetőségei: 1954 vegére építé-
sze t i l eg elkészült a könyvtár 262,5 m2 alapterületű, két könyvtári emelet 
beépítésére alkalmas nagyraktára, mely kb. l67«ooo kötet korszerű elhelye-
zésére ad lehetőséget. Akadémiai állami szerveinknek mindent el ke l l kö-
vetniük, hogy 1956 első felében a vasállványok elkészüljenek. Addig i s 
ideiglenes faállványok segítségével ke l l a legégetőbb bajodon segíteni . 
Természetesen a második 5 éves terv során ujabb raktárak átépítésével l e -
het csak a két- és háromsoros elhelyezés - bátran mondhatjuk - tudományos 
könyvtári viszonylatban vi lágszerte egyedülálló szörnyűségein segíteni . 
5 . / Nem kevésbé vigasztalan az értékes könyvanyag megőrzésének, az á l lo -
mányvédelemnek a kérdése. Sajnálatos, hogy akadémiai és könyvtári szerve-
ink sem a felszabadulás e lő t t (ami szinte törvényszerű), de a felszabadu-
lás után sem törődtek ezzel a szintén döntő kérdéssel. Ez már súlyos hiba 
és mulasztás v o l t . Részleteiben: 
a . / Uj könyvanyagunk - mindenekelőtt magyarnyelvű szépirodalmi anyagunk 
klasszikus ér nem-klasszikus része - a "tönkreolvasás" veszedelmének van 
kitéve elsősorban annak következtében, hogy akadémiai dolgozóink - szak-
szervezeti könyvtár hiányában - az Akadémiai Könyvtár anyagának használa-
tára kényszerültek. Bármennyire tudatában vagyunk i s dolgozó tömegeink 
művelődési és szórakozási igénye fontosságáén'-, az akadémiai kutatás szol -
gálatában meg k e l l védenünk állományunkat. A szépirodalom az Akadémiai 
Könyvtárban forráskincs, az irodalomtörténeti kutatás alapanyaga. 
b./'*ftági könyvanyagunk legértékesebb része (elsősorban az ősnyomtatványok, 
azután a régi magyar- és vetustissima-anyag) súlyos veszedelemben forog: 
a sok évtizedes elhanyagolás és szükség-raVtározás következtében a rongá-
lódás, tönkremenés olyan fokú, hogyha az év folyamán nem kapunk rendkívü-
l i hitelként restaurálási célra költségvetésünkből ki nem gazdálkodható 
5o.ooo Ft-ot, számitásunk szerint kb, 2 mil l ió Ft értékű nemzeti vagyont 
jelentő könyvrégiség megy menthetetlenül tönkre. Ez az "első segély" tul 
van a takarékosság annyira szükséges és jogos vonalán, E táron nem tudjuk 
elég sötét színekkel festeni a helyzetet: akadémiai állami - és pártszer-
veinknek össze k e l l fogniok, hogy a kíméletlen orvosi diagnózis alapján 
f e l t á r t súlyos betegséget azonnal orvosolják. Egy év múlva már hiába jönne 
a segítség. 
c . / Az állományvédelem akadémiai helyzete ismét rávilágít arra a mulasztás-
ra, hogy e nagy értékekkel rendelkező tudományos könyvtárat nem látták el 
könyvkötészettel, szakképzett könyvrestaurátorral, továbbá a könyvhigiénia 
szolgálatába^ á l l ő laboratóriummal. I t t a külföld mögött sok évtizeddel el 
vagyunk maradva: a különféle kórokozók és kártevők el leni védekezést még 
egy szerény laboratórium i s hatásossá tudná tenni. 
6 . / A könyvtár munkáját éveken át gátolta a dolgozóhelyiségek ügyének megol-
datlan' volta. Könyvtárosaink összezsúfolva, egymás munkáját gátolva dolgoz-
tak, részben a kifüthetet len raktárban vagy pedig az eredetileg kutatók azá-
mára fenntartott olvasószobákban. Ez az elhelyezés nemcsak a tervszerű mun-
kát akadályozta, hanem lehetetlenné t e t t e azt i s , hogy az olvasók számára 
a kutatáshoz szükséges helyet, nyugalmat és kényelmet biztosítsuk. 
1955 tavaszári enyhült a helyzet, de még sem a földszinten, sem a II . emele-
ten nem-vagyunk k i j e l ö l t helyiségeink birtokában. Ennek következtében - tel-
jesen szabálytalanul s a könyvanyag f e l e lő s ség te l j e s megőrzését i s akadá-
lyozna - feldolgozó osztályunk a raktárhelyiségben dolgozik. 
Sajnálatos módon 1954-ben már jóváhagyott építkezéseink sorából töröl tetet t 
az az aránylag nem nagy költséggel járó átalakítás, mely a könyvtár ke l e t i 
és nyugati szárnya között közvetlen összeköttetést l é t e s í t e t t volna. 
Fejlődő mikrofilmlaboratóriumunk munkáját igen erősen gátolja egy további 
helyiség hiánya. Ezen a II . emeleti bevilágító üvegfallal való elkülöníté-
sével igen könnyen lehetne segíteni . 
7 . / Néhány döntően fontos beruházás hiányát a könyvtéri munka erősen megér-
z i . Ezek a következők: 
a . / Jóváhagyott 1954. évi beruházásainkból törölték a könyvkiállítási tár-
lószekrényeket. A korszerű könyvtári munka, a könyv helyes és elvszerü pro-
pagandája nem nélkülözheti a k i á l l í t á s t . Gazdag könyv- és kéziratanyagunk, 
az Akadémia épületében gyakran rendezett ülések, tudományos konferenciák 
egyaránt kötelezővé tennék könyvanyagunk, folyóirataink és egyéb értékeink 
sokoldalú, szemléletes fe l tárását . A MTA Könyvtára nem juthat abba a hely-
zetbe, hogy pl. még a nagygyűlés alkalmából i s csak akkor rendezhet k i á l l í -
tás t , ha az Országos Széchényi Könyvtár kölcsön tudja adni t á r l ó i t . 
B. / Ugyancsak a már munkába adott 1954-es beruházásokból törö l te te t t a kéz-
irattár egyik szobájának berendezése (szekrények, állványok s tb . ) Ennek kö-
vetkeztében nagyértékü kézirattárunk uj beszerzései egy éven belül szintén 
a földre fognak kerülni . 
c . / Mikrofilm-szolgálatunk egy év leforgása alatt komoly fejlődésen ment 
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keresztül beruházási szempontból i s . Igen fontos lenne, hogy a mikrofilm i -
ránti érdeklődést a következő fontos eszközöd-Vei tudnánk tovább fe j l e sz ten i , 
támogatván egyúttal az a>adémiaj. kutató munkát: 
A jelenleg 2 drb. használható olvasógép mellett minimálisan további két Do-
kumátor-tipusu olvasógépre van szükség. Azonnali olcsó másolatok (rövidebb 
folyóiratcikkek, egyes könyvlapok, rajzok, ábrák, i l lusztrációk fotókopiái 
2-3 perc alatt vészithetőv el) e lkészitését kontakt-másolókészülék tenné l e -
hetővé. Mikrokard felvevőgépre lenne szükség a mikromásolatoknak sikfilm 
formájában történő e lőál l í tására (a mikrokard felvevőgép ma már a modern 
miVrokönyv-kiadás nélkülözhetetlen eszköze). 
Fenti műszerek összesen kb» ^Ocooo Ft-ba kerülnek s a Német Demokratikus 
Köztársaságból beszerezhetők. 
8 . / Az Akadémiai Könyvtár a direktóriumi vezetés célkitűzései óta az akadé-
miai intézetek könyvtárainak központjaként szerepel. E hálózati funkcióját 
azonban nem e lv i , hanem személyzeti okokból csak részben tudja gyakorolni, 
leginkább az állománygyarapitással Vapcsolatban. rjrn rt 
a létszámkeretek f e l t ö l t é s é t kívánta volna meg, ez azonban az .utóbbivAiás&4Av <„, 
év alatt nem volt lehetséges. Változatlanul fontosnak tartjuk, hogy á köz-
ponti könyvtári funkció - az állománygyarapitás munkájának változatlan fenn-
tartása mellett - a következő fontos területeken is induljon meg: 
a . / Létre kel l hozni az akadémiai intézetek értékes könyv- és periődikaanya-
gának központi, egyesitett vatalógusát az Akadémiai Könyvtáron belül . Ennek 
- tekintve az intézetek nagy számát és decentralizált elhelyezését - a kuta-
tás szempontjából ma még eléggé f e l nem becsülhető jelentősége lenne, a 
könyvbeszerzés ős a tájékoztató-bibliográfiai szolgálat hatásfoka ugrássze-
rűen emelkednék. Nemcsak könyvtári, hanem összakadémiai érdeknek tekintjük : 
o központi katalógus l é t r e j ö t t é t , Személyzetemeiés nélkül alrovatos támoga-
tással i s elkészülhet. 
b . / A könyvtár Keleti Gyűjteményében - amint ezt kutatóink kérik és igény-
l ik - létre ke l l hozni a központi ke let i katalógust, vagyis nemcsak az aka-
démiai inté: etekben, hanem általában a Magyarországon fe l l e lhe tő kelet i tár-
gyú könyvek és folyóiratok központi cimjegyzékét. Szintén alrovatos megol-
dással készülhet el,. 
c . / Fontos leru . >,,o -m központi könyvtári munka egyik nélkülözhetet-
len tényezőjeként a rendszer-, k-c e r ' , az intézet i könyvtárak 
szakmai Begitésének megindit se i . 
b . / A tudományos munkát és a szakbibliográfiai tevékenységet az Akadémiai 
Könyvtárban tervszerűen biztositani k e l l . 
Az Akadémia Könyvtárában a tudományos munka folytatását jelenleg kétféle 
módon biztositjuk s ez elvszerüen következik a könjpftéaawalga^BH- l^iérj í^íát^^rxij .^ 
bői. - -•• 1 
Tudományos dolgozóinkat ku taténap bi ztroitó ?=a. utján igen jelentékeny szám-
ban vonták be erre i l l e tékes szerveink az Akadémia keretein belül folyó 
tervmunkákba. 
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Ez örvendetes jelenség, hiszen intézetünk igy tevékenyen tud közreműködni 
a MTA célkitűzéseinek megvalósításában s aktiv módon járul hozzá a szaktu-
dományok egyes részletfeladatainak megoldásához. 
Jól tudjuk, hogy az aktuális könyvtári feladatok elvégzésében a kutatóna-
pok rendszere mennyiségileg felmérhető hiányokra vezet. Természetes köte-
I.ősségük tehát i l l e t ékes akadémiai szerveinknek s a könyvtár vezetőségének 
i s , hogy ezeket a kutatónapokat igen megokolt esetekben javasolják, enge-
délyezzék s tartsák fenn. Azért hangsúlyozzuk ezt , mert bizonyos helytelen 
liberalizmus ezen a területen fe lütöt te a f e j é t . A kutatónapok t e l j e s e l -
törlése azonban nemcsak a szaktudományok f e j l e s z t é s e , de könyvtári szem-
pontból i s hátrányós lenne. Az Akadémia Könyvtára enciklopédikus jel legű 
tudományos könyvtár s a könyvtári munka minősége - bármilyen beosztásban 
munkálkodjanak i s könyvtárosai - a dolgozók tudományos képzettségétől i -
gen nagy mértékben függ. Az alkotó tudományos munka elmélyültebbé, színe-
sebbé és eredményesebbé t e sz i a könyvtári szakmunkát i s . 
Szükséges azonban rámutatni arra i s , hogy a könyvtártudományi munka támo-
gatására a vezetőségnek sokkal nagyobb gondot ke l l fordítania, hiszen a 
Könyvtártudományi Főbizottság célkitűzései s az újra meginduló Magyar 
Könyvszemle immár reál is alapot nyújtanak az i lyenfaj ta tudományos tevé-
kenység számára. 
Az in téze t i tervmunka szempontjából azonban - a valóságosan k i e s e t t mun-
kaórákon kivül - komoly nehézséget okoz az a körülmény i s , hogy a könyv-
tári dolgozók tudományos munkájának eredménye - mint publikáció - nem 
könyvtári kiadványként jelentkezik, hanem tudományos kutatóintézeteink 
(akadémiai osztályok) kiadványaiban real izálódik. 
Márpedig az Akadémiai Könyvtér nemcsak a tudományos kutatást támogató 
intézmény, de egyúttal önálló tudományos intézet i s , melynek saját tu-
dományos programja i s van s igen fontoo feladata a könyvtártudomány f e j -
l e s z t é s e . 
Éppen ezért azt a megoldást választottuk, hogy bibl iográf ia i és könyv-
tártudományi témáinkat fokozott mértékben épitettük be az 1955• évi 
könyvtári munkatervbe s összehangoltuk a kurrens könyvtári munkákkal és 
a szaktudományi célokat szolgáló kutatónapokkal. 
E tervmunkák két nagy csoportba oszthatók: 
a . / b ib l iográf ia i és dokumentációs je l legű kiadványok, 
b . / könyvtártudományi munkák. 
Jelenlegi gyakorlatunk szerint az a . / csoportba tartozó kiadványokat 
sokszorosított formában bocsátjuk közre. 1955. évi költségvetésünk mind-
össze 26.000 Ft-ot b iz tos i t erre a célra, holott 46.000 Ft-ra lenne szük-
ség, hogy az akadémiai célokat és a tudományos kutatást támogató kiad-
ványoV megjelenhessenek. Ehhez támogatásra lenne szükségünk. 
Mái- a második ötéves terv tudományos célkitűzései f e l é vezet bennünket az 
a program, amit i t t éppen csak érinteni akarunk: könyvtárunk különgyüj-
teményeinek igen nagy kulturál is , tudományos és nemzeti értéket jelentő 
kódex-, kézirat- , és könyvritkaságai vannak. Ezeket korszerű, tudományos 
apparátussal készült katalógus- és forráskiadványokban ke l l fe l tárni és 
megjelentetni. Nemcsak a magyar tudományosság merítene ezekből nagy hasz-
not s tudománytörténeti kutatásunk jutna fontos munkaeszközökhöz és for-
rásgyűjteményekhez, hanem a nemzetközi tudományos fórumokon i s méltón és 
haszonnal képviselnék a Magyar Tudományos Akadémiát. 
Végül - az intézet elvi és tudományos munkájának magasszínvonalú irányí-
tása érdekében - tudományos tanács szervezését tartjuk lényegbevágónak. 
1 0 . / Ebben az összefoglalóban a személyzet létszámára vonatkozó észrevé-
teleket i s k e l l tenni: 
a . / Az Akadémia Könyvtárának a múlt év őszi és az idei tavaszi raciona-
lizálások alkalmával 6 dolgozóból k e l l e t t , i l l e t v e vol l lemondania. Két-
f é l e módon i s súlyos ez a veszteség: egyrészt mivel a könyvtárnak admi-
nisztratív je l legű státusai nincsenek, könyvtárosi, i l l e t v e tud. kutatói 
állásokat k e l l e t t megszüntetni, másrészt pedig az Akadémia Könyvtára ép-
pen ezekben az években van felfejlődőben, a múltban több oknál fogva nem 
érhette el a funkcióinak, feladatainak gyakorlásához szükséges létszámot. 
Azt i s meg k e l l jegyezni, hhgy könyvtári viszonylatban igen magas ez a 
racionalizálási arányszám. 
b . / Igen fontos munkaterületeken bizonyos minimális létszámerősités f e l -
tétlenül szükséges lenne a könyvtári munka akadémiai szinten történő 
vi te lére s a meglévő beruházások tervszerű kihasználására: 
intézet i hálózat könyvtáraival való módszertani foglalkozás: 
1 fő , 
az állandóan növekedő intézet i hálózat könyv- és fe lyóirat-
beszerzéseinek intézésére: 1 fő , 
a mikrőlaboratórium gépi felszerelésének üzemeltetésére: 1 fő , 
a raktári szolgálat megerősítésére: 1 fő , 
könyvhigiéniai kutatólaboratórium megszervezésére és a munkr 
megindítására: 1 fő . 
Hangsúlyozni kívánom, hogy ez az öt fő erősítés a legszerényebb igénye-
ket fedezné s hiányuk súlyos s^adálya a f e l soro l t területek jobb hatás-
fokú könyvtári ellátásának. 
11 . / Javasolom, hogy a Végrehajtóbizottség a könyvtári szolgálat megja-
vítása s az Akadémiai Könyvtár állományának megvédése céljából a követ-
kező területeken hozzon határozatokat, melyek egyaránt kötelezzék - ér-
telemszerűen - az akadémiai párt- és állami szerveket és a könyvtárve-
zetést: 
a . / a párttagok szakmai tudása fejlesztendő; 
b . / raktárak építése és berendezése (uj raktár t e l j e s állványzatának e l -
készí tése , majd további átépítések); 
c . / gondoskodás az állományvédelemről (ősnyomtatványok restaurálásának 
anyagi fedezetéről való gondoskodás, MTA szakszervezeti könyvtár l é -
tes í tése , lépések könyvhigiéniai laboratórium szervezésére); 
d . / gondoskodás a kulturális cserék és a bibliográfiai-dokumentációs k i -
adványok anyagi fedezetéről; 
s../ a könyvtár k i j e l ö l t helyiségeinek fokozatos átadása, összeköttetés 
teremtése a könyvtári épületrészek között; 
f . / a könyvtár korszerű működését biztosí tó lényeges beruházásokról való 
gondoskodás; 
g . / az akadémiai intézet i hálózat központi k a t a l ó g u s á n a k létrehozása az 
Akadémiai Könyvtáron belül; 
h . / a legszükségesebb nileteken személyzeti megerősítés; 
i . / Tudományos Tanács létrehozása. 
Haraszthy Gyula 
a MTA Könyvtárának vezetője. 
Bizalmast 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS .AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 
1955• ÉVI MUNKÁJA. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1955. évi munkatervében a- • 
lapjában az 1953-ban lefektetett célkitűzéseket követte. Ezeknek ér-
telmében intézetünk két főfeladatot lét el, éspedig: 
le/ A magyar tudományos kutatásnak hazai és külföldi könyvvel éa tá-
jékoztatással (bibliográfiával) való támogatását 
2»/ A magyar tudományos kutatás eredményeinek, mindenekelőtt az a-
kadémiai kiadványoknak rendszeres csere fozraájában való eljuttatá-
sát a külföldi tudományos intézetekhez és kutatókhoz. 
Könyvtárunk első ' feladatának megfelelően a 
gyakorolja: 
lo/ gondoskodik az állomány gyarapításáról, 
2c/ feldolgozza a könyvtár anyagát, 
3«/ raktározza, 
4=/ biztositja használatát, 
5c/ tájékoztató és bibliográfiai szolgálattal áll a 
kutatók rendelkezésére, 
6c/ ellátja a központi könyvtári helyzetéből adódó ten-
nivalókat és 
7c/ mint önálló tudományos intézet segiti a magyar tu-
domány - elsősorban a könyvtártudomány fejleszté-
sét. 
Más;lik fő feladatának megfelelően a nemzetközi kapcsolatok örvende-
tesen növekedő lehetőségeit felhasználva, a cseretevékenység külön-
böző ágait bonyolítja le. 
le/ A könyvtár állománya 1555-ben 11.693 kötet könyvvel gyarapodott. 
A rendszeresen járó kurrens periodikák száma%2.933 volt. A kézirat-
tár állománya 16 kéziratkötettel, 3o89 kis kézirattal és két nagyobb 
hagyatékkal - a Szekfü és Domanovszky hagyatékkal - növekedett. Ré-
gi-könyv gyűjteményünk loo müvet szerzeményezett, ezek közül egy ős-
nyomtatványt és 15 régi magyar könyvet. A mikrofilmtár gyarapodása 
42o mikrofilm volt* Az Eötvös Könyvtár fejlesztése elsősorban a 
nemzeti tulajdonba vett könyvanyag segítségével elég erőteljes volt, 
állcmánya .3.957 kötettel emelkedett. 
K ó r t é r megfelelő tudományos anyaggal való tervszerű gyarapítása 
a legttíbh "beszerzési területen csak nehézségek árán vo l t biztosítha-
tó. A szerzeményezési munka nem egy súlyos problémát vetet t f e l az 
év folyamán és mivel ezeket nagyrészt ma sem lehet megoldottaknak 
tekinteni, azíikséges^ hogy velük a szerz«i3i4i\y»®ó* á®^ 
merteté se mellett —flogl-alkozznnk. 
Minden beszerzési munka költségvetési alapokon nyugszik, tervszerű 
elvégzése tehát szilárd és kiegyensúlyozott, idejében megállapított 
pénzügyi kereteket igényel, Mult évi szerzeményezésünk, sajnos, erő-
sen nélkülözte ezt az alapot. Az évet költségvetés nélkül kezdtük 
meg, a keretek végleges megállapítására csak márciusban került sor. 
Addig szűkös előlegből gazdálkodva, nagyon óvatosan lehetet t csak 
a még ismeretlen keret terhére vásárolni. Tervszerűség, a szüksé-
ges szempontok figyelembe-vétele nam érvényesülhetett kellőképpen 
ebben az átmeneti állapotban egyik beszerzéssel foglalkozó osztály 
és csoport munkájában sem. Szerzeményezésünkben tervszerütlenség~ 
re vezetett a költségvetés ingadozása i s . Ennek káros hatását 
v'V-jU.kelőtt a csere területén láttuk. A probléma részletesebb 
zésére a nemzetközi kapcsolatok fejlődésének tárgyalásánál k®U 
visszatérnünk. 
A költségvetés tervszerütlenségéből adódó hibákra a könyvtár veze-
tősége ismételten fe lhívta az erre i l le tékes szervek figyelmét, anél 
kül azonban, hogy •-írnek eredménye i s l e t t volna. Bizonyltja ezt az 
a sajnálatos körülmény, hogy az 1956-os évet i s költségvetési nehéz-
ségek jegyében k e l l e t t megkezdenünk: ismét a cserénél mutatkozott 
erőteljes megszoritá* folyóforintel látás területén. Nem lehet e l -
hallgatni azt a tényt, hogy egyes költségvetés-technikai módszerek 
'pl . as u.n, "globális" keret f e t i s i álása) helyrehozhatatlan kiesé-
seket okoznak a magyar tudomány színvonalas könyv- és periódika-el-
látásában. 
Az újonnan beszerzett könyvek 58 százaléka a társadalomtudományok, 
42 százaléka pedig a természettuuományok területéről való. A mult 
évhez viszonyítva ejayhe emelkedést tapasztalunk a termeszettudo-^ 
mányi müvek javára/ezek 1954-ben, u . i . a t e l j e s beszerzés szá-
zalékát tették ki . Ezt az e l tolódást , amely az eddig kialakult a-
•rányokat még nem veszélyeztet i , sót azokat célkitűzésünknek megfe-
lelően tervszerűen ki igazí t ja , örömmel kel l látnunk, hiszen azt^ 
je lent i , hogy könyvtárunk beszerzési polit ikája lépést tart az e -
•'lettel, és megfelel a fundamentális kutatások és a műszaki f e j l e s z -
tés kívánalmainak. • 
Beszerzésünk százalékos arányban tehát helyesnek mutatkozik. Tar-
talmi tekintetben i s megfelelő, s z i n v o n a l a s s á g a általanosan e l i s -
mert, A mult évről elmaradt részletes tartalmi (minőségi) elemzeset 
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mégis napirendre kell tűzni, ennek tanulságai alapján u . i . sok 
részletkérdésben nyernénk útmutatást. 
A könyvbeszerzés vonalán a Kultura egyenlőtlen szál l í tása okozott 
problémákat. Ezeknek egy része pénzügytechnikai természetű volt : a 
kiszámíthatatlan, rendszertelen szá l l í tá s lehetetlenné te t te a hi-
telkeret tervszerű felhasználását, állandó taktikázást t e t t szük-
ségessé, A nehézségek másik része már magát az állomány gyarapítását 
ér intet te , a nyugati szállítmányok u, i . nemcsak rendszertelenül, 
hanem hiányosan i s érkeztek meg. Az elhúzódó száll ítások következ-
téb en még nem állhatnak rendelkezésre pontos adatok arra vonatkozó-
an, hogy az 1955-ben a tőkés országokból megrendelt könyvekből meny-
nyit kapunk kézhez, de hozzávetőleges számítással megállapítható, 
hogy ezek kb. 30-35 százalékban nem érkeznek meg hozzánk. 
A szovjet könyvek beszerzése sem volt zavartalan. A Horizont által 
bemutatott könyvek és az ajánló jegyzékek nem bizonyultak megfelelő-
eknek az akadémiai színvonalú beszerzés biztosítására. 
Íz eddig vázolt helyzetből világosan kitűnik, hogy külföldi könyv-
beszerzésünk a könyvtár i l l e t ékes vezetőinek fokozott erőfeszítése 
ellenére i s nenézségekkel küzd, Min-doja c ^ivánjn tehát, 
hogy szerencsés helyzetünket - amelyet a csere lehetőségei witiak 
kezünkbe - a tudománypolitikai szempontok állandó és te l jes ..... 
nyesitése mellett minél jobban használjuk f e l beszerzésünk segí té-
sére? 
Könyvcrerénk tervszerű kiépítését két éve kezdtük meg. Kibontakozá-
sához meglehetősen Sok idő k e l l e t t , igazi jelentőségében csak most 
á l l előttünk. Ma már látjuk, hogy nagymennyiségű és igen értékes 
anyaghoz jutunk általa. Egyrészt olyan kiadványokhoz, amelyek könyv-
árusi forgalomba nem kerülnek, vagy ott már hozzáférhetetlenek, mint 
az Örmény Akadémia á l ta l küldött unikumsáámba menő XVIII. szá-
zadi és XIX. század e l e j i petrográái kiadványokhoz, vagy a British 
Muzeum ősnyomtatványkatalógusához, vagy a Harvard Egyetem Könyvtá-
rától kapott sorozatokhoz (Harvard Studies in Classical Philology) 
másrészt olyan könyvekhez, amelyeknek megszerzése egyébként devi-
zát igényelne. 
A csere tehát k iegész í t i a megvásárolt könyvanyagot és devizamentes 
beszerzési módjával seg í t i a nyugati könyvek szerzeményezését s a 
népgazdaság számára valutát takarít meg. Nyilván ez a jelentősége 
1956-ban ugrásszerűen fokozódik. 
A nemzetközi kapcsolatok csoportja az év folyamán mindent megtett 
azért, hogy a könyvcserét a kölcsönös választás alapjára helyezze. 
Úttörő munkát végezve, igen'sok vonatkozásban sikerült i s elérnie 
azt, hogy külföldi partnereink a kölcsönös tájékozódás után kerjek 
és küldjék a kívánt anyagot és igy tőlük a számunkra legfontosabb, 
-Legértékesebb kiadványokat kapjuk meg. Kívánatos lenne ezt a mód-
szert a lehető legszélesebb körben bevezetni és vele a beszerzés 
tervszerűségét és az anyag felhasználható ságát fokozottan bizto-
sítani. 
Külföldi könyvbeszerzésünk biztosítása tehát két részlegünk: a Szer-
zeményezési osztály és a Nemzetközi kapcsolatok csoportjának felada-
ta. Sikeres megoldásához a kettőjük közti együttműködés te l jes kié-
pitése, munkájuknak ezen a területen való maximális egyeztetése 
szükséges, Fontos, hogy e részletkérdések jó megoldására a két ér-
dekelt osztály közösen dolgozzon ki megfelelő javaslatot a könyvtár-
igazgatás számára. 
A vásárlásból és cseréből származó gyarapodás mellett jelentékeny 
beszerzési forrásnak tekinthető a nemzeti tulajdonba vett könyva-
nyagbői való részesedés is : ezen az uton az elmúlt vében 2.284 kötet-
tel! gyarapodott könyvtárunk. Az állomány kiegészítésének ez az ér-
cékes murija komoly nehézségek elé á l l í t j a az igénylésben érdekelt 
részleg -et . Azt, hogy az átnézendő anyagot egész évben nagyobb meny-
nyiséglen. kaptuk, mint amennyi a megállapodás volt , még sikerült á t -
hidalni* De az a módszer, amelyet az év végén vezettek be a szétosz-
tásban, szinte lehetet len helyzet elé á l l í t j a a könyvtárat. Az uj 
rendszer szerint az e célra rendelkezésre ál ló rak'fcáríík'keyn. 
szak anyagét f e l á l l í t v a , hely sz ín i váloga^o*'*i.Mv;ják ki a könyv-
tárakat, Ez nemcsak többezer kötet kézbevételét és átnézését j e -
lenti- hanem minden számbajöhető könyv adatainak le írását i s . Nem 
maradhat el ugyanis ezeknek a ktalógussal való összehasonlítása, 
hiszen énéiül senki sem tudná megmondani azt, hogy az igényelhető 
anyagból mire van szükségünk. Ez a megoldás nemcsak óriási - és 
csökkent létszámunk mellett megoldhatatlan - munkatöbbletet je lent , 
hanem szükségszerűen a válogatás felületesebbé tételéhez i s vezet . 
Súlyos és ma is megoldatlan nehézségeink vannak a nemzeti tulajdon-
ból á tve t t , k',5- e l ő t t i magyar könyvanyag igénylése terén. ^Munka-
erő hiányában ezen a fontos területen az elmúlt évben csupán a l -
kalmilag tehettünk valami keveset. • 
A folyőiratszorzeményezés a megszokott keretek között fo lyt l e . A 
beérkezett 2.P33 f é l e periodikából 2.3o4 f é l e cserébe, 277 f é l e e-
lőfizetésképpen érkezett, a többit kötelespéldányként, i l l e t v e a-
jándékként kaptuk. 
A folyóiratszerzeményezésben általában tervszerűség érvényesült. A 
szükséges folyóiratok megszerzése mellett nagy gondot fordított a 
szerzeményezést e l lá tó Nemzetközi kapcsolatok csoportja a könyvtár 
nagyobb múltra visszatekintő periodikus kiadványóinak kurrenssé té-
te lére , valamint hiányos sorozatainak kiegészítésére. A rendszere-
sen végzett munka nyomán sokszor évtizedes hiányokat lehetett pó-
to ln i , Különösen jelentős vol t ez skandináv és jugoszláv viszony-
latban, de egyéb területeken i e sikerült hiányainkat kiegészíteni« 
A. Kant-Studien, Eranos Jahrbuch, Indogerm*.nische Fcrrsohungen, Jour-
nal Asitttique.mellett még sok periodikánk egészült ki vagy vált t e l -
jessé, az év folyamán. 
A beszerzés tervszerűségéhez tartozott az i s , hogy a könyvtár csak 
a profilba vágó és a fundamentális kutatást elősegítő folyóirato-
kat iktatta állományába, a többit a szakintézeteknek továbbította. 
A Kézirattár és a Régi-könyvek gyűjteményének anyagát csak szerény 
keretek között l ehetet t f e j l e sz ten i . Be igy i s sikerült egy pár be-
cses darabhoz, többek között Móra Ferenc és Móricz Zsigmond néhány 
leveléhez, egy Bartók kézirathoz, egy 148o-ból származó velencei 
bibliához és egy régi magyar unikumhbz hozzájutni. Nagy értéket je -
lentett a Szekfü- s a Bomanov.ezky-hagyaték megszerzése i s . 
Az utóbbiakkal kapcsolatban ismét f e l k e l l vetnünk egy problémát. 
Az akadémikusok hagyatékának megőrzésére kétségkívül az Akadémiai 
Könyvtár hivatott. Ennek ellenére semmi szervezett lehetősége sincs 
arra, hogy ezeket megszerezhesse, véletlennek, egyéni kezdeményezés-
nek köszönhető csak egy-egy hagyaték hozzánk kerülése. E sajnálatos 
helyzet következtében sem a Kézirattár állományának te l jessége , sem 
az értékes tudománytörténeti anyag megőrzése•nincsen biztosí tva, sőt 
sok esetben fennáll az elkallódás veszélye i s . Az Akadémiának és a 
könyvtárnak egyaránt érdeke lenne tehát a kérdés megoldása. Mégis 
többszöri kezdeményezésünk ell-enére sem sikerült az ügyet elóbbre-
v.Lnnünk és a lehetőségek megbeszéléséig eljutnunk. 
I t t kell szólni az i r ó i hagyatékok kérdéséről is} A könyvtárnak 
saját költségvetéséből sohasem jutott pénze arra, hogy jelentő-
sebb irói hagyatékokat vásároljon meg, ebben az utóbbi évekig az 
Akadémiától kapott támogatást. Az ..Akadémiának az eddigi gyakorlathoz 
hiven a jövőben i s fontos feladata lesz.jvagy• mtyry.njr 
nak. levelezésének megszerzése, s a jövendő számára való megőrzése, 
ezért kívánatos lenne, ha az ehhez szükséges anyagi eszközöket adott 
esetekben a könyvtár . tadelkezésére bocsátaná. 
Végül a mikrofilm szerzeményezésről mint a könyvek, periodikák, re-
giségek és kéziratok közös beszerzési módjáról kell szólni . A mult 
évben megszerzett anyag nem ö l e l t e fel egyenletesen ezt az egesz 
területet , mer.t a beszerzés jelentősebb részét a régi könyvek es 
kéziratok filmjei' képezték. 
Ezek közül különösen ki kell emelni a kolozsvári Egyetemről és a 
Pomán Tudományos Akadémiától érkezett, 144 müvet kitevő anyagot, 
mely Erdélyből származó régi magyar könyveket, verses- es dramakez-
iratokat tartalmaz s tesz hozzáférhetővé az irodalomtörténeti ku-
tatás számán. 
i 
h ^ t / Ü * ? 1 ^ m U n k a k e r e t é b 9 n 16/266 könyv, 1.145 periodika, 
13.115 kéz i ra t tan egység, 379 ősnyomtatvány és 456 mikrofilm feldol-
gozás ara került sor. Az Eötvb's-Könyvtár 3.267 müvet kata logizál t . 
A feldolgozás adatai az előző évhez képest némi csökkenést mutatnak, 
amit a nyári áll'mányértékelés okozta kétheti tervszerű kiesés na-
gy aráz. 
A feldolgozás területén a helyes elvi szempontok több év körülte-
kintő meggondolásai és tanulságai alapján már t e l j e s e n kialakultak, 
problémák csak részletkérdésekből, vagy a gyakorlati megoldásból 
következőleg adódtak, 
A Feldolgozó osztályon katalogizált anyag összetéte lé t az é l e t köve-
telményei szabták meg. Az uj könyvek feldolgozása mellett f e l t é t l e -
nül szükségesnek mutatkozott a részcimes periodikák könyvszerü f e l -
dolgozásának egy évi szünet után való meginditása. Enélkül ez a rend-
kívül értékes anyag u . i . rej tve maradna a kutatók e l ő t t . Az elmúlt 
évben visszamenőleges volt a feldolgozás, elsősorban az 1945 után 
megjelent részcimes periodikák derültek futószalagra. A jövőben 
szükségesnek látsz ik a kurrens anyag folyamatos - 1 egeáábV-év-emkéri-
t i - feldolgozása i s , szintén © "becses terület jobb feltárása-éo>-
dekében. -Elsőrangú fontosságú ezek mellett a Keleti gylijlrocw^y a-
r agának további feldolgozása. Ez személyzeti elégtelenség miatt , 
sajnos, 1955-ben i s szerény keretek között fo lyhatott . A raktári 
anyag rekatalogizálása a mult évben erőaexuháttérbe szorult. Ezen 
azonban uj munkaerők beá l l i tásá ig nem lehet seg i ten i . 
A Feldolgozó osztály a katalogizálás és szakozás elvégzése mellett 
f e j l e s z t e t t e és ép i te t te katalógushálŐzatát i s . 147«°o= cédulát 
osztott be, rendszeres reviziókat fo ly tatot t és ennek kapcsán 
4«o36 jav i tés t végzett e l . 
Az előző évekhez képest feltűnően javuló szervezettség, az osztály 
tagjainak begyakorlottsága általában -egyenletes, megbizhatő t e l j e -
sítményre vezetet t . Különösen kiemelendő', hogy az osztály- és ^cso-
portvezető komoly gondot fordí to t t a munka színvonalának emelésére, 
a minőség f e j l e sz té sére . Kifogásolni való csak az egyébként egyre 
jobb munkát végző- szakozói csoportnál'található, egyrészt a szak-
cédulák beosztása, másrészt a katalogusrevizió végzése területén. 
A cédulák e l fektetése , rendszertelen beosztása, sajnos, a mult ev-
ben i s előfordult . Ezen változtatni k e l l . 
A periodikák feldolgozása a tervnek megfelelően történt meg, annak 
el lenére, hogy a Folyóiratcsoport néhány f e l t é t l e n ü l szükséges f e l -
adat megoldását vá l la l ta a b ib l iográf ia i osztály, az igazgatás es 
a gazdasági csoport számára. 
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A Kézirattár feldolgozó munkája során a mult évben i s értékes a -
nyagot tárt f e l a tudományos kutatás számára. Voinovioh, Mikszáth 
és Badi cs hagyatékának, Széchényi Xetván levelezésének, a Podma— 
niczky-Vigyázó hagyatékból való zenegyUjteménynek rendezése, i l -
letve cimfelvételezése és naplózása mellett a gyűjteménynek még szá-
mos jelentós része került részleges vagy t e l j e s feldolgozásra. Si -
keresen folyt az akadémiai levél tár mutatózása i s , amelynek eredmé-
nyeként rendkivül becses, eddig teljesen rendezetlen és használha-
tatlan anyag válik lassanként hozzáférhetővé. 
A Régi-könyvek gyűjteményének feldolgozó munkájából az ősnyomtatvá-
nyok katalogizálása emelkedik k i . Ez a nagy gonddal, tudományos i -
gényességgel végzett kitűnő munka évtizedek óta elhanyagolt terü-
let sulyo s hiányait pótolja és állományunk egyik legszebb részét 
teszi közkinccsé, 
A Mikrofilmtár feldolgozó munkája az év folyamán megszerzett uj 
müvek:'.e és néhány régebben beszerzett f i lm katalogizálására ter-
jedt k i . 
^/•^ónynrtájnuívirat 1955-ben 49.676 olvasó és kölos«*«*-•^odrte igény-
be, a használt egységek száma 132.796 vo l t . EbWl az olva^^z^Lgála-
t i osztályra 16.386 olvasó és 6.594 kölcsönző esett , ezek helytH,» ... 
5o„159 kötetet olvastak és 9.636 kötetet vettek kölcsön. A Kézirat-
tár és a Régi-könyvek gyüjteáé tjének olvasótermében 1.745 kutató 
12.713 egység,. használt, a Keleti könyvtárat 1192-en vették igény-
be 5.554 kötet kikérésével, a Mikrofilmtárat 437 kutató kereste f e l , 
a használt filmek száma 641 vo l t . Az Eötvös-Könyvtár 12.79o olvasó-
nak 35.543 kötetet adott ki, lo,532 kölcsönzőnek pedig 18.55o kö-
tetet kölcsönzött. 
1954-hez képest a könyvtár olvasóinak száma 4,274-el (9,4 százalék), 
a használt egységek száma pedig 19.337-el ( l7 százalék) emelkedett. 
A könyvtár forgalmában általánosan mutatkozó százalékos emelkedés 
bizonyára még erőteljesebb lehetet t volna, ha az Elnökségnek t e t t 
javaslatunk értelmében 1955 június 1-től kezdődően nem ál l í t juk l e 
az akadémiai dolgozók számára eddig fenntartott közművelődési (.szép-
irodalmi) kölcsönzési szolgálatunkat, s ha a könyvtár a nyári a l l o -
mányértékelés következtében két hétig nem l e t t volna zárva. 
A fejlődés minden területén érvényesült, de különösen szembetűnően 
a Kézirattár és a Mikrofilmtár használatában. Előbbinél, az olvasók 
száma 713-al (69 százalék), a kikért egységek szánva pedig 7.&2ö-al 
(l?o százalék) növekedett, bizonyítva azt, hogy a megfeltlo elhe-
lyezés és az anyag k e l l ő tárolása képezik egy gyüjtemeny hasznala-
tának és kihasználhatóságának alapját. A Mikrofilmtár olvasóforgalma 
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241-el (123 százalék), az olvasott filmek száma pedig 366-al 
. (133 százalék) emelkedett, ezzel i s felhiva a figyelmet arra, 
hogy
 a mikrofilmszolgálat egyre fontosabb helyet foglal el a 
modern tudományos könyvtár szervezetében. 
Olvasószolgálati stat iszt ikáink minden területen megbízhatóak vol -
tak és a felmerült kérdésekre mindig pontos'választ adtak. Közü-
lük i s ^kiemelkedik azonban az olvasótermi csoport kitűnő adatszol-
gáltatása, amit a könyvtári szakértők elismernek és nem egyszer 
példaként említenek meg. A legkisebb részletekre i s kiterjedő a-
nalitikus s tat iszt ikát azonban ki ^ellene egészíteni a disszertá-
ciók használatának számontartásával. 
Az olvasótermi és a kölcsönzési foj*gsa«ni ®x «rus<4s.4i; 
nem érdektelen röviden átt©klnt««á., ~ - • 
Az olvasóteremben 1955 folyamán tudományos kutatás cimén az ott 
Összesen megfordult olvasók 64,42 százaléka dolgozott; ebben nincs 
benn a 2o,51 százalékot kitevő egyetemi hallgatók száma. Náluk 
nem lehetet t pontodkn. megállapítani, hogy mikor veszik igénybe a 
könyvtár szolgáltatásait tairulmányiis 'mikor kutatási (szakdolgo-
z a t , ' s t b . ) célból. Mindenesetre találkoztunk - elsősorban vizsgák 
idején - jegyzetet tanuló égyetemistákkal i s . Ez a tapasztalat 
szintén arra az általános budapesti könyvtári problémára f i g y e l -
meztet, 'hogy az egyetemi hallgatók olvasásának és tanulásának ü~ 
gye nincs kellően megoldva. Az Akadémiai Könyvtárnak csak azűkat 
a f e l s ő -évfolyamú egyetemi hallgatókat szabad olvasótermében f o -
garlnia, akik igazoltan tudonuwnyoe tounKát végeznek. 
A íeölxjsüjOzők közül 52,97 százalék tartozott a tudonányos célú hasz 
nálók kategóriájába, 43,66 százalék akadémiai alkalmazott volt« 
' Ez a szám, amely nagy többségében közművelődési (szépirodalmi) igé 
sjnyek kie lég í tését je lentet té , rámutat szépirodalmi, állományunk 
rongálódásának egyik főokára és.bizonyítja olvasószolgálati dol -
gozóink nem kívánatos, céljainkkal és feladatainkkal e l lentétes 
megterhelését. E helyzet tarthatatlanságát az akadémiai vezető 
szervek belátták s igy 1955 julius 1 - t ő l kezdődően általában 
megszüntettük a közművelődési kölcsönzéseket. 
Az olvasóterem használatát elemezve, érdekes képet kapunk az o l -
vasott anyag könyvtári kategóriáiról. E szerint 24 szásqtléko® -am _ 
olvasótermi kézikönyvtári, 38 százalékos a raktári könyv- és 38 
százalékos a Vurrens és raktári folyóiratéllomány igénybevétele, 
f periódikák aránylag magas használati száma meggyőzően igazolja 
a nagyrészt csereanyagként érkezett folyóirataink fontosságát es 
hasznosságát. , 
A tartalmi megoszlást figyelembe véve az olvasóteremben a társadal 
mi tudományok anyagának igénybevétele 74,o7 százalék volt a termé-
szettudományi és alkalmazott tudományi anyag 25,93 szazalekos hasz 
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nálts ágával szemben. Más arányokat találunk a kölcsönzés forgal-
mának tartalmi elemzésénél; i t t u , i . az év első felében fennállott 
közművelődési kölcsönzésnek megfelelően a szépirodalom igénybevé-
t e l i arányszáma 29,83 százalék, a társadalmi tudományoké 61,17 
százalék, a természettudományoké 9 százalék vo l t . 
Az idézett számokból megállapítható, hogy az utóbbi évek erőte l -
jesebb természettudományi beszerzési gyakorlatának hatása az o l -
vasóteremben már Vezd jelentkezni. A kölcsönzésnél egyrészt a még 
gyakorolt közművelődési funkciót kel l figyelembe venni) máBrészt 
azt a tényt, hogy a természettudományi összefoglaló müvek egy része 
az olvasóteremben volt elhelyezve s igy kölcsönzésük nem vol t l e -
hetséges. KülÖngyüjteményeink olvasótermei (Kézirattár, Keleti 
GyüLemény) természetesen a társadalmi tudományok művelőinek szol-
gáltattak kutatási anyagot. 
A helyes könyv- és könyvtárpropaganda, az olvasótermi könyvtér a-
nyagának egyre magasabbszinvonalu s a fundamentális kutatások cél-
ja i t szolgáló összeé l l i tása , a jobbon kiépitendő figyelőszolgálat 
a a raktári elhelyezés megjavítása a jövtTbaii r ok-oehö tj-ák állomá-
nyunk még erőteljesebb és tervszerűbb kihasználását. - . 
Olvasószolgálati problémáink közül néhány az év folyamán megol-
dásra került, lg# több rossz tapasztalat alapján, anyagunk vé-
delme érdekebaJlJt>e-s«stintettük a kézirattár gyüjtem nyéből való köl-
csönzést és a ke le t i gytij-^«nisny anyagának fontosabb és használ-^ 
tabb részét az itt,, dolgozó orLantalAeták kívánságainak megfelelően 
praesens-jellegűvé tettük. 
Ezek után az anyag használatára - elsősorban kölcsönzésére - vo-
natkozó bizonytalanságok csak az Olvasószolgálati osztálynál me-
rülhettek f e l , ahol nem lehetett mindenre szabályt f e l á l l í t a n i és 
ahol az esetek egy részét egyéni elbírálásban k e l l e t t részesí teni , 
I t t nem találkoztunk mindig kellő egyenletességgel. 
Az olvasószolgálati munka keretében k e l l ennek egyik ágazatáról, 
a kiál l í tások rendezéséről megemlékezni. Ezek egyrészt anyagunk 
megismertetését célozták, másrészt egyes eseményekre, évfordulók-
ra hivták fe l a figyelmet. A színvonalas, szép anyagot választékos 
kivitelben feltáró kiál l í tásaink közül a múlt évben különösen a 
Toldy Ferenc és Schiller munkásságát ismertető, a magyar május e l -
sejéket bemutató emelhetők k i . 
- l c -
4 . / 1955 folyamán a raktárunkb<m f»ly6 mvuiknk közül - jelentősé-
g ű é i fogva - mindenekelőtt az állományértékeléssel kapcsolatos 
állományszámlálást ke l l kiemelni. As Akadémiai Könyvtár állományá-
ról közkézen forgó adatok nem voltak megbízhatóak,* mert a kiindu-
lás i mennyiség annak idején, az első világháború után, Ferenczi 
Zoltán főkönyvtárnoksága alatt csak becslés eredményeképpen ala-
kult k i . A hatósági rendelettél előirt állományértékelés végre-
hajtása szükségessé tette az állomány kötetszámának meghatározá-
sát i s . Ez a jól szervezett és helyesen irányított munka - melyben 
a könyvtár csaknem egész kollektívája résztvett - loo próbaszámlá-
lásból levoht átlagok alapján megállapította, hogy az Akadémiai 
Könyvtár állománya 1955 junius 3o-án kb. 5oo.ooo-re vo l t tehető® 
Külön elbírálásban részesültek a Kézirattár és a Keleti Könyvtár 
kéziratai , amelyeknek száma ugyanekkor 195.852 egység, a mikro-
könyvtáré pedig 837 mü (139*229 fe lvéte l ) vol t . [Ld. az erre vo-
natkozó részletesebb közlést az Akadémiai Értesítő 1955. 513. az. 
338 1.] 
Raktározási helyzetünkben az elmúlt év sem hozott javulást. Máso-
dik emeleti uj raktárunk építészet i leg elkészült ugyan, de állvE-s.-**'" 
—Jiélkül - igen korl«UK>«<rtrt r é v b e n — csak ideiglenes .r«>oíMlv£r-
lyül..s2űlgBÓhbatott, Erre a oélra vfs«o*r<> i<?A«aivo--V-ellett venni s 
a t e l j e s helyhiány miatt öt szak anyagát i t t , a raktár padlóján 
kel let t f e l á l l í t a n i . A földszint i raktárak tehermentesítésére -
amit az akadémiai hivatal i apparátus számára a Tórösmarty-szoba 
átadása i s sulyosbitott - ez sem bizonyult elegendőnek. Az uj a-
nyag f e l á l l í t á s á t csak két ritkán használt szaknak a forgalomból 
való kivonásával lehetet t biztos í tani , ezek összekötözve ál lvá-
nyok tetejére kerültek. A raktárak jobb kihasználhatósága érdeké-
ben és az építkezések miatt még öt szak anyagát k e l l e t t a helyéről 
méshsöva átrakni, A helyért fo ly tatot t küzdelmet egyetlen adattal 
lehet jól jellemezni: raktárainkban a mult év folyamán 1627 méter 
könyvet' ke l le t t helyéből kimozditanil Ez a munka túlnyomó részben 
- 1326 m. átrakásában - az amúgy is'munkaerőkiesésekkel küzdő, ne-
héz helyzetben levő Raktárcsoport erejét vette igénybe. 3ol f o -
lyóméter könyv elhelyezésében az egész könyvtár s eg í t e t t . 
T á r o l á s i n e h é z s é g e k m e r ü l t e k f e l m é g a K é z i r a t t á r b a n - a h o l a n e -
g y e d i k s z o b á b a n n e m k í v á n a t o s z s ú f o l t s á g b a n h a l m o z ó d n a k a z i r a t o k 
- é s a m i k r o f i l m t á r b a n , a h o l a f i l m e k ő r z é s é r e e c é l r a a l k a l m a s m i k -
r o f i l m r a k t á r l e n n e s z ü k s é g e s . 
R e m é l h e t ő , h o g y a z 1 9 5 6 - b a n f e l s z e r e l é s r e k e r ü l ő I I . e m e l e t i r a k -
t á r h e l y i s é g v a l a m i t e n y h i t e s ú l y o s g o n d o k o n . D e n e m s z a b a d a z t 
h i n n i . h o g y e z h o s s z ú é v e k r e m e g o l d á s t j e l e n t ; n e m c s a k a t o r z s r a k -
t á r , d e a k ü l ö n g y ü j t e m é n y e k ( K e l e t i K ö n y v t á r , m i k r o f i l m t á r , k e z i -
' r a t - é s r é g i k ö n y v g y ű j t e m é n y ) a n y a g á n a k e l h e l y e z é s e i s n a p r ó l - n a p -
r a u j a b b p r o b l é m á k a t v e t f e l . 
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A raktarozás problémái mellett ismételten felmerült anyagunk meg-
ovasanak kérdése. Ezen a terüké "ben i s roeszhl állunk. A régen 6-
hajtott könyvkötőmühely f e lá l l í tá sára a mult év sém adott költség-
vetés i lehetőséget, igy a köttotést aránylag drágán és lassan, bér-
munkával tudtuk elvégeztetni. Ez természetesen nem történhetett 
meg olyan mértékben, mint- ahogy erre szükség l e t t volna, a rendel-
kezésre á l ló keretből még a legjobban használt anyagot sem tudtuk 
beköttetni, 
A múlt hanyagsága folytán pusztulásra i t é l t ősnyomtatványaink meg-
mentése terén viszont komoly eredményeink vannak. A párt kezdemé-
nyezésére és aktiv támogatására az Akadémia költségvetési szervei 
beleegyeztek a könyvtár költségvetésében más rovaton rendelkezésre 
á l ló 5o .000 Ft—nyi összeg átcsoportosításába. Ebből az összegből 
66 ősnyomtatvány helyreál l í tását , soknak penészkezelését, t i s z t í -
tását , kisebb javítását lehetett elvégezni. A munka kitűnő tanács-
adók bevonásával, az ide-vonatkozó tudományos irodalom felhjaazná^ 
lásával, elsőrangú szakemberek közremüKadósével történt meg és 
mindnyájunk elé a legmagasabb szinten végzett pél-
daképeként á l l i tható . 
Legrongáltabb ősnyomtatványainkat meg lehetett menteni ebből az 
összegből, de a gyűjtemény épsége még egyáltalában nincs b iz to-
s í tva . Néhány éven keresztül a MTA vezető szerveinek hasonló ke-
retet kellene biztositaniok,. hogy őrtókeljojc megóvása és az utó-
korra való hagyomány00a. biztoeltvá? legyen. 
5*/ A kutatómunka segítésére könyvtárunk bibl iográf iai és t á j é -
koztató szolgálata á l l t még rendelkezésre. Ennek munkája egyrészt 
bibliográfiák kiadására, másrészt a hozzánk intézett kérdésekre va-
ló válaszadásra terjedt k i . 
Bibliográfiai tevékenységünk már néhány éves múltra tekinthet v isz-
sza. Éppen ezért kiadványaink periodikus jellegű része - az uj be-
szerzések jegyzékei, a MTA 1954 évi működését ismertető b ib l io -
gráfia és a külföldi akadémiák és tudopányos intézetek tevékeny-
ségét összefoglaló dokumentációs kiadvány 2. és száma - 1955-Ren 
már meglehetősen kialakult elVek alapján, az elmúlt évben i l l e t v e 
években megje1 ent előző számok tanulságait felhasználva jelent meg. 
Különösen jól sikerült a MTA 1954. évi működését feltáró b ib l io -
gráf ia i összeá l l í tás . Kisebb formai és szakbeosztási kérdésektol 
eltekintve e.zekkGl kapcsolatban komolyabb problémák nem vetődtek 
f e l . . . 
Több nehézség adódott már "Az atomenergia békés célokra való f e l -
használása" cimü bibliográfia készítésével kapcsolatban. Bibl io-
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g r á f i a i s z o l g á l a t u n k n a k e d d i g k é t s é g k í v ü l e z v o l t l e g n a g y o b b é s 
t é m á j á b a n i s l e g f o n t o s a b b v á l l a l k o z á s a , o r a é l y r e « p p - e n e s t é r t f o k o -
z o t t i g é n y e s s é g g e l k e l l t e k i n t e n ü n k . 
A z a t o m e n e r g i a k é r d é s é n e k t u d o m á n y o s , n é p s z e r ű , é s p o l i t i k a i i r o -
d a l m á t a d ó b i b l i o g r á f i a e l k é s z í t é s é n e k é s k i a d á s á n a k g o n d o l a t a 
k o r s z e r ű é s s z ü k s é g e s v o l t , d i c s é r i a z o s z t á l y v e z e t ő j é n e k é s a m u m -
k á b a n r é s z t v e v ő d o l g o z ó i n a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s é r d e k e i t s z e m e -
l ő t t t a r t ó m a g a t a r t á s á t . H e l y e s e n i s m e r t é k f e l a z t a z i g é n y t i s , 
h o g y a z a t o m e n e r g i a b é k é s f e l h a s z n á l á s á n a k t u d o m á n y o s i r d a l m a é s a n -
n a k t a n u l m á n y o z á s a e l v á l a s z t h a t a t l a n a v i l á g b é k é j é é r t f o l y t a t o t t 
k ü z d e l e m p o l i t i k a i á l l o m á s a i t ó l é s m e g n y i l v á n u l á s a i t ó i . A z a n y a g -
g y ű j t é s s z a k m a i s z e m p o n t b ó l i g e n j ó m u n k á v a l , f o i r o a i s z e m p o n l ^ J l 
e l l e n b e n j e l e n t ő s h i b á k k a l t ö r t é n t m e g * A k ö z v e t l e n c í m f e l v é t e l e k 
n e m b i z o n y u l t á k m i n d e n e s e t b e n m e g f e l e l ő e k n e k , a k ö z v e t e t t " f o r r á s o k -
b ó l á t v e t t a d a t o k p e d i g - a m i k r k e l e g y é b k é n t i s i g e n k ö r ü l t e k i n t ő - -
e n k e l l b á n n i - t e r m é s z e t s z e r ű e n h i á n y o s a k é s r e n d s z e r t e l e n e k v o l r 
t a k . E z e k e n m á r m u n k a k ö z b e n i s l e h e t e t t v o l n a j a v i t a n i , d e a 
B i b l i o g r á f i a i o s z t á l y k e v é s g o n d o t f o r d i t o t t a z a d a t o k k i e g é s z í t é -
s é r e . í g y a z t á n a f o r m a i h i b á k - l e h e t ő s é g á A é r i n t i - k i k ü s z ö b ö l é -
s e c s a k u t ó l a g , a k a t a l o g i z á l á s i m u n k á k b a n j á r a t o s d o l g o z ó k s e g í t -
s é g é v e l é s e l é g n a g y m u n k a á r á n t ö r t é n h e t e t t m e g . A z e g y ü t t e s e r ő -
f e s z í t é s e k e r e d m é n y e k é n t v i s z o n t e z a b i b l i o g r á f i á i d . * > « < 3 z e á J J . i t á e j - 4 1 
m e g g o n d o l t s z e r v e z e t b e n , h a s z n á l h a t ó m u t a t ó k k a l , a f o r m a i k ö v e t e l -
m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n , é s a s o k a z o r o s i t á * > K ® f í v i s z o n y í t v a i g e n j ó ^ 
k ü l s ő e l r e n d e z é s b e n k e r ü l t a s z a k e m b e r e k k e z é b e , a k i k n e k é r d e k l ő -
d é s e e d d i g i l e g n a g y o b b k i a d v á n y i g - i r á n t m á r a z e l ő k é s z í t é s i d ő s z a -
k á b a n i s e r ő t e l j o s - o n m e g n y i l v á n u l t . A k i a d v á n y t a r t a l m i b í r á l a t a a z 
ő f e l a d a t u k l e s z . 
A z o s z t á l y e g y m á s i k b i b l i o g r á f i a i m u n k á j a - a M i c s u r i n é l e t é r ő l 
é s m ű k ö d é s é r ő l k é s z í t e t t ö s s z e á l l í t á s - m á r n e m v o l t m e g f e l e l ő n e k 
é s a k i t ű z ö t t f e l a d a t t a l a r á n y b a n ' á l l ó n a k m o n d h a t ó . A b i b l i o g r á f i a 
t e m a t i k á j á t n e m t i s z t á z t á k m e g f e l e l ő e n , a z a n y a g g y ű j t é s b e n n e m j e -
l é g g é r e n d s z e r e s e n j á r t a k e l , f o r m a i t e k i n t e t b e n s e m v o l t a k ^ i g é -
n y e s e k . A h i b á k k i j a v í t á s a i g y a z a n y a g u t ó l a g o s t e l j e s á t n é z é s é t 
k í v á n t a m e g , e n n e k k ö v e t k e z t é b e n v i s z o n t a z é - f c f o r d u l ő d á t u m á n a k 
e l k é s é r e m i a t t a b i b l i o g r á f i a k i a d á s a i u l m á r e l k e l l e t t t e k i n t e -
n ü n k . 
E z e k a j e l e n s é g e k i s m é t e l t e n f e l h í v j á k a f i g y e l m e t a z o s z t á l y n a k a r -
r a a m u l a s z t á s á r a , hogy n e m k é s z í t i e l e l ő r e k i a d v á n y a i n a k r é s z -
l e t e k b e m e n ő t a r t a l m i , s z e r k e z e t i é s m ó d s z e r t a n i t e r v é t * . H a e z e k 
a " f o r g a t ó k ö n y v e k " e l k é s z ü l t e k v o l n a , a z e s e t l e g e s h i b á k é s h i á -
n y o s s á g o k i d e j é b e n e l h á r í t h a t o k l e t t e k v o l n a . 
A h o z z á n k é r V e z e t t k é r d é s e k r e t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t u n k m i n d e n e s e t -
b e n m e g f e l e l ő v á l a s z t a d o t t , a m e l y e t l e g g y a k r a b b a n a z e l n ö k s é g , a 
M a g v e t ő k i a d ó é s a z a s p i r á n s o k v e t t e k i g é n y b e . J e l e n t ő s e b b t á j é k o z -
t a t á s o k a t á l l í t o t t m ó g ö s s z e a M a g y a r E n c i k l o p é d i a s z e r k e s z t o s e g e , 
a Z e n e m ű k i a d ó é s m á s o k d z é m á r a i s . 
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A tájékoztató katalógus 1955-ben 11.63o tárgyszóval bővült. E ka-
talógusunk körül az év folyamán igen sok probléma adódott, első-
sorban gyűjtési körének meghatározásával és jövőbeni f e j l e sz té sé -
vel kapcsolatban. Mivel a felmerült kérdésekben való ál lásfoglalás 
körültekintő előkészitő munkát igényel, a problémák végleges meg-
oldására csak 1956-ban kerülhet sor. 
A f igyelőszolgálat terén a l ig történt említésre méltó mozzanat, e-
gyedül az Akadémiai Értesítő számrra adtunk híreket a magyar tudo-
mány külföldi visszhangjáról. Ezt a munkát - miután Bibliográfiai 
Osztályunk nem tudta tervébé iktatni - a Nemzetközi kapcsolatok cso-
portja végezte e l . 
• \ 
-v/ A körponti könyvtári funkciónkból adódó tennivalók az évek 
folyamán egyre nagyobb mértékben terhelték meg könyvtárunkat. Mié 
1953-ban 11, addig 1954-ben 22, 1955-ben pedig már 33 hálózati 
könyvtár gondozását k e l l e t t vállalnunk, anélkül, hogy erre kellő 
számú munkaerő á l l t volna rendelkezésre. Ilyen körülmények között 
hálózati munkánk csak a legfontosabb területeket foghatta át . Szer-
zeményezési osztályunk és a Nemzetközi kapcsolatok csoportja elvé-
gezte az akadémiai devizakeret szétosztását könyv és folyóiratvo-
nalon, lebonyolította a nyugati könyvmegrendeléseket és periodika 
.előfizetéseket. Gondoskodott a csere és a kulturális egyezményeken 
nyugvó, csere duplumanyagának és az intézetek profiljába i l l ő részé-
nek megfelelő szétosztásáról, a kötelespéldányoknak és saját dup-
lumanyagunknak a hálózati könyvtárakba való e l juttatásáról . Végez-
te emellett még a nemzeti tulajdonba vett anyagból való igénylést 
az intézetek számára, 1955-ben a könyvcseréből 1.791» a köteles-
példányokból 1.2o5, saját duplumainkból 6o2, a nemzeti tulajdonba 
vett könyvanyagból 1.225, összesen tehát 7«823 kötettel gyarapítot-
tuk a hálózat könyvállományát. Cserénk, periodikaanyagából 5«oll 
egységet adtunk át számukra, a nemzeti tulajdonba jutott folyóiratok-
ból pedig 45o kötetet igényeltünk részükre. 
K ö z p o n t i f e l a d a t o k a t l á t o t t e l m é g M i k r o f i l m t á r u n k i s . S a j á t a n y a -
g u n k é s k ü l f ö l d r ő l k ö l c s ö n z ö t t m ü v e k f i l m j e i n e k e l k é s z í t é s é v e l s e -
g í t e t t e a z i n t é z e t e d e t a m e l l e t t , h o g y a z A s l i b u t j á n k ü l f ö l d i m i k r o -
f i l m e k e t s z e r z e t t b e s z á m u k r a . F o t o l a b o r a t o r i u m i m u n k á i k a t i s e l v é -
g e z t e , d e m i u t á n e m i a t t s a j á t f o n t o s a b b m i k r o f i l m e z é s i f e l a d a t a i t 
v o l t k é n y t e l e n e l h a n y a g o l n i , a j ö v ő b e n a f o t o m u n k á k e l v é g z e s e t n e m 
f d g j a v á l l a l n i . 
Hálózati munkánkat eredményesen és jó hatásfokon, az intézetek meg-
elégedésére végeztük e l . Be, mint az ismertetett munkák i s mutatjak, 
csak igen korlátozott területen, amely hálózatunk kiterjedése es f e j -
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lödé se folytán ma már nem bizonyul- elegendőnek. Különösön proble-
matikus számunkra a hálózati munka terjedelmének és hatásfokának 
jövője akkor, ha a közeljövőben megjelenő könyvtárügyi alaprende-
le tre gondolunk. 
Ezt érezve végeztük el 1955 első felében az intézet i könyvtárak 
minden szempontból való felmérését, azzal a c é l l a l , hogy a velük 
kapcsolatos legfontosabb feladatainkat tudatosítva tervet dolgozhas-
sunk ^ki a jövő fejlődés számara, E feladatok közül legsürgősebb-
nek és leglényegesebbnek az akadémiai központi katalógus megszerve-
zését és f e l á l l í t á s á t tartottuk, a külföldi szakirodalom és a hazai 
tapasztalatok alapján erre tervet i s dolgoztunk ki» E tervek az 
Akadémia vezetőinek helyeslésével találkoztak, de megvalósításuk-
ról anyagi eszközök hiányában egyelőre mégis l e ke l l e t t mondanunk. 
A személyzeti elégtelenség sem akadályozhat meg bennünket abban, 
bogy 1956 folyamán hálózati munkában ne tegyünk egy-egy szerény 
lépést előre. Ennek az erőteljesebb módszertani segítségnyújtás 
és az uj beszerzések központi katalógusának megalapozása lennének 
e l ső állomásai. 
TV A* Akadémiai K ö n y v t á r f o n t o s f e l a d a t a a k u t a t á s i g é n y e i n e k k i e i * -
gi tése melle-b-t az,- u , Ha^y
 s a já t t u ü o - é ^ " —í—xácságéval £2 Jő 
tudományos intézet funkcióit tuiv0« Ve. Ennek megválom ^ ^ w e k é -
ben az elmúlt évben jelentősebb id6t k e i i e t t könyvtártudományi és 
oaakbibliográfiai munkákra beá l l í tan i . Ezt azonban nem sikerült min-
dig a tervnék megfelelően félhasználni , létszámhiánnyal küzdő könyv-
tárunkban nem egyszer k e l l e t t a napi.feladatok elvégzésére kimért 
időt a tudományos munka rovására pótolni . Bár ennek következtében 
egyes területeken a l ig lehet előrehaladásról beszélni , máshol még-
i s eredményekről számolhatunk be. Az é.v folyamán elkészült Moravek 
Endre Orosz-magyar könyvészeti szótára, melyet az Akadémia Könyvtár-
tudományi Főbizottsága kiemelkedő prémiummal jutalmazott. Sajtó alá 
került' a Kaufmann gyűjtemény 422, sz . kódexének az egész vi lág ér-
deklődésére számot tartő facsimile kiadása, melynek szépségéről 
nyolc oldalas szines i l lusztrációkkal e l lá to t t prospektus adott i -
z e l i t ő t . Emellett több területen még értékes anyaggyüjtő munkálat 
i s fo ly t , melynek eredményeként 1956 folyamán már egy-egy téma f e l -
dolgozása i s megindulhat, (az Akadémiai Könyvtár történetének első 
fe jezete , a mikrofilmre és a mikrokönyvtárra vonatkozó ismeretek, 
Arany János főt i tkári működésére vonatkozó anyag). Ugyancsak elo-^ 
rehaladást' értünk el 1955 folyamén a magyar könyvtártudomány b ib l io -
gráfiájának összeáll ításában i s : 12o2 órát fordítva e munkára lo&4 
ágleges és 28o2 ideiglenes cédulát osztattunk be- temakertotekuxAba. ve 
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N e m h a l l g a t h a t j u k a z o n b a n e l , h o g y k ö n y v t á r u n k n e m c s a k a l é t s z á m -
c s ö k k e n t é s e k k ö v e t k e z t é b e n j u t o t t s a j á t t u d o m á n y o s t e r v é t i l l e t ő e n 
k e d v e z ő t l e n h e l y z e t b e , h a n e m - n m i n t e r r e a K ö n y v t á r t u d o m á n y i F ő -
b i z o t t s á g b i z o n y o s k r i t i k u s é l l e l u t a l t - a z é r t i s , m e r t ' a k u t a t ó -
n a p o k a z A k a d é m i a i K ö n y v t á r b a n t ú l n y o m ó a n e g y e s s z a k t u d o m á n y o k s 
n e m a k ö n y v t á r t u d o m á n y f e j l ő d é s é t s z o l g á l j á k . 
"
 /
 Kö-iTvtárunk holyescn meghatározott alapvető célkitűzésének Bog^ -
-
 M
 "Onüct fordított nemzetközi ktp-cs^ ' latainak erositesere, az akadéfiia* ^ ^ t e v é k e n y s é g 
A nemzetközi kapcsolatok csoportjává á i s t n ^ ^ ^ ^ 5tt létszámában 
i s megerősített csererészleg funkcióit nemcsak a könyvtári szer-
zeményezés egyik - igen fontos - módjának tekintettük, hanem o-
lyan komplex könyvtári munkának, mely a nemzetközi kulturális és 
tudományos kaposolatok kiépítésének alkalmas eszköze s ezen kap-
csolatok kiépítésén keresztül a népek békés egymásmellett élésének 
egyik szerény munkálója s egyúttal látható eredménye i s . Magyar-
ország ENSz és UNESCO tagsága s e fontos szervezetekben v i t t sze-
repe megerősiti e t é t e l fontosságát. 
A cseretevé>e«ység i lyen elvi ós eszmei szemlélete tette lehetővé, 
az akadémiai kiadványok üz le t i terjesztését nem egyszer meaí-» ' " 
eze ?»oy v>'"'»«>í©uik külpolit ikai és 
érdekeinek megfelelően juta-fc-u^ Irtijfa (pl" a és 
görög csere gyors és hatásos megszervezése). 
Hogy az előbb je lzett funkciókat betölthessük, csereszolgálatunk a 
következő feladatokat lát ta e l : 
a . / lebonyolította az akadémiai kiadványok kétoldalú megegyezése-
ken alapuló cseréjét (Acta- és könyvcsere); 
b . / végrehajtotta a baráti államok fe lé az államszerződésekben 
b iz tos í to t t kulturális csere számunkra e lő ir t részét; 
c . / uj feladatként átvette az Akadémia á l ta l t i s z t e l e t i és re fe -
ráló példányként külföldre küldött ajándékpéldányok gondozását; 
d . / továbbította az akadémikusok külföldre küldendő különlenyoma-
t a i t j 
e . / 1955-ben létrehozta és folyamatosan kezel i az Akadémia kiadvá-
nyainak tudománypolitikai célokat szolgáló tartalékát* 
A cseretevékenységünk 1955- évi eredményeit néhány számadattal i s . 
érzékeltetjük: 
68 állam l23o tudományos intézetével folytattunk kiadvónycserét, 
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23o4 féle periódikus kiadvány érkezett be könyvtárunkhoz a c s e r e 
viszonzásaképen. Kiküldtünk 19*643.egység periódikus kiadványt és 
3547 kötet könyve'^., érkezett egység periódika és 6.3o8 kö-
te t könyv. v 
Cserénk 1955-ben jelentékeny eredményt ért e l , mérlegének aktivvá 
tételében i s . A beérkezett devizaigényes folyóiratok értéke tőkés 
viszonylatban több mint 4oo»ooo Ft-ot , a könyveké pedig mintegy 
120.000 Ft-ot tett kik.Ez kerek számban 2 6 . - 0 0 0 dollárnak f e l e l meg. 
Éppen devizagazdálkodásunk szempontjából nem érdektelen néhány rész-
l e t megemlítése sem: a. British Museumtól lo82 Shil l ing, a Bodleian 
Library-től 776 -Shilling, a badgodesbergi Deutsche Forsóhungsge-
meinschaft-tól 978 M , , a bécsi Egyetemi Könyvtártól lo42 S^hi l l i fg , 
a Harvard University Library-tőx 558. -ar-washiníftomi. Jé-teráxy of 
Congress-től 34,6 a párizsi Bibliotheque Nationale-tól 31»8oo 
frfiv értékű könyvet kaptunk az év folyamán. 
A^nemzetközi kapcsolato'k csoportja munkájának t e l j e s kibontakozá-
sát objektív nehézségek gátolták: egyrészt a költségvetés e l ső ne-
gyedévi bizonytalansága nemcsak a baráti államokkal kötött kultu-
r á l i s cserének, de az acta-cserének i s leküzdhetetlen problémákat 
okozott, másrészt cserénk költségvetése nem tartott lépést külpo-
l i t i k a i . gazdasági és tudományos kapcsolataink kiszélesedésével . En-
nek következtében a külföldön egyre inkább megbecsült akadémiai ki-
adványokat nem tudjuk csere fonnájáhan olyan mértékben terjeszteni , 
mint azt diplomáciai és akadémiai szerveink egyre többször és sür-
getően f e lve t ik . N&m tudjuk a külföldről faljánk' 
ket sem a maguk egészében k ie lég í teni . 
Azon túlmenően, hogy költségvetési -keretünk határai nem bővültek 
párhuzamosan külkapcsolataink kiszélesedésével és a tudományos 
könyvkiadás volumenének növekedésével, cserénkben a legnagyobb 
nehézséget mégsem a keret szük volta , henem annak állandó inga-
dozása okozza, A csere ugyanis a nemzetközi gyakorlatban kéto l -
dalú folyamatos szerződésnek minősül, amit nem lehet önkényesen 
változtatni , legalábbis rövid időn belül nem. Különösen vonatkozik 
ez a kulturális egyezményekben v á l l a l t kötelezettségekre. 
Az év végén az Akadémiai Kiadó tervének t ú l t e l j e s í t é s e i.s súlyos 
anyagi zavarokat okozott cserénknek. A terv tú l t e l j e s í t é séve l kül-
földi kötelezettségeink is nőttek, hiszen cserepartnereink számá-^ 
ra az akadémiai kiadványok t e l j e s , vagy egyes kiadványok t e l j e s ki-
küldését vállaltuk., Költségvetés, szerveinknek ilyen^esetben rugal-
masan kellene gondoskodniok cserónk anyagi fedezetéről, hiszen egy-
részt.nem szeghetjük meg külföldi megállapodásainkat, másrészt sz i -
gorúan ügyelnünk kel l költségvetési tervünk és fegyelmünk b iz tos i -
tására,
 ; •» 
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9 . / BefejezésülkÖJQyvdsáíü^z^atüjs-mxuikájáról és problémáiról ke l l 
szólni. 
1955. évi munkánk eredményessége nagy mértékben függött a pártszer-
vezet és az akadémiai szervek támogatásának hathatósságától. 
1 pértszervekkel, mind az alapszerv vezetőségével, mind a Párt vég-
rehajtóbizottságávol - elsősorban Szántó Lajos végrehajtóbizottsági 
titkárral - jő és eredményes kapcsolatokat tartottunk fenn. A könyv-
tár l é t fe l té te le inek hiányosságaival 1955 elején az alapszervezeti 
vezetőség, majd májusban a végrehajtóbizottság i s foglalkozott. A 
végrehajtóbizottság e lő t t problémáink megértésre találtak, ereztük 
és láttuk, hogy a könyvtár életlehetőségeinek biztosításában szá-
míthat a párt támogatására. Jól esett az eddigi munka eredményes-
ségének e l i smerés iso Az év második felében - legalább i s a vég-
rehajtóbizottság és annak titkára részéről - gyengült az érdek*-*—•• 
dés, s a kitűzött tervektől eltérően a végrehajtóbia<rfc-fe**ig ja^ nem 
i s foglalkozott a könyvtár problémáival. Pedig munkánkban és f e j -
lődésünkben nem tudjuk nélkülözni a párt közvetlen segítségét , k r i -
tikáját és észrevéte le i t . Reméljük, hogy i^ smét .javul ezen 
a téren a helyzet. -vezetősége és a könyvtári 
pártcsoport nem egyszer értékes támogatást nyújtott az igazgatás 
számára, különösen az alapszervi vezetőséggel alakultak ki jó és 
termékeny kap-csolatok?, A pártcsoport elsősorban néhány kollektiv 
munkára való mozgósítással tüntette ki magát. 
iCOny-rtárvuak-kapcsolatai az Akadémiával 1955 folyamán kedvezően f e j -
lődtek. Az Akadémia elnöke - mint az előző években i s - rendszere-
sen foglalkoaov-r Cnt-á^otUnk UgyoiVeX-és tÖbüon**- tségeX Í r KWij-
tott nehézségeink leküzdéséhez. Bognár főt i tkár elvtárs szintén^er-
deklődéssel f igye l te munkánkat és jóindulattal támogatott problémá-
ink megoldásában. Megértést tapasztaltunk. Jánossy éj Major elvtársak, 
az Akadémia titkárai részéről i s . 
Az Akadémia hivatali szervei megfelelően segítették munkájában a 
könyvtárat. Az előző évekhez képest javulás mutatkozott a velük va-
ló együttműködésben, a szokottnál több figyelmet és készséget é-
reztünk ügyeink intézésében (különösen ki k e l l emelni a munka- és 
bérügyi gaoport, különösen a csoportvezető kiemelkedő segí tségét) . 
A szakszervezet érdeklődéssel és jóindulattal , de kevés aktivitás-
sal vett részt a könyvtár termelő munkájában. Érezte, hogy ennek 
előmozdítása terén tennivalói lennének, de nem tudta konkretizálni 
azokat. Tevékenysége elsősorban a személyi problémákkal kapcsola-
tos tanácsadói szerepre korlátozódott. Ez a működése viszont igen 
körültekintő és lelkiismeretes vo l t . 
D o l g o z ó i n k é r d e k l ő d é e s e l , a z i n t é z e t f e j l e s z t é s é t e l ő s e g í t ő s z á n d é k -
k a l v e t t e k r é s z t k ö n y v t á r u n k é l e t é b e n é s m e g f e l e l ő k o l l e k t i v s z e l l e m -
b e n l á t t á k e l r é s z l e t f e l a d a t a i k a t . Egymáshoz v a l ó v i s z o n y u k k a r t á r -
s i a s , á l t a l á b a n k i e l é g í t ő , a l e g t ö b b v i s z o n y l a t b o n p e d i g k i f o g á s t a -
l a n v o l t . 1 r é g e b b e n g y a k o r i o s z t á l y - , c s o p o r t - , v a g y e g y é n i m e r e v -
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s é g e k , e l&á j**Ti&o 'G" fe« -ág -o i c m a j d n e m t e l j e s e n f e l s z á m o l ó d t a k , h e l y ü k b e 
a g . . e g y m á s p r o b l é m á i i r á n t i t , m e g é r t é s é s s e g í t ő s z á n d é k k é p e t t . A 
k r i t i k a i s z e l l e m m é g o b b e n a j ó l á ^ k p r b ^ j a s e m b o n t a k o z o t t k i m e g -
f e l e l ő e n , a z ö n k r i t i k a g y a k o r l á s a t e r é n a z o n b a n - é p p e n a m e r e v -
s é g e k m e g s z ű n t é v e l - f e l t ű n ő j a v u l á s v o l t é r e z h e t ő . E z k ü l ö n ö s e n 
a v e z e t ő d o l g o z ó k k ö r é b e n n y i l v á n u l t m e g , a k i k s a j á t v a g y o s z t á l y u k 
m u n k á j á b a n t ö r t é n t h i b á k v a g y h i á n y o s s á g o k l e p l e z é s e h e l y e t t ő -
s z i h t é n t á r t á k f e l a p r o b l é m á k a t é s e z z e l n a g y m é r t é k b e n s e g í t e t t é k 
e l ő á b a j o k o r v o s l á s á t , . . . . 
E l v i ' f e l a d a t a i n k m e g o l d á s a e l v á l a s z t h a t a t l a n u l ö s s z e f ü g g a k ö n y v -
t á r g a z d a s á g i a l a p j a i v a l : a k ö l t s é g v e t é s i é s h i t e l g a z d á l k o d á s s a l , 
b e r u h á z á s o k k a l , a m u n k a e s z k ö z ö k k e l é s h e l y i s é g e k k e l . R ö v i d e n t e h á t 
e z e k k e l i s f o g l a l k o z n u n k k e l l . 
AfZ elmúlt költségvetési év folyamán a könyvtár a rendelkezésére 
bocsátott hitelkeretek 99,6 százalékát használta f e l . Ez a jó ered-
mény arra mutat, hogy a gazdasági vezetés munkáját céltudatosan és 
tervszerűen - természetesen a kötelező takarékosság szem előtt tar-
tásával - végezte e l . 
A beruházások területén sikerült a legfojitAcAbb Rr-ÜJcaéeíeteket k i -
elégíteni és egyes helyeken a fej lődést i s b iztos í tani . kata-
lógusszekrény, a szakkatalógus rendszerét ismertető tábla, "w-jjv.. 
tárl polc és több kisebb darab meg^Rnáitatása mellett a mikrofilm-
. n A ^ s n i z - e m i g é p - o k l c e l v a l ó f e X e z - o r e l é s é t i s v é g r e l e h e t e t t
 f 
-hajtanis E m e l l e t t mt o ^ n a j c e m e l e t i r a k t á r v a s á l l v á n y a i n a k a n y a g á t 
i a l e t u d t u k k ö t n i é s a m u n k a , e l v é g z é s é t 1 9 5 6 . e l s ó f e l é r e b i z t o s í -
t o t t u k . 
A könyvtár tervszerű munkáját nagymértékben megnehezítette a megfe-
lelő munkahelyek hiánya, a dolgozók rossz és zsúfolt elhelyezése. 
Az 1954-es állapotokhoz képest 1955 e lején javulás á l l o t t be. Vég-
leges helyén rendezkedhetett be a Kézirattár és a Régi künyvek gyűj-
teménye, négy kis szobához jutott a Mikrofilmtár, megfelelő he ly i -
ségekhez a Nemzetközi kapcsolatok csoportja és a Bibliográfiai osz-
tály, felszabadult a Keleti könyvtár olvasóterme. Változatlanul 
rossz és lehetet len maradt a Szerzeményezési és a Feldolgozó osztály 
elhelyezése. Ugy véltük, hogy már csak ezeket kel l megfelelő mun-
kahelyekhez juttatni , amikor az év végén, ismét területcsökkenés, 
a hivatali apparátus néhány részlegének elhelyezése következtében 
ujabb elhelyezési nehézségek vetették előre árnyékukat.' 
A d o l g o z ó k m u n k á j á t a z s ú f o l t s á g m e l l e t t t é l e n a r o s s z f ű t é s i s n e -
h e z í t e t t e . A r a k t á r b a n é s a K e l e t i k ö n y v t á r b a n 1 o - l 4 ' k ö z ö t t m o z g ó 
h ő m é r s é k l e t s e m m i m ó d o n s e m v o l t m e g f e l e l ő ü l ő m u n k á t v é g z ő k r é s z é -
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r e c A k ö n y v t á r v e z e t é s i s m é t e l t e n 0 3 n a g y o n h a t á r o z o t t a n l é p e t t f e l 
a j o b b f ű t é s b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n , a k e l l ő j a v u l á s a z o n b a n a z A -
x r a d é m i a g o n d n o k s á g á n a k b ü r o k r a t i k u s ü g y i n t é z é s e m i a t t n e m k ö v e t k e -
z e t t b e -
Az i g a z g a t á s m u n k a f e l t é t e l e i c s a k n e m a z e g é s z é v f o l y a m á n k e d v e z ő t -
l e n e k v o l t a k , m e r t k ö l t s é g v e t é s i o k o k b ó l k ö v e t k e z ő l e g c s a k n o v e m b e r -
b e n t ö r t é n h e t e t t m e g a z i g a z g a t ó h e l y e t t e s k i n e v e z é s e . 
A k ö n y v t á r i g a z g a t ó i d e j é n e k t ú l n y o m ó r é s z é t a z i n t é z e t l é t f e l t é t e -
l e i n e k b i z t o s í t á s á é r t f o l y t a t o t t á l l a n d ó n e h é z m u n k a : a k ö l t s é g v e -
t é s e l ő k é s z í t é s e é s t á r g y a l á s a , a d e v i z a e l l á t á s b i z t o s í t á s a , a b e -
r u h á z á s o k i r á n y í t á s a , a r a k t á r i f é r ő h e l y r ő l v a l ó g o n d o s k o d á s , h e l y i -
s é g ü g y e k b o n f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k , a r e s t a u r á l á s a n y a g i a l a p j a i r ó l 
v a l ó g o n d o s k o d á s ; r a c i o n a l i z á l á s o k , e l ő l é p t e t é s e k e l ő k é s z í t é s e é s 
v é g r e h a j t á s a k ö t ö t t e l e . E b b e n - e n e r g i k u s m u n k á j á n a k m e g f e l e l ő e n -
j ó e r e d m é n y e k e t é r t e l , s ú l y o s p r o b l é m á k e g é s z s o r á t o l d o t t a m e g 
k e d v e z ő e n . 
N e m t ö r ő d ö t t e z z e l s z e m b e n k e l l ő m é r t é k b e n a k ö n y v t á r i m u n k a e g y e s 
t a r t a l m i é s m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i n a k t i s z t á z á s á v a l , a z o s z t á l y o k n a k 
n e h é z s é g e i k m e g o l d á s á h o z n e m n y ú j t o t t m i n d i g m e g f e l e l ő s e g í t s é g e t . 
F e l a d a t k ö r é b e t a r t o z o t t a k ö n y v t á r t e r v e z é s é n e k i r á n y í t á s a a t e r v -
m e g b i z o t t k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . E m u n k á k - a j ó l k i a l a k u l t g y a k o r l a t n a k 
m e g f e l e l ő e n - g o n d o s a n é s e r e d m é n n y e l f o l y t a k . K o m o l y t á m o g a t á s t 
J ^ a p o t t a t e r v e z é s a z i g a z g a t ó h e l y e t t e s t ő l , é s a z o s z t á l y v e z e t ő k t ő l 
i s , a k i k m i n d s z e m é l y e s é s z r e v é t e l e i k k e l , m i n d p o n t o s , e l v i é s a -
d a t b e l i m e g á l l a p í t á s o k a t h e l y e s e n c s o p o r t o s í t ó j e l e n t é s e i k k e l n a g y 
m é r t é k b e n j á r u l t á l - h o z z á a t e r v e z é s i m u n k a s z í n v o n a l á n a k m e g t a r t á s á -
h o z , i l l e t v e e m e l é s é h e z . 
V i s z o n t n e m f o r d í t o t t m e g f e l e l ő g o n d o t a t e l j e s í t m é n y e k e l l e n ő r z é -
s é r e , e z t a f e l a d a t á t a t e r v f e l e l ő s s e l e g y ü t t n e m e l é g r e n d s z e r e -
s e n é s k ö v e t k e z t l e n ü l l á t t a e l » 
A v e z e t é s i g y e k e z e t t a d o l g o z ó k t o v á b b k é p z é s é t s z a k m a i e l ő a d á s o k 
é s n y e l v i t a n f o l y a m o k r e n d e z é s é v e l e l ő s e g í t e n i * 1 s z a k m a i t o v á b b -
k é p z é s t n e m s i k e r ü l t m e g f e l e l ő e n m e g s z e r v e z n i é s t e r v s z e r ű v é t e n n i , 
i g y e r e d m é n y e s s é g é t s e m l e h e t e t t b i z t o s í t a n i , , J o b b v o l t a h e l y z e t 
a n y e l v i t o v á b b k é p z é s t e r ü l e t é n , a h o l a z a r r a k i j e l ö l t e k - a z o r o s z 
f e l s ő f o k ú t a n f o l y a m e g y e s h a l l g a t ó i n a k k i v é t e l é v e l - r e n d s z e r e s e n 
l á t o g a t t á k a z ó r á k a t . 
Az i g a z g a t á s ü g y k ö r é b e a r t o z o t t a k ö n y v t á r s a j t ó p r o p a g a n d á j á n a k i -
r á n y i t á s a i s . A l e g u t o l s ó t e r m e l é s i é r t e k e z l e t e n f o g l a l k o z t u n k e l ő -
s z ö r k o m o l y a n a z z a l a g o n d o l a t t a l , h o g y h e l y e s l e n n e a k ö n y v t á r é r -
t é k e i t , m u n k á j á t é s s z o l g á l t a t á s a i t a s z é l e s e b b n y i l v á n o s s á g g a l m e g -
i s m e r t e t n i . A k k o r m é g i n k á b b c s a k t e r v e z t ü n k , a p r o p a g a n d a m ó d o z a t a -
i t v i z s g á l t u k , m a v i s a o n t m á r k o m o l y a b b e r e d m é n y e k e t m u t a t h a t u n k f e l . 
A z e l m ú l t f é l é v b e n a s a j t ó b a n h u s z k ö z l e m é n y ' j e l e n t m e g k ö n y v t á r u n k 
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anyagéról és működéséről, több riport-hangzott el a rádióban i s , In-
tézetünk életének "mindon jel-ontósebb- o^omé-nyéről olvashatunk: ma már 
az újságokban^ 
Könyvtárunk propagandájának ezt az egészséges fej lődését helyesel-
jük és tervszerűen erősítjük tovább. Közben azonban gondosan f igye-
lünk arra, hogy mint eddig is ,szerény, ízléses és mindig megfelelő 
tárgyi alapokon nyugvó legyen. 
I t t szólni kel l a könyvtári munka személyi fe l téte le inek b iz tos í -
tásáról i s . A könyvtár dolgozóinak száma a második racionalizálás 
következtében az év e l e j i 7o-ről 63-ra csökkent. Munka szempontjából 
azonban még erre a létszámra sem lehetett számítani, mert hosszas 
betegségek miatt még három és f é l dolgozó, kutatónapok miatt pedig 
további két dolgozó te l jes munkaideje esett ki a termelésből. így 
a könyvtár munkáját voltaképpen 62 és f é l dolgozó látta el» 
A j '.rt és a kormány gondoskodásának és bérpolitikájának következté-
ben — melyben a könyvtár^mupk-uja iránti társadalmi és állajuA" 
megbecsülés i s kifejezésre jutott - kö^yv-táiunk dolgozói - e lső-
sorban az egyetemi vagy főiskolai oklevél le l holtfO^K -
jelentős béremeléshez jutottak. Az egyéb béralapmegtaVaritásoVkal 
együtt 67 esetben részesültek előlépésben vagy f izetésjavításban 
s 1955 január l-hez viszonyítva 7.674 Ft-al emelkedett f izetésük. 
Azt i s meg kel l említeni, hogy nyelvpótlékokra havi 6.232 Et-ot 
fizettünk ki; ez messze felülmúlja a tudományos könyvtárakban szo-
kásos nyelvpótlékok átlagos összegét. 
Ezek az eredmények - a,z országosan megnyilvánuló állami és társasai - -
mi gondoskodáson kívül — nz ajcadémiai párt- és állami szervek jó, 
a dolgozók iránti mélységes felelőe-sAggel.-étrtatoirt gondos munka-
jónak i s köszönhetők. 
Könyvtárunk mult évi működésének ismertetése kr i t ika i szellemben 
történt meg és a munka további javítása érdekében erősen hangsú-
lyozta azt, ami hiba vagy hiányosság vo l t . Szigorúnak kell lennünk 
a magunk megítélésében, de azért az elvégzett munkákon végigtekint-
ve, az évet mégis azzal a megállapítással zárhatjuk, hogy a tervet 
te l jes í te t tük s általában eredményesen dolgoztunk. 
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STATISZTIKAI ADATOK AZ AKADÉFTAT 
KÖNYVTÁR 9^5^ , ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL/ 
To K Ö L T S É G V E T É S . 
Terv (Ft) Tény (Ft) 
ol Állománybatartozók béralapja 11968OO 119:2200 
02 Állományonkivülíek béralapja 912oo 91185 
ö4 Jutalöm, segély,- osaládipótlék 32o?o 31975 
o7 Kiküldetés 4ooo 3784 
o9 Reprezentáció looo 990 
lo Irodai és gazdasági anyag 253000 249973 
12 Gyógyszer, vegyszer 23000 22499 
1? Textil és egyéb ruházat 2ooo 1964 
15 Egyéb -anyag, dekoráció 2oo • 199 
16 Közteher SzTK jár» 75690 7554<t 
19 Felújítás 7ooo 6624 
2o Beszerzés 1177130 11748o9 
4o Alkalmazottak jó—éti és .kuLtur,... támogat. 15ooo 14952 
Össz, 2878ooo 2866708 1 ' 
Költségvetési terv teljesítése'százalékban: 99,6 
t 
I I . G Y A R A P O D Á S . 
Köteles példány 
MTA kiadvány 
Vétel 
Csere 
Nemzeti tulajdonba 
került könyvanyag 
Ajándék 
Összesen 
3.437 kötet 
145 " 
2.395 / " 
2.852 * -« 
2.284 " 
11.693 kötet 
A. /ryar^L^dás megoszlása terület szerint: 
magyai- 4.354 kötet 
szovjet 1.636 " 
népidemokratikus 757 " 
egyéb 4.946 " 
Összesen 11.693 kötet 
A gyarapodás megoszlása szakok Sfi^rint: 
3K /marxizmus-leninizmus) 189 kötat 
o4-2* (általános jel legű müvek, stb.) S6A " 
1 ( f i l ozó f ia ) 3oo 
3 (társ . tudományok) 845- " 
4 (nyelvtudomány) 564 " 
5 (természettudomány ok) 2.263 " 
61 (orvostudomány) 415 " 
6 (alkalmazott tudományok) 1.25o " 
7 (művészet, zene) 378 " 
8 (irodalom) 3*427 " 
9 ( tör t . ró >jjzet) 8o4 M 
49 (kelet i tud.) 674 " 
Összesen 11.693 kötet 
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2 . / Periodikák. 
Kurrens, jgerioqAi ák száma: 
Vásárlás , 277 féle 
Kötelespéldány 217 " . ? 
Csere ' 2 .3-4 11 ^ " 
Tagsági illetmény 2o " 
A j ándék 
Összesen 
18 " 
_ 
K'83 le 
Mego s z I ásuk t erül et s z érint: 
magyar 217 féle 
szovjet 496 " 
népidemokratikus 55° " 
egyéb 1.57-' " 
7 u ,693 tóötet 
v • " 
Összesen 2.C33 fé le 
Gy ara p odá s kötets z áma: 4.2 8 o 
Gyarapodás összesen 
Könyv 
Periodika 
összesen | 15o973 kötet 
i 
3«/ Kézirat. 
Késiratkötet 16 
T. éz lrat i l l o levél 3oÖ9 
Két nagyol- hagyaték (] novszky, Szekfü.) 
4 c./ .Régi könyv <> 
Ősnyontatvány 
HM 
Vetustissiroa 
Régi könyv 
Összesen 
5 - / Mikrofilmé. 
Mikrofilm 
6 . / EotvÖs-Köny'vtár. 
,-'loo kötet 
42o mii 
Vétel 7o5 kötet 
Iv tulajdonba került 
könyvanyag 2.874 " 
Körponti könyvtár duplum-
anyagából 299 
Egyéb 7> 
3.057 
ti 
tt 
ét 
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III . F E L D O L G O Z Á S . 
lt . / Könyvek feldolgozása: 
katalóguscédulák száma 
javítások száma 
2 . / Periodikák feldolgozása: 
3«/ Kézirat: 
4c/ Ősnyomtatvány: 
5?/ Mikrofilm: 
6c/ Eötvös: 
16.266 mü 
147*poo drb 
4.036 " 
1.145 f é l e 
13.115 egység 
379 kötet 
456 mü 
3*267 mü 
IV. O L V A S O S Z O L G A L A T . 
1 . / Olvasószolgálati osztály 
olvasó 
kölcsönző 
16.306 "tf 
6.594 i / 
olvasott kötet 
kölcsönzött kötet 
Olvasók megoszlása foglalkozás szerint: 
akadémikus 
aspiráns • 
tud. kutató 
egyet. , főisk.tanár, előadó, a tud. 
doktora, kandidátus 
tanár, tanító 
orvos 
mérnök 
biró, ügyvéd, ügyész' 
iró, ujságfr ó, művész 
egyet. halig* 
MTA alkalmazott 
t i s z tv i se lő 
fordító 
egyéb 
intézmény 
olvasóterem 
735 
I . 0 9 I 
4.008 
,1.24o 
1*558 
31o 
634 
417 
554 
3.426 
164 
871 
625 
753 
16.386 
50.159 -
9*636 ' 
kölcsönzés 
584 
607 
761 
381 
67 
7 
24 
21 
99 
2o4 
2.879 
11 
7 . 
I04 
836 
6.594 
s 
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2 c
 / gáziratvár és Régi- könyvek Gyűjtemény e 
olvasó 1745 , használt egység 3 2.713 t / 
3®/ Keleti Gyűjtemény 
olvasó 1132 olvasott kötet 5*554 ^ 
4®/ Mikrofilmtár 
olvasó 437 olvasott f i lm 641 ck7 
5 0 / Jöivóls-KőJij ytár 
olvasó l?o7$-o olvasott kötet 35®543 
kölcsönzi lco532 kölcsönzött kötet 18.55o 
i S S l l 
tára egész olvasóforgalma; <%}-/*-• ••/ * 
Olvasó és kölcsönző 43.676 -<>ís> , Ü * ^ / 
Használt egység 132.736 5 b 3 
V. B I B L I O G R Á F I A I É S D O K U M E N T Á C I Ó S 
K I A D V Á N Y O K . 
1 . / Ujabb külföldi beszerzések. Megjelent hét száma 366 lap terjedelemben, 
185o példányban, összesen 94.84o lapon. 
2 . / Tájékoztató a külfö ldi tudományos akadémiák működéséről, 2, és 3« szám, 
415 lap te?, edelemben, 600 példányban, összesen ^24»5°° lapon. 
3 . / A Magyar Tudományos Akadémia működése. Bibliográfia. 1954® 137 lap 
terjedelemben, 31 o példányban. Összesen 42.47° lapon. 
Összesítés: 1955 folyamán kiadtunk lo kiadványt, 918 lap terjedelemben, 
276o példányban, összesen 265.8X0 lapon. 
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VI. N E M Z E T K Ö Z I C S E R E . 
Kiküldtünk 
19«643 egység /7»894 kötet / periodikus kiadványt., ) 
Szovjetunióba: 2.857 egységet /1 .277 kötet/ 
Népi dem.-ba: 7.426 " 2.146 " 
Egyéb államba: 9.365 " 4*471 " 
3.547 kötet könyvet 
Szovjetunióba: 568 kötetet 
Népi dem.-ba: 1.4o7 " 
Egyéb államba: 1.472 " 
Kaptunk 
21.826 egység 2.3o4 'féle periodikát 
Szovjetunióból: 3</9#4 egységet /422 f é l e / 
Népidemokráciákból^.253 " 534 " 
Egyéb államokból: 9*59o " 1.348 " 
. 6.3o8 kötet könyvet 
Szovjetunióból: 1*742 kötetet 
Népidemokráciákból: 1.575 " 
Egyéb államokból: 2.999 " 
- -
A Magyar Tudományos Akad én la. Könyvtárának 
külföldi cserekapcsolatai. ] 9 5 5-benő 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
nyável á l l o t t csereviszonyban: 
Európa Ázsia Amerika 
26 ország: 18 ország; 15 ország: 
845 intézmény 113 intézmény 226 intézmény 
Albánia 1 Burma 2 Argentína 
Anglia 67 Ceylon 2 Brazília 
Ausztria 36 Fülöp szigetek 2 Chile 
Belgium 4o India 31 Colombia 
Bulgária 4 Indokina 2 Equador 
Csehszlovákia 36 Indonézia 5 Guatemala 
Dánia 16 Irán 1 Honduras 
Finnország 26 • Irak 1 Kanada 
Franciaország 85 Izrael 4 Kuba 
Görögország 3 Japán 4o Mexikó 
Hollandia 36 Kína 3 Peru 
Írország 2 Korea 1 San Domingo 
Izland 1 Libanon 3 Uruguay 
Jugoszláv ia 34 Malájföld 3 USA 
Lengyelország 44 Mongolia 2 Venezuela 
Luxemburg l Sziria 1 
NDK 42 Törökország 9, , 
Német Szövő Vietnam 1 Ausztrália 
Köztársaság 78 aág: Norvégia l l V . .-ntézmény Olaszország lo l .Afrika 
Portugália 17 7 ország! Ausztráliai Románia 4 25 intézmény. Államközösség Spanyolország 1 Ujzéland 
Svájc 35 Algéria 5 Tasmánia 
Svédország 34 Bolga-Kongó 1 Szovjetunió 69 x Délafrikai 
Unió 9 
Egyiptom 5 
Francia Nyugat • 
Afrika 1 
Marokkó 2 
Tunisz 2 
19 
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Csak Actát 568 sorozatot küldünk. 
Jelentés a fő t i tkár i beszámoló részére 
az Akadémiai Könyvtár 1959. évi 
működéséről. 
i MTA Könyvtára 1955* évi munkatervében alapjában az lS53~ban l e fekte te t t c é l k i -
süzéeeket követte. Ezeknek értelmében intézetünk h'rom főfelaőatot l á t e l , éspedig: 
u j A magyar tudományos kutatásnak hazai és külföldi könyvvel és tájőkoztatáesal 
Íbibliográfiával) való támogatását, ) A magyar tudományos kutatás erodm nyelnek, mindenekelőtt az akadémiai kiadvá-
oknak rendszeres csere formájában vltló e l juttat sát a külföldi tudományos intéz— / 
ny okhoz, 
) Az akadéiial in tézet i hálózat könyvtárainak a személyzeti viszonyoktól függő 
támogatását a könyv— és folyóiratboszerzés, a kiadv iycsere, a mikrofilm és a könyv-
á r i módszertani munka tőrületén. 
három főfeladatbél következő könyvtári funkciók ellátááát a már 1954-ben k ia la -
í t o t t szervezeti keretben 1 ttuk e l , A szervezeti keretet és annak munkáját sulyo-
an én <iátr nyosai befolyó': >lt. a három al aloe »1 elrendelt racionalizálás. A vi— 
ágszorte állán óan növekedő könyv- és folyóira tkiadás, nemzetközi kapcsolataink 
rve . íotes bővülése, a mikrofilm egyre nagyobb súlya és szex-epe, az akadémiai in— 
izetek könyvtárainak korszerű támogat;"sa a nehéz helyzet el lenére i s legaláb. a 
tátusqué fenntartását tet te volna szükségessé. ^ 
leiiéze- xllenéro i s tov. hb cizil röultak könyvt nxá: szervezeti keretei, fiat-
alabb nk'a ;i ágazatai (mikrofilmtár és ] boratórium, tájékoztató és . . l iográ-
iai szolgálat) meger sődtek. Különös gondot fordítottunk a cseretovékenység sze— 
iélyzotí,megerősitsére, amit inkább más területek íovására i s , de vérehajtottuk. 
jrrzt-lyain és csoportjaink együttműködése i s fokozódott, az évek ol azelőtt ta -
íasztalt egyenetlenség megszűnt, a dolgozói kollektíva megszilárdult* 
iz Akadémiai Könyvtátr korábbi el sz igetel tságét megszüntetve, jelentőségéhez mér-
őn bekapcsoltuk a hazai könyvtárügyi csúcsszervek (Könyvtártudományi Főbizottság, 
Lrszágos Könyvtárügyi Tanács, Könyvalapbizottság) s nemzetközi szervezetek (UNESCO, 
I * ') muní íj ba. 
I . 
ti 1935. év mükád ' í-ó:..á: fontosabb adatai a következők voltak: 
• / A könyvtár állománya 1955-ben 11.693 kötet könyvvel gyarapodott. A rendszo e— 
en járó kurrens periodikák száma 2.833 v o l t . A kézirattár állománya 16 kézirat-
t e t t e l , 3o89 kis kézirattal és két nagyobb hagyatékkal - a Sse fü és Bamanovszky 
agyatokkal - növokodett. Régi-könyvgyüj tea ' nyürik loo müvet ezerzeoényezett, ezek 
Ízül egy onyomtutváuiyt és 15 régi magyar könyvet. A mikrofilmtár gyarapodása 
42o mikrofilm volt . Az Eötvös Könyvtár f e j l e sz t é se elsősorban a nemzeti tilaj dohba 
vett könyvanyag segits 'gével elég erőtel jes v o l t , állománya 3*957 kötet te l emelke-
dett . 
«. i 
A könyvtár megfelelő tudományos anyaggal való tervszerű. gyarapítása a legtöbb be-
szerzési területen csak nehézségek árún volt b iztos í tható . A szerzeméyesési mun-
ka nos egy súlyos problémát vetet t f e l aa év folyamán és mivel eacket nagyrészt 
lia sem lehet megoldottaknak tek in te t i , szükséges, hogy velük a szorzómé yosés ered-
ményeinek ismertetése n o l l e t t részletesebben foglalkozzunk. 
Minden beszerzési munka költségvetési alapokon nyugszik, tervszerű elvégzése tehát 
szilárd és kiogyensuly zo t t , idejében megállapított pénzügyi keretecet ig nyel. 
éult évi a aerzraaóhy esésünk, sajnos, erősen nélkülözte ezt az alapot. Az évet k ö l t -
ségvetés nélkül kezdtük meg, a keretek végleges megállapítására csak márciusban 
került eor. Addig szűkös előlegből gazdálkodva, nagyon óvatosan bfe t e t t csak a 
ismeretlen keret terhére vásárolni. Szerzőn 'nyesésünkben zavarokat okozott a k ö l t -
oégvet a ingadozása is*- Ennek káros hatását mindeakolőtt a csere területén láttuk* 
' költségvetés tervsz- rütlonségéből adódó hibákra a könyvtár vezetősége ismételten 
felhivta az orré i l l e tékes szervek figyolmét, anélkül azonban, hogy önnek eroőmé— 
,ye i s l o t t volna. Bizoryitja ezt az a sajnálatos körülmény, hogy az évet 
is költségvet s i nehézségek jogyében ke l l e t t megkezdenünk: ismét a cserénél mutat-
kozott erőte l jes megszorítás a folyóforintoll?'tás térülőt 'n . (cj.ooo Ft-os ceökkan-
tés ) . Kom lehet elhallgatni a3t a t oyt, hogy egyes költségvetés-technikai módsze-
rnek (p l . az u .n . "globális" keret f e t i s i zá lása) helyroliozhatatlan kie éneket ckoz-
iak a magyar tudomány színvonalas könyv- és poriédika-ellátásában. 
M újonnan beszerzett könyvek 58 százaléka a társadalomtudományok, 42 százaléka 
edig a természettudományok területéről való. A nult évhez v isso .y i tva enyhe em-
elkedőn t taasztolunk a tezmészottudom 'nyi müvek jav ára, ezek 1954-ben, u . i . a 
:el jes beszerzés '6 százalékát tet ték k i . Ezt az e l to lódást , a-oly az eddig k i a -|nkult ará ivókat még ne:rt vonz ' l y e z t e t i , sőt azokat oélkl tüzesünknek megfelelően 
tervszerűen k i igaz í t ja , örömmel ke l l látnunk, hisaen azt j e l e n t i , hogy könyvtárunk 
beszerzési pol i t ikája lépést tart az é le t to l ős megfelel a fundamentális kutatá-
sok kívánalmainak* 
4 
\z idei év a tőlcé3 országokból származó könyvimport területén következei nyeiben 
.reri súlyos helyzet e lé á l l í t o t t a az Akadémiai könyvtárat és a kutató intézeteket , 
ig az clnul t évben kevesebb intézet nyugati könyvimportjra 353.ooo deviza-forin-
» t raptunk, az id'n oz az összeg 2 5 0 . 0 0 O deviza-forintra csök:ont, pedig kötelezett* 
légeink növekedtek! 
• ) 1956—bnn 1955-höz viszonyítva 4 uj intézmény vagy ceoport űevizaszüksógletét 
s k i k o l l e t t e légí teni a csökkentett keretből; 
. ) uj kutat s i terülotelc ( atomenergia, izotop-kutat'sok) e l látása i s ezt a csök-
ontott koretet terhel i ; 
. ) az u.n* célhiteltáunogatá00a i n t s e t e k devizaellátása (l5*ooo dev.Ft) , továbbá 
3 aka érni uook egyéni vásárlásainak" hi te le (2o.ooo dev.Ft) i s a j e l z e t t keretet 
erhel l ; 
. ) lemrég kiadott rendelkezés értelmébon a mult évről áthúzódó rendelés 12.ooo 
ov. Ft-ja i s az idei keret rovására számol tátik el* 
t.odaírnék követi.ezt'ben a csök oaés igen sok helyen megközelíti vagy e l é r i az százalékot (pl* magánál az A adémiai Könyvtárnál i s )* 
3 
A tudományos munkaeszközként l .aesmáltos könyv i lyen m'retti kiesése akadémiai 
területen súlyos következményekkel fog járni tudományos kutatásunk ogóezőnek 
színvonal, jpa és fej lődésére* Minden módon oda ke l l hatni* hogy az i l l e t é k e s 
tényezők belássák az i t t elrendelt takarékosság súlyos* jóvá nsn tehető követ-
kezmónyeit* 
2*/ Könyvtárunk helyesen meghatározott alapvető célkl tűzésének nogfelolőon az 
utóbbi másfél év a la f t komoly gondot fordí tot t nemzetközi kapcsolatainak e r ő s í -
tésére , az a adémiai coaro te vékony aóg ej lesztésére* A nemzetközi kapcso'atok 
csoportjává átszervezett é s létszámában i s megerősített cserer szleg funkcióit 
nemcsak a könyvtári szerzeményezés egyik - igen fontos — nádjának tekintettük* 
liánom olyan komplex könyvtári munkának* mely a nemzetközi kulturál is és tudomá-
nyos kapcsolatok kiépítése .ék al -lmas eszköze e ezen kapcsol tok kiépítésén ke-
resztül a népeik békés egymásmelleit élesének egyik szerény munkáié ja e egyúttal 
látható eredménye i s* Magyarország KIISz és TTT.SCG tagsága s e fontos szervezetek-
ben v i t t szerepe, megerősíti e t é t e l fontosságát* -
A oserotovékí iység i lyen e l v i lo eazmi szemlélete t e t t e lehetővé* hegy az a ;adé-
miai kiadványok s i e t i torjosztás 't no® .egyszer messze megelőzve, aZokat országunk 
külpol i t ikai ős ti.donánypolitikai érdekeinek megfelelően juttattuk e l külföldre 
( p l . a jugoszláv és görög csere gyors é s Itatásos megszervezése)• 
i 
Hogy fia előbb j e l z e t t funkciókat botol thessük* csereszolgálatunk n következő f e l -
adatokat l á t t a e l : 
a*/ lebonyol í totta az akadémiai kiadványok kétoldalú megegyezéseken alapuló coe-r 
r é j ' t (Acta— ős lcönyycsaro) ; 
* 
b*/ végreiiajtotta a baráti állartok f e l é az államszerződésekben b i z t o s í t o t t kultu-
r á l i s ceere számunkra* e l ő i r t részét ; 
|C*/ uj feladatként ideig! nesen á tve t t e rz Akadémia á l t n l t i s z t e l e t i ét referáló 
példányként külföldre küldött ajűxi''ékpél dáuy ok gondozását* meg kel l jegyemen, 
hogy gz egyáltalában nem könyvtári fe ladat; 
d*/ továbbította az akadémikusok külföldre küldendő kulin! ©nyomatait; * 
o*/ 1955-ben létrehozta é s folyamatosan kezel i az Akadémia kiadványainak tudomány-
po l i t ika i célokat szolgáló tartalékát* 
* 
A coeretevékenysógünk 1955* évi eredményeit néhány számadattal i s érzékeltetjük: 
Vo á ' l . n I á:' " 'á. :•)'.: ..-;.' -ü :r :.t sötével :'o'ytattirr. kiadvá yoo r ' t , ,''5o4 fö l e . r i é -
dikus kiadvány érkezett bo könyvtárunkhoz a csere vlszonzúsáképen* Kiküld tünk 
1 *-'>43 egy • iá un 7 * aáv yt 4: 3947 • ötöt ká yvet; '•;•' e t t '.•!* Cú egye g 
periódika és 6*2kx3 kötet könyv. 
Cserénk 1955-ben jelentékeny eredn lyt őrt el* mérlegének akt iwá tételében i s . A 
beérkezett devizáig nyes f o l y ó i r t o k értéke tőkés viszonylatban több mint 4oo*ooo 
<t-ot, a könyve á pedig mintegy 12o*ooo 1 t - o t t e t t ki* Ez kerek az nbaa 26*ooo t o l -
lárnak f e l e l meg* 
i 
A nemzetközi kapcsolatok csoportja munkájának t e l j e s k i bon tako zá s át objektív ne-
hézségek gátolták: egyrészt a költségvetés első negyedévi bizonytalanaága nenesak 
a baráti államokkal kötött kulturál is cserinek, de az acta-cser'nek i s leküzdhe-
tet len roblém kat okozott, másrészt cserénk költségvetése nem tartott 14?- ő s t 
külpo l i t ika i , gazdasági és tudományos kapcsolataink k i s zól esőd- só vei • Ennek követ-
keztéből a külföldön egyre inkább megbecsült akadémiai kiadványokat nem tudjuk 
csere formájában olyan mértékben ter jesz ten i , mint az t diplomáciai és akadémiai 
szerveink egyre többször ós sürgetően f e lve t ik* Nem tudjuk a külföldről felénk 
irányuld 1. únyeket sem a maguk egészében 3:i e lég i te i . 
Azon túlmenően, hogy költségvetés i keretünk határai nem bővültek párhuzamosan 
külkapcsolataink kiszéleseű -a ével ós a tudományos könyvkiadás volumenének nőve e -
dóaével, cserénkből a legnagyobb nehézséget mégsem a eret szük Volta, hanem annak 
állandó ingadozása okozza* A csere ugyanis a nemzetközi gyakorlatban kétoldalú 
folyamatos szerzői *snek minősül, amit nem lehet önkényesen vá toztatni , legalábbis 
rövid időn belül nem* Különösen vonatkozik ez a kul turál i s egyezményekben v á l l a l t 
kötelezettségekre. 
Az év végén az Akadémiai Kiadó tervének t ú l t e l j e s í t é s e i s súlyos anyagi zavarokat 
okozott cserénknek. A terv tu l to l j e s i tóséve l kül fö ld i kötelezettségeink i s nőttek, 
hisozn cserepartnereink számára az akadémiai kiadványok t e l j e s , vagy egyes kiadvá-
nyok t e l j e s kiküldését vállaltuk* 
3 . / A Kézirattár és a Régi-könyvek gyűjteményének nryagát csak sz rény keretek 
között l ehete t t f e j l e s z t e n i . Be igy i s s ikerült egy pár becses darabhoz, többek 
köz i t t Móra Ferenc és Móricz Zsigmond néhány leveléhez , egy Bartók kézirathoz, 
egy 146o-ből származó vclene i bibliához ős egy r ' g i magyar unikumhoz hozzájutni. 
Nagy értéket j e l en te t t a Szekfü- és a Bo. anovsaky-hagyaték megszerzése i s . 
Az utóbbiakkal 3,aj csolatban ismét f e l ke l l vetnünk egy problémát. Az akadémikusok 
hagyatékának megőrzésére kéts gkiviil az vadémiai Könyvtár h ivatot t . Ennek el'tön -
re semmi szervezett lehetősége sincs arra, hogy ezeket megszerezhesse, véletlennek, 
egyéni kezdeményezésnek köszönhető csak egy-egy hagyaték hozzánk kerülése* fí sa j -
nálatos helyzet követ ezt'ben sem a Kézirattár állonu'nyának te l jessé , o, sem az 
értékes tudománytörténeti anyag megőrzése nincsen b iz tos í tva , sőt sók esetben fenn-
ál l az elkallód a veszélye is* Az Akadémiának és a könyvtárnak egyaránt érdeke 
lenne tehát a kérdés megoldása. Mégis többszöri kezdeményezésünk ellenére sem s i -
került az ügyet előbbrevinnüák és a lehetőségek megbeszéléséig eljutnunk. 
Fel ke l l vetni az i ró i hagyatékok kérdését i s , é könyvtárnak saját költségvetésé* 
"1 ao. -ise . t e t t p* ar.a , • •>;. y je'h - 'sebb i r ó i ingyatékok ot v tároljon ng, 
ebben a• utóbbi évekig az Akadémiától kapott tárao, atást* Az Akadéni;v*ak az- oddigi 
r
'pa orlat oz :i1 'en a j-vőben J > fontos f^ÍPŐ '.ta v.dz . gy i&ynr érők ' a : rutai , 
levelező uok megszerzőae, o a jövendő szám 'ra való og>.-"se, ezért kívánatos l en -
'.a, .a a-; . 3 .?z ezükcéges 'nyagi e *. 'z í t riott esetekben a könyvi; r rend* li.ozé-
í.'óre boce toná. 
¥h e l a mx: : - -raen'' ycz'. ről .mint a k'biyve , ] or'. dik. k, r'gir "gek ée á 'z -
m t hös s > Tzcrzó i ta '' "--ól e l l s zó ln i . ;ok köz 1 ki k e l l c cini a kolozs-
vári egyetemről és a komán Vudonáijyoa A ndőniátől ér .ezott , 144 n .vet ki tevő a-
jyapot, -ely .r • ''áő-ől származó rá-gi magyar könyv -et, v reoa- 'r dr imek *:i:ir--tokát 
tartalmaz s tesz hozzá, ér :etővé az irodalomtörtél.eti kutatő s számára* 
4 . / I könyvtári feldolgozó nunkn az e s z e l foglalkozó r sz loy oknál tervszerűen, 
igon jő színvonalon fo ly t , "öbb óvtizodea elhanya£olás után az ősnyomtatványok 
korszerű f eldolgozá-aa i s áll aadó tevékenységi körünkbe tartozott* 
Olvaeőforgalniuiik ia er olkedett 1954-hoz viszonyítva: az olvasók száma 1955 fo lya-
mán 4.274-gyol (9 ,4 százalék), a használt egye ok sgána odig 19•337-tcl (lr/ szá-
zalék) emelkedett* A kézirattár óa a mikrofilmtár használói ínég nagyobb arányban 
növekedtek. 
Olvasó tornáink és kölcsönzésünk ig"nybovovőinek öaozotételo szeroncoéaon fej lődött : 
3/4-od részben tudományos cólu olvasók vatták igó-ybe szolgáltat salaikat. Külön-
gyüjtemé;yodnkbon Öt s irat - óa régi könyvtár, Koloti Könyvtár, nilm>filmgyüj tömény) 
aogfordult olvasók kizárólag tudományoo rutatők voltak. 
1955 folyamin a raktárunkban, folyó Eunlak közül - jelentőségénél fogva - mindenek-
e lő t t as állom biy értékelésből kapcsolatos állooányazanlál s t 1 o l l l i ienelni. Az 
Akadémiai Könyvtár állományáról közkézen forgó adatok ion voltak megbízhatóak, mert 
a ki indultai mennyiség a,nak idejön, na olső v i l gháboru ut; In, Fareucsi Zoltán 
főkönyvt 'mok3; ja nlatt csak becnlós crodn'nyokóp; en alakult k i . A hatósági ren-
delettől olőirt állonányértékolés végrelm j tása saük eó eaoó totJ e az állomány kö— 
tetaaámánok nogliatároz-ío t i a . íiz a Jól szervezett óa olyason irá y i to t t ram a 
- nelybon a könyvtár caaknoni egész kollektívája résátvett - l oo prőbaazáaláláa-
ból levont átlagok alapján megállapította, hogy az Akadémiai Könyvtár állománya 
1955 június 3o-án kb* 5oo*ooo-ro. volt tehotő. külön olbirál sban r szooOltok a 
Kézirattár óa a <telctl Könyvtár kéziratai , anolyoknok szám ugya^o^cor 195*052 
ogye'g, a mikrokönyvtáiró pociig 37 hü (139*229 f ö l v é t e l ) volt [Ld, as on-e vonat-
kozó r 'oslctooebb káalóat az Akadémiai Értesítő 1955* 513* es i 338* Í*J 
Hektárosnál helyzetinkben as olnult óv oen hozott javulást. 'T- soűik o: e l e t i uj 
raktárunk épitószeti log elkészült ugyan, de állványok nélkül — igen korlátozott 
m'rtókbon - csalt idoigle:es rak déhelyül szolgáik, t o t t . Srre a célra viszont i— 
góaybe ke l l e t t venni a a t e l j e s helyhiány miatt öt sza anyagát i t t , a ralt tár pad-
lóján -e l l e t t fc l á l i t a n i . A fö ldsz int i rak tőrök tehermontesitóaóre - amit az a— 
kadámial hivatali apparátus .számára a Vörösmarty—szoba átadása i s sulyoabitott -
oz som bizonyult ologondőnek. Az uj anyag f e l á l l í t á s á t csalt .ót ritkán .asznált 
szaknak a forgalomból való kivonásával löketett biztoei toni , özek ö; szakot zve 
állványok tetejére kerültek. A rakt'rak job kihasználhatósága érdekében és as 
építkezések a lat t még öt szak anyagát k e l l e t t a helyéről máshova átrakni* A he-
ly árt fo lytatot t k zdolaet ogyotlen adattal lohot Jól jellemezül: raktárainkban a 
nult óv folyamán 1627 motor könyvet k e l l e t t helyéből kimozdítani! 
Tárolási nehézségek merültak f e l még a Kézirattárban — ahol a negyedik szobában 
nemkívánatos zsúfoltságban halmozód, nk az iratok - ós a nikrof illatárban, ahol a 
filmek őrzésére o cólre alkalmas mikrofilmről; tár lcnno szüks'ges. 
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mit enyhít o súlyos gondokon. De nem szabad azt h inni , hogy oz hosszú éve r e meg-
oldást je lent; nemcsak a türasraktár, de a lcülöngyiljtemóiiyok (Koloti Köjiyvtár, 
nüirofi ln ár, I ó z i m t - ós rég i könyvgyüjtomóny) anyagáaialc oll.olyozóoe i s harról-
napra ujabb problóm'k t vot f e l . 
A rakt rozás problémái n e l l o t t ismótolton felmerült anyagusdt negóv oánnk kórdóse. 
Ezen a területen i s rosszul állunk. A régen ói o j t o t t kö; lyvkö tőnrölioly f ö l á l l í t á s á -
ra a nult óv aen adott költsógvotéei lehetősége, igy a köttetáist aráíij'lag drágán 
és lassan, bőxriun ával tudtuk elvégeztetni* 2a természetesen nem történhetett 
meg olyan mértékben, mint ahogy erre e;aükaég l e t t volna, a rondelkeaésre á l ló 
keretből nég a legjob an igaznált anyagot sem tudtuk beköttetni. 
A nult a ysgs: ga folytán pusztulásra Í t é l t ősnyoratatv nyaink megmentése terén 
viszont komoly eredményeink vannak. A párt kezdeményez sére és aktiv t mogat sara 
az A adénia költségvetési szervei beleegyeztek a könyvtár költségvetéaében más 
rovaton rendelkezésre é l l é 5 0 . 0 0 0 Ft-nyi összeg átcsoportosításába. Et é l az 
szegbŐl 6$ ősnyomtatvány he 1 yreál 1 i tásá t , soknak penószkezelését, t i s z t í t á s á t , 
kisebb jav i t sát l ehe te t t elvégezni. A munka kitűnő tanácsadók bevonásával, as 
ide vonatkozó tudományos irodalom íelhasználúsával, elsőrangú szakemberek közre— 
működésével történt meg és mindnyájunk e l é a lognaga abb szinten végzett könyv-
tári munka példaképeként á l l i t h a é» 
begrongáltabb őenyontatv ayainisat meg lehetet t ne:.tani ebből az összegből, de a 
gyűjtemény épsége nég egyáltalában nincs b iz tos í tva . Néhány évon keresztül ( igy 
1956-ban i s ) a KTA vezető szerveinek hasonló keretet kellene biztositaniok, hogy 
értékeink megóvása é s az utókorra való kagyományozása blztoi i tva legyen. 
* 
5 . / A kutatómunka seg í t sére kösiyvtérunk bibl iográf ia i és tájékoztató szolgálata 
á l l t nőg rendelkezésre. dnnek munkája egyréazt bibliográfiák kiadására, másrészt 
a h szánk int zet t kérdésekre való válaszod. ara terjedt k i . 
Bibliográfiai tevékenységünk aár n é h á n y éves múltra tekinthet v i ssza , p en ezért 
kiadványaink perivéikus o! ogü része - az uj beszerzések jegyzékei, a ITTA 1954. 
4vi működését ismertető bibliográfia és a külföldi akadémiák és tudoaaí'myos In té -
zetek tevékenységét összefoglaló < okunentáciős kiadáíiy 2 . , 3 . és 4 . száma- 1955-
ben je lont meg. Különösen jól siker l t a ITTA 1954. évi nrük -dését fe l táró b ib l io -
gráfiai össsoá l l i t e . Kisebb f o r ai és szakbeosztási kérdése tői eltekintve ezek-
tol kapcsolatban komolyabb rablonék nem vetődték f e l . 
á á'Vpvtár log,'-elontőoebb Mblio.;;:> f i a i vál" nlkozása az c l ulé i c bar. Mtom-
energia békés felhasználás inak problémáját ismertető szakbibliográfia vo l t , mely 
a tudományos anyag mel lett , a kérdés pol i t ikai és ienerettorjerztő részére i s k i -
terjedt. 
A f igyelőszolgálat területén i s tettünk néhány, ismét személyzeti viszonyaink a l 
arányban á l ló 1 p >ct előre. Ki kel l emelni, hogy a agyar tudomány külföldi v i s e z -
angját kezdtük f i g y e l n i a erről az AKadómial ér tes í tő számár:', i s adtunk a l a p o t . 
B tevékenység megnyugtató módon csali t Jbb országos szakkönyvtár közreműködés 'vei 
lenne folytatható, 
6 . / A központi könyvtári funkciónkból adódó tennivalók az elmúlt évek folyamán 
egyre nagyobb mértékben terhelték meg könyvtárunkat, Araig 1953-ban 11, addig 1954-
bon 22, 1955-ben podig már 3é hálózati frlfcf i tár _ iiiliiitfitf l k e l l e t t vállalnunk, a -
i l ' á i l , á cr :'ö : ..11(1 xi nieific?" á l l t /ol a b < zésro. élven bbhlv yak 
-. : : t i hál-é : ti uCi ab c v a k a :á .t r.'.áob á f 'o. ;: .„o.tán t. :: rnőné y - i : - ' -
ai osztályunk és a Nemzetközi kapcsolatok csoportja elvégezte az akadémiai doviza-
•jrot .v-s." •v;;t t !•: :: yv *r? á tv 1 , iolvv yol 1 totta a , ., ti V: > V:Op 
1 leekot ". ox-í -s i -n vb "izetéesket. :..Oúdeck ott - csere 'c a !r«2 túrnál! c e -
ayezmé-iyeáen nyugvó csere duplunanyagának és az intézeteit profiljába i l l ő résaóakk 
negfelelő szétosztásáról, a köte" ospéldányoJatók és saját düpluaáoyagunknak a háló-
f zati könyvtárokba való eljut atúsáról. Végezte emellett még a nemzeti tulajdonba 
vott anyagból való ig ny lés t az Int zotek száriára* 1953—ban a könyvcaoréből 
1*791, a kötelespéldáuyokból l*2o5, saját duplumainkból őo2, a nemzeti tu la j -
donba vet t könyv&iyagból 1*225, összesen 'toMt 7*823 k ö t e t t e l gyarapítottuk a 
hálózat könyvállományát* Ca rénk perlodikaany agából 5»oll egységet adtunk át s z á -
mukra, a iu nsoti tulajdonba jutott fö lyő i r tokból pedig 45o kö ta t é t igényeltünk 
r* ízükre* 
Központi feladatokat l á t o t t e l még Mikrofilmtárunk ie* Saját anyagunk őe kül-
földről kölcsönzött müvok filmjeinek e lkész í téséve l 3e r;itetto a3 intéseteket 
a e l l e t t , hogy az Aslib utján kül fö ld i mikrofilmeket szerzet t be számúkra* Fo— 
talaboratoriumi munkáikat i s e lvégezte , de miután emiatt saját fontosabb mikro— 
f i l n e s é s i f a l datait v o l t kénytelen elhanyagolni, a jövőben a fotonunkák e lvég-
zését nen fogja vá l la ln i* 
Hálózati nuúkánkat eredményesen és j ó hatásfokon, az intézetok negelégod sére vé— 
) gaz tűk el* Do, nint az ismertetett nun'íák i s mutatják, oeak igen korlátozott t erü-
l e t e n , anely hálózatunk kiterjedése é s f e j lődése folytán na saár ion bizonyul o l o -
gondőhek* Különösen problematikus számunkra a hálózati munka terjedelmének és ha— 
t sfokának jövőjo a Könyvtárügyre vonatkozó Elnöki Tan c e i törváiyorojü rendelet 
és minioztertaná ai fyat'rozat 1956 nbrciueában történt megjelenése utón* 
Ennek olébomonve végeztük ol 1955 o l ső felébon az int "zot könyvtárak minden szóm- , 
pontból való felmérését, azzal a c é l l a l , hogy a vélük kapcsol >tos legfontosabb 
feladatainkat tudatosítva tervet dolgozhassunk lei a j v ő fe j lődés számára* K f e l -
ad- tok közül legsürgősebbnek és log lé
 v/egesebb..ok az q: adésini köz out i í italégus 
í nogezervezését és f e l á l l ! t i l s á t tartottuk, a k ü l f ö l d i szakirodalom ós a hasai t a -
rosa ta l a tok alapján erre tervet i s dolgoztunk k i* E torvek az Akadémia vezetőinek 
helyes lésével találkoztok, do megvalósításukról agyagi eoácö3 ik hiá ában egveXőre 
mégis l e o l l o t t m ridanunk* 
A 3Z6Biélyaeti e légtelenség ser akédályozh-1 nog bonnünkot abba, ogy 1956 folyamán 
hálózati munkában no tegyünk egy-c y aaorény l é p é s t előre* En ;ek az erőteljesebb ' 
módszertani segiis 'gny a j tós és az uj beszerzések központi katal usának ncgalapo-
z sa lonnének e l ső állomásai* 
7*/ Az A" adémiai Könyvtár fontos fe ladata a kutatás igényeinek k ie l ég í t é se mel le t t 
az i s , hogy saját tudományos munkásságával az önálló tudományos int ze t funkcióit 
t ö l t s e bo. Ennék megvalósítású őrde ében az elmúlt évben jelentősebb id "t k e l l e t t 
könyvtártudományi és szakbibl iográfiai mun • kra beál l í tani* Est azonban on s i k e -
rült mindig a tervnek megfelelően fe lhasználni , kétszámhiáiryal küzdő könyvtárunk-
ban .on egyszer k e l l e t t a napi feladatok.elvégzésére kir.ért időt a tudeaányos mun-
ka rovására pótolni* Bár en ok követ estében egyes torfi leteken a l ig lobot e lőre -
haladásról beszólni , máshol mégis eredne .yekről számolhatunk bo* Az év folyamén 
elkészült r rovok Endre Orosz-magyar könyvészeti szótára, melyet az Akadémia Könyv 
t ' r tudományi Főbizottsága kiemelkedő prémiunmnl jutalmazott* Sajtó a lá került a 
Kaufmann gyűjtemény 422. az* kódexének az egész vi lág érdeklődésére számot tartó 
facsimile kiadása, melynek szépségéről nyolc o ldalas sz iaes i l lusztrációi ' :al e l l á -
to t t prospektus adott i z o l i t é t * Shell e t t több területen még értékes anyaggyüjtő 
munkálat i s f o l y t , melynek eredményeként 1956 folyamán már egy-egy téma fe ldo lgo-
zása i s megindulhat, (Az Akadémiai Könyvtár történetének e l ső f e j e z e t e , a mikro-
f i lmre f s a nikroköryvt rra vonatkozó isme etek . Arany János f ó t i t ári mákká-sére 
vonatkozó anyag)* Ugyancsak előrehaladás értünk ©1 1955 f o l amán a aagyax könyv-
tártudományi b ib l iográf ia összeáll í tásában is* 
Az elmúlt évben lenét megindult Magyar Könyvszemle ounka társai között több akadó— 
nia i könyvtárost találunk. 
ő . / 1955» évi munkánk eredné yeasége nagy mértékben füg,.ött a pártszervezet ós 
az aícadémlai szervek támogatásának hathatősságától. A pártszervekkel, mind az a— 
lapszerv vezetőségével, mind a Párt végrehaj tóbizotts; gr.val- elsősorban a végre* 
hajtébizotte-lg t i tk rával — jó ás ered® .nyes kapcsolatokat tartottunk fonn. 
Könyvtárunk kapcsolatai a3 Akadémiával 1955 folyamán kedvezően fejlőd teli . Az Aka-
démia elnöke — mint az előző években Is - rendszeresen foglalkozott intézetünk 
ügyeivel és többször segítséget i s nyújtott nehézségeink leküzdéséhez. Bognár 
főt i tkár elvtárs szintén érdeklődéssel f igye l te munkánkat és jóindulattal támo-
gatott problémáink : egoldásában. fogért at tapasztaltunk J'nosoy ós Major elvtársak, 
az Akadémia titkárai rész ről i s . 
Az Akadémia hivatal i szervei megfele lően sogitették nunkáj bon a könyvtárat. Az 
előző évekhez képest javulás mutatkozott a velük való Ggyüttmük Idősben, a szokott-
nál több figyelmet ős készséget "restünk ügyeink intézésében (különösen k i koll 
emelni a mun'-.a— és i űrügyi csoport, elsősorban a csoportvezető kiemelkedő- segít— 
aégét) . 
Slvi feladataink megold ása elválaszthatatlanul öaosefüg, ott a könyvtár gazdasági 
alapjaival: a költségvetési ós hi to l gazdálkodással, beruházások a l , a munkaeszkö-
zök el és olyleégek c l . Kividen tehát ezekkol i s foglnlkoznunk ke l l . 
Az elmúlt költségvetési év folyamán a könyvtár a rendelkezésére bocsátott h i te lke-
retek 99.6 százalékét használta f e l . ,z a jó eredmény arra mutat, hí g,, a gazdasá-
gi vezetés munkáját céltudatosan és torvszerüen — természetesen a kötelező ta aré— 
kosrúg szam o lő t t tartásával - végezte e l . 
A beruházások területén 3ikerült a legfontosabb szükségleteket k ie lég í teni és egyes 
helye :on a fe j lődés t i s b l s toe i tnnl . Több kisebb beruházás mellett a nikrofiliala-
boratóriurj nagyüzemi gépokkel való fe l szere lésé t i e végre l ehete t t hajtani . l— 
mellett a második o e l e t i raktár vasállvá yainak anyagát ie l e tudtuk kötni ós a 
munka elvégzését 1956. olaő fe lére biztosítottuk. 
A könyvtár tervszerű munkáját nagynért'kben megnehezítette a raegfele ő munka; ;elyek 
hiánya, a dolgozók rossz és zsúfol t elho'yozése. Az 1994-os állapotokhoz képest 
1955 elején javulás á l l o t t be. Tőgloges iielyén rendezkedhetett be a Kéziratt r ís 
a Régi könyvek gyűjteménye, négy k i s szobához jutott a Mikről i lmt'r , megfelelő 
helyiségekhez a lienzotközl kapcsolatok coot ortja és a Bibliográfiai osztály , f e l -
szabadult a Keleti könyvtár olvasótér o. Változatlanul rossz és lel ototlon maradt 
a Szerzem'nyezési és a Feltol ozé osztály elhelyezése, ügy véltük, hogy nár oeak 
ezeket kell megfelelő munkahelyekhez juttatni , amikor az év e lején ismét terület*-
csö! enéa követ ezett be. 
A dolgozók muak'ját a zsúfoltság mellett t Ion a rossz fűtés i s ae e z i t e t t e . A 
raktárban és a ke le t i könyvtárban lo-14 között mozgó hőmérséklet serad módon 
sem vol t megfelelő ülő munkát végzők részére. A könyvtárvezetés ismátolten és 
határozottan l épet t f e l a jobb fűtés biztosítása rdakében, k e l l ő javulás azon-
ban nem következo-tt 
J-
A Párt és a korra/íny gondoskodásának 6a bérpolitikájának következtében - melyben 
a könyvtárosok munkája iránt i társadalmi é s á l lani megbecsülés l s k i fe jezésre ju-
to t t — könyvtárunk dol ozói - elsősorban az ogycteni vagy fő i sko la i ok levé l l e l 
to.v. ' 3 eső Jolrr&őh - je"".- itőo bőromelé; .ez jutottak* An egyéb bérci apcogthcaritá-
| sok' a l együtt 67 osetben r'szoaültok előlép'sbcn vagy f i z e t é s j a v i t óban c 1955 
l január l - h e s visaonyitva 7*674 Ft—al onelkodett f izetésük* Azt i s neg ke l l emli-
E ten i , hogy nyelvpőtlékoltra havi 6*232 Ft-ot f izettünk k i ; ez nesszé felülmúlja 
f a tudományos könyvtárakban szokásos nyelvpótlékok átl-agoe összegét* 
í " 
Szék az eredmények — az országosan megnyilvánuló á l l a n i és tíírsadalmi gondookodé-
í non kivül - az akadémiai párt- é s ' á l l a n i szervek jő é s gondos amnká jónak i s kö-
„ ssöhhetők* 
t 
Milyen ton xivalé?: k rvc .cini r jzolö civk fa* ül- ttlink, r. ' z ' : Dua! ájá-
nak színvonalát magasabbra emeljük és a Magyar 'íűdoaioyos Akadémia kutató nunlcó-
já k-.sTszert; könyvt : r i on;ic>nö cl valc cl - . c t a 2 . fc vo- j j. .. / n 
biztosítsuk? 
I a*/ Mindé ckelőtt erőteljesebbem ke l l az Akadémia tudományos cé lk i tűzése ive l lépést 
tartanunk és munkánkat vetkőzte szolgálatába állítanunk* üaórt a jövőbea az akadé-
da l kutatással is zsfü g<5 kérdésecot fok c t t f igyel© .al :>.it írjál
 f íz ©gyes 
*." k ok'-nl *c. " it : to cl 'I ci .obb cpccol kot é itfiik k:l "o v lü: :Z -r to i \ . l e -
tea; s i-crosabb eg .ttneh '• ö'at biztosítunk* ok alapján könyvi r i eszközök':©! meg-
old s cfaó problémáiklmn - a.yagi é s személyzeti orőinkhez nérten - og re bb só-
i t : *,;et nyújtunk* 
Fokozottan támogatjuk az int z t i hálózat könyvtárait i s , hogy e ;zcl a kutató in -
tézetekben folyó tudomány, s munkát előmozdítsuk* 
A s z o c i a l i s t a könyvtári szervezés elveinek megfelelően a Könyvtár voaotőségo már 
eddig i s t e t t néhány javaslatot az elnökségnek az a a d é a i a i könyvtári hálósat szak-
mai és módszertani ö s s zef ogására olyan területeken, ahol a központos! táannlc cé l ja | ós értelme van* Az Akadémia elnökének ezekkel egyetértő int zkedőaei megvetették 
j az akadémiai könyvt r i hálósat a lapjai t és e lőseg í te t ték kialakulását. Támogatták 
L ezt a f e j l ő ést k nyv tárunk ogyoe osztályai i s* 
r üddigi hálózati imaii ánkat hagyta jóvá, erősített© meg ée szabályozta a j cáré 
nézve az Elnöki Tanács 1956* évi 5* számú tövényerejű rendelete 4a a Miniszter-
t". ács 1 •olS/lS-56* ss* it:'roz;..ta, amely az egész "agyar könyvt-'.ri szervezetet 
hálőr t i aáapoc ép' t i f i i . 
• e é t g. skorl.aíi el "zméáyckre tdiaazkoáó jogszab '1 k c nj .-. j t t J.' t_*o \ . agyar' 
áviyvt r i -.•.élé.: "Sok é l ' r e ccyzevo - meat nér j . iiag ó. szerve netezor eu ín -
a MTA könyvt ralcoJ iélóanta, -o l , .vei: munkáját szakn 11 a j 'c nóáozertanílag nz 
Akadémia központi könyvté-ra i r ' y i t j a és fogja ős ze . Természetesen csak olyan 
mértékben, amennyire azt az egészséges és túlzásoktól mentes central izáció meg-
kívánja, és o t t , ahol ez a tudományos kutatás könyvtári eszközök e l lehetséges 
k további megerősödését szolgálja* 
Legelső éc legfontosabb .feladatnunk e téren — az a adémiai kutatók közös c ajá— 
I iák negfelelően - az egész hálódat központi könyv- és í'olyóir l atilopusának 
I 1 ótrehozása az Akadémiai könyvtárban* S katalógusok s e g í t a g é v e l a nagy r e z t 
komoly devizamennyiségekkel vagy nemzetközi caoretevé euység utján b szorzott kül-
•jldi t". ic. .ia.lvc^/okat l-'...'j. '.. el Ű . B - á n . ^ s á i r o t á é rz ; . é :"n 're-
ot Ve;, áol .;tatór,ULi: .• • 
• / Nemzetközi cserénket, a~iely országos viszonylatban - mínde ekelőtt a k ikül -
di t t • "b l;v. ráeső könyv- ovi: 1 . t a r t a l m i r t é •: ' . i l otáo:: - vo ^otcszcre-
\ :,0t j t e z i k , anyagi eszközeikhez mérten tovább fej lesztjük* Mindent nogteszünk, 
-Ogy :CCV-'.Í t — hi.l-: 1 tik; V «'." t" O'.' V^ iyj ol:ltiá.;i ár o eirJ: .ol .'•.zerr2 ás: nei'üg-
Víáj'i .. — r.:".-i 'i.ilOg V : ogyrc ; acább l ::i " ;:•„ ' r; ! .« . ! .: , , • i -
tett tez'i:1cte n kivül könyvtári és gazdagfoi érdekszférába i s tartozó aoaika i, en 
( komoly próbaköve l e s z a különféle akadémiai ée könyvtári szervek jő ás sokoldalú 
^ ogyüttnüködóaénók, 
e*/ Az Akadémiai Könyvtár 13o éves története a a tudományos kutatás támogatásában 
eddig betöl tött szerepe azt igazol ja , hogy gazdagon árnyalt különgytijtemé y ink 
gyarapítására a jövőbe-* i s atározott lőp'se'-ot ke l l tennünk, A ö l e t i Könyvtár, 
a kéz irat - és régi könyv- yüjtömény» s a f i a t a l mikrofilmgyüjtenóny nemcsak nem-
zoti művelődésünk ós tudománytörténeti nk értékeinek őrzői s a forráskutatás ez in-
j . o lye i , hanem a tudom nyok f e j l e s z t é s nék nélkülöz, tot lon eszközei is* Tudomány— | történetünk, egész orientalisztikánk, de irodalomtörténetünk a korlátozottabb nér-
1 tékben egyéb társadalmi tudományaink fej lődése i s függ a t t ó l , íiogy az Akadémiai 
Könyvtár milyen módon tudja b iz tos í tani kíilöngyüj töményeinek további f e j l e s z t "aét. 
Lila a nagy konyvadományok kora l e jár t i s , á'landóon ar a kel? törekednünk, hogy az 
•eset leg felbukkanó, gyűjteményeinkhez i l l ő magánkönyvtárakat és kézixati öröksén 
[geket v ' t e l vagy ajándékozás utján biztosítsuk könyvtárunk számára. Az eddigi t a -
. ;ta ..tok ,-iao *;.<itják, k gy . . x. eg. *.er jová ncr te. - tő L r ós vos . s g ke lut-
QJíüt abból, á- 0.6: ikusainJ , tudŐDalnk kézir toe • , í rr 0 riékü l e v e l e -
zés© or. rák as .*• adénird X ' yvt rba* liS' yoe tekintetbe; . ug, , on zt " cl • Inon-
1 dánunk nagy iróink levelez*'sónek, kéziratos anyagának r.ogezorzósőről is* Legjobb, 
.igen értékes hagyományait ápolta a könyvtár, midőn részben az elnökség téoogatéaá* 
val .1101 • yába tudta i>t- tni Ady ée Móricz lev lez ' t a u liac . 000] á r io-
kumcntiinokut* , 
Pul'iigyüjtemé.-yeink további erőte l jes fej lesztésében központi kelyét kell e l f o g l a l -
nia a k e l e t i Könyvtár ós a raikrofilngyüjtesaény gyarapitásánalc, 
!•/ Könyvtárunk hassnállxctósága nemcsak állonát\. ának tervszerű ós tudományos ér t é -
kű gyarapításától, hanem K nyv-, fo lyő ir t - és kóziratanyagéjiak korszerű, a kutatók 
j1 olvasók számára való gyors, pontos, aktiv rendolkezőore bMSnteásától i s függ, 
célok érdekében folytatjuk különféle ataley-usaink tová;bbi kiépitóaét , megfelelő 
PlépéMket teazünlc a már említett hálóz t i központi könyv- és folyőiratkatalógus 
létrehozására és ssorgalnazziik a Keleti Könyvtárban fe lá l l í tandó országos orien-
. ta l i cát ika i központi nyilvántartás megvalósítását. Egyik legsürgősebb feladata az 
Alcadéniai Könyvtár, najd második lépéak nt az a adóniai in téze t i liálőzat kun*ena 
folyőirntai címjegyzék ének kiadása* 
.z - ;iá''ni.ai Könyvtár aladő ,.*agyoa .-lyai közé tartiizik a;: rtáéos külá.^ájte^'nyek 
kttnlógusai ak rjyocit to t t formában való Jeladása i s , Kó exeink, őonyomtatványainli, 
kézirataink és mikrofilmjeink katalógusainak ki dásait e lő ke l l ké^zitenünJ: és a.; 
A odéniai Kiadó közreműködésével sorozatosan közre kel l booáátan nic, 
Italában az edd. ginéi nagyobb erőfeszítéseket kel l tennünk a könyvvel ée a 
könyvtárral foglalkozó tudomány f e j l e sz té se területén* 
kutatók munkáját kos et2eriil támogató tájékoztató és "bibliográfiai zoltálatun— 
at , annak módszereit, hat sfok't és differencia ta'gát tovább kel l fejlesztenünk. 
Mindenekelőtt akadémiai helyzetünk i r elő szánunkra kötelező tájékoztatási f e l a -
datokat: szánontartani a tudomány e l v l t szervezési ée módszertani kérdéseinek i r o -
dalmát, összegyűjteni a megfelelő társintézményeidtől együtt a magyar tudomány 
külföldi visszhangjára vonatkozó adatokat, a f igyelőszolgálat eszközeivel tájékoz-
tatni a kutatókat és az intézeteket az őket érdeklő anyagról, a hasai és a hozzánk 
forduló külföldi kutató Intézetek szénása a mindenkori 1 ehotős-:gskhoz viszonyítva 
bibl iográf ia i támogatást nyújtani, a magyar tudománytörténeti és a adénia-törtó— 
net i 'altatások bibl iográf ia i bázisút fokozatosan létrehozni. 
e*/ Könyvary agunk megőrzését, megfelelő raktározását, általában raktáraink f e j -
l e s z t é s é t — mivel ezen a területen a legnagyobb a hátra-aradás - minden lehető 
íszközael biztoeitanunk kell* 3z egyuttol a gazdag könyv- és fo lyóir tanyag hasz -
nálatba bocs "tasának i s legfontosabb e l ő f e l t é t e l e . 
ü •giséceinic, riticaságaink, általában- könyveink Íren rossz állapotban vannak* Sz in-
tén sok évtizodoa mulasztást kötolességüak legalább részben helyrehozni, a' dőn erő-
teljesen szorgalmazzuk a könyv- és kézirat- restaurálást, saját könyvkö tömi hely f e l -
ál l í tására teszünk lép seket és a könyvhigiénia elméleti é s gyakorlati problémái-
val foglalkozó laboír:tórium f e l á l l í t á s á t javasoljuk. 
tf*/ Talán fe l e s l eges külön hangsúlyozni* hogy részben a f e l s o r o l t , kier e l t f e l a -
• t -k, r ér.:, az i t ur: emiitett , de vkrtúa font i> tennivaló' ;•/•:• :L, ....rühá-
z s i ée személyzeti igényekkel i s járnak, iagykönyvtraink munkája és f e j l e s z t é s e 
állandó gazdasági alátánas3tást igényel , hiszen a, vi lág könyv- és fo lyó irat terre-
lése eddig elSépv;olhotetlon arányokban aö voksaik s általában a tudományos kutatás 
a világtörténelem folyamán még sohasem jutott olyan kiomolkedő szerephez, mintv 
,napjainkban* 
